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:it:f-it:T'i'EIII OF' 'l'HE ONB HtTNDRED AND 'l'WENTTETH SESSION 
I. 
ORGANIZATION. 
E<X'LESL\STI< 'AL C< >~TERENCE. 
BiRhov \Varnm .A. ( 'aw11<·r ... ... ...... .... . ....................... PresiclPut 
E. 0. \Vat:--m1 . . .. . .. . .. . ... . . ... . ......... Secretary 
VV. L. \Yait ..... ....... . .............. A'-isistant Hec-retar)· 
A. Elwo()(l HollPr ....... . . . .... ........ ..... ... Asi.;istaut HP<T('tnn-
.,;i<1 i B. Haq 1<•r . . ........ ... .. .. ...... ..... .. . .... .. .. . .. Assistant Se<•r1:_•tar~· 
,T. ::\f. StPll<lrnau . .. ....... .........• ..... . ... ..... ..... . ... Assistaut Se,-r,·tan 
A . .r. ( 'anlhti11. . ... .... .......... .. .... . ... . .... R 1.·c·or,1i11g- Senf'tar~· 
S. H. Zi 1111w·n11ai1.. ...... ........ . . ..... .. .... . .... Shtisti,·al S<:<·retary 
l{_ E. T1ir11ipsH·<l ............................. Assh-;taut St:tti:-:t i<"al Se,·rf'tary 
,I. H. ~ olawl .... . ................................. Assistant ~ta ti:-ti,·al SenPtnry 
] >. \V. Kt·llt.·r ..................................... Assistant Statistil·al S,·cn~tary 
B. H. Tm·11ipsnl(l.. ...................................... As:--i:-;ta11t Stafr-;tkal Sf•crPtary 
LEGAL C< >KFEREXCE. 
H. A. <'hik1. Pn·si,1t,11t: ,T. )l. ~-1P:t1lrna11. ~f•c·retary. 
J. A. ( 'lifh111, A .• 1. ('a,11tl1t·11. \\T. P. :\I<•adors. \'ic·<•-Pn•si'1P11ts. 
J. \V. ( 'arli:-:.1,·, I l. H. ( ':trli:-:k H. P. \Villia11ts. \V. Jl. ,Ternes, ,J. B. 
Hmnht"'rt. l\lanag-1··1'8. 
COKFEHEXCE 13HUTHEJ{HOOD. 
\V. L. \Vait, l'rPsid<·11t: ,T. T. l\In('farhm,•, SP<-rl'tary arnl Trf>asnrer. 
HU5TORICAL ~OC'IETY. 
H. B. Brow1w, Pn .. si,1t·11l: C. r;_ ;-;rnit h awl ::\I. L. Carlisle. Yic·P-PreR-




H. B. Bnnrne. Pr(-'sit1Pnt : ,J. \V. Kilgo, 8Peretary; W. C. Kirkland, 
,J. B. HnmlH•rt. ,T. E. Wauua111;;; • ...::;.·, R. T. Cm;ton, E. P. Taylor, R. E. 
8taekhnnst1. T. ( '. DmH·ai1. B. H. :\Toss. 
::\lrn~lUKS. 
l\fark L. ( 'arlisle. Pn-si,h•ut: P. F. Kilgo, Sel'retnry: F. H. Hlmler, 
Tn:'asnr<·r: .J. D. Eids1111. ,T. ( '. Hopl'r. \V. A. l\Iasst>l>Pa.n, C. C .. Her-
hPrt, \\'. H ... \riail. H. L. lfolronl, L. L. lie<lf-'Hbangh, \. C. Dibble, 
R.H. Ki<-klt•:,;, ,r. F. Pecrce, J. A. l\kCulluugh, B. G. Collins, D. 0. 
Herbert, J. G. A.nder:.011, J. G-. Clinkscales, Joseph Sprott. 
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SOU'l'H CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 8 
SUNDAY SCH< H >L. 
L. F. Beaty, President: D. )I. ::\f,•Lf'o,1. SPc·n•tarr arnl TreasnrPr; 
C. B. Burns. R. A. Yongue. \Y. W. Williarn'.-,, D. \Y. Kl·ller. ,T .. T. 
Stevenson. A. R Phi11ips, S. \V. Ht>nry. ,J. L. Har1t•y, P. P. Stack-
bonse, V,.T_ M. ,Tones. \V. \V. Lewis. I. "\V. lJowlll:m. \Y ,T. Cnrtc•r, ,J. B. 
:\farshall, G. Hoffmeyrr, .T. L. <~ninli,\·. C;t'Ol'~~·,· < '. Ho,1g,•s. H. :;\f. Lof-
tou. 
,T. E. l\fahafffY. Presi,h·nt: H. P. \\'illiarns. TrPasnrf'l" S. T. Black-
man. ,T. A. \Vhite. ,T. "\V. Rp<:>:th'. .A. T. D1mln1,. :\L \Y.· Hook, R.E. 
Tnmipseed, J. K. ::\frCain. A. t '. \V:ilkn. S. :..;_ Killing:·nvorth. Vv. J. 
:\InrnlY. P. H. E<hnm1s, R. T. ,Lime·:-:. ::\I .T. (.;jJdiric,t . .T. D. 8. Fairev, 
U \V. °Ch1ge. A. B. Stnekt1y. <>. B. :--,i111111011s • 
EP\VUHTH LE~\(·iTK 
E. U. Watson, Presi<lent: P. B. \Vt'll:,, .. S1•<·retnn·: ,T. T. Coleman, 
,T. H. GravPs, l\I. F. Dnkes. \V. L. W;1it. Th!l111ns U. Herbert, E. F. 
Scoggins, B. H. Raw]s, Boll U . .'.\foqil1y. E. S. :,urn:s. ,J. D. Fooshc>, F. 
H. Hyatt, "\V. J. Rogns. JI. L. ::\hrl'11a111. ( '. H. L,·itiu·r, B. F. KPller, 
J. B. Sykes, H. N. Sny<ler, L. I<.:. \Vig~i11s. 
MANAGERS EP\VURTH <>PHA~A<.-i-E. 
A. J. Stokes, Presi,lent: .T. F . ...\nd,•1·:-:,i:1. \r. J. Ht->rlwrt. J. S. Beas-
ley, W. H. Hodges, T. C. < rDt•ll. ~\. < '. Jlil>bl<·. H. C. :--\tr:mss, ,T. W. 
nfrLeo<l. ,v. ,T. 1\Jnrray. E,hnm1 Elirlid1. < '. ~\. \Vooil. G. II. Walldell, 
\V. vV. Daniel, T. B. Stackhom,t•. 
BIBLE SOCIETY. 
R. S. Trnesdale, Presi11Put: \V. A. Betts. ,T. F. DaYi:'<, ,T. D. Carter, 
G. F. Clarkson, H. H. Newton. J.B. Johnson, \V . .A. Rogers. 
C<JMl\fITTEE9 UF J~XAl\HNATION. 
Applicants---L. F. Beaty, ('hairrnan: GrorgP C. Leonard, J. H 
Thacker, J. L Daniel. 
Admissions Jolin 0. ·wmson. W. T. Duuean, R. E. Turnipseed, R. 
L. Holroyd, T. C. O'Dell. 
First Year-,J. L. Htoke~\. Chairman: J. D. Crout, ,T. )I. Rogers, 
Thomas G. Herhert. 
SE'eOIH1 Year- :\:I. L. IL,.k,;, Cll,1in11:rn: .T. C:l·. ePC'kwith, ,J. W. 
Ariail. ,J. l\I. Steadman. 
Thir,l Year -,v. T. Dnn<·au, Chairman: George \V. Davis, B. J. 
(;ness, R. W. Barl>er. 
Fonrth Year--R. H. Jones, Chairman; J. W. Daniel, A. N. Brun-
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Trustees of Colleges and Fitting 
Scl1ools. 
Wi iFF< >RD <_·1 )LLEC-i-E. 
Bishul> '\Y. \Y. Dnw·,m. \Y. a\. R.:1:Jf•l':'< R. A. < 'hihl. E. T. HortgP,.;. 
. -. E p. \r ~ Marion Dan,<a11. ('. A. \\',Jud .. 1. L. ITlf:'lllJ. (rPOr~e .. rnwe. . L. 
Burnett. ,J<!hn B. Cle\·da11<l. H. P. \Yilli;1m:-: . .T. _-\.. )kCullough. B. H. 
~fo.:;s. 
COLC\IBL-\. CULLEGE. 
E. O. \Vi'lt~on. R. H .. J1,111->:-.. T. t ·. < >'Dell. L. F. Beaty. T. ~- )lorris, 
W . .T. :\!nrrnY. Erlwanl Ehrli('h. (-i-. H. Batt-:-. P. L. Hanlm. P. A .. 
Hodges. A. i'. Brnn:-:on. F. H. Hyatt. )I. L. Carlisle. 
LAX DER COLLEGE. 
A. ,J. Cantlwu. \V. A. )la:-:-f'lwan. R. \Y. BarlJer, M. B. Kelly. J. L. 
Btokes. 
CUKE:-:BrRY C< iXFEREXCE SCHOOL. 
,T. C. ('11an,1ln. ~- D. \·angba11. \Y. 1. H,·rlwrt. \Y. :-;_ )tartin._ R. T~. 
HolrnYd. \Y. )I. D1111L·an. P. B. \Yt>lk E. < ·. L'omwr . .T. <3. Jt11km,.;. h. 
C. Rn;lge:-. C. L. ~rnith. \Y. ,J. )lo11rt . .T. L. l\,nnor . .T. D. )[oort--. 
\VUFF< >RD CULLEGE FITTIXG S( 'H()OL. 
Same ag \Yoflnr1l Collegt·. 
CARLISLE FITTIXG SCHOOL. 
811:me :'I.R \Voffonl Culk;;e. 
TRl~STEES BELIN FVND. 
A. :M. Cbreitzlwrµ:. A. J. Stokp:-;, ,\·. A. Rogers. J. E. Carlii.le. A. ,T. 
Stafford. 
JOINT BOARD OF FINANCE, 1902=1906. 
C1Prfrl'l1- <+. l'. \Y;it:-lJll. Chninnan: _-\.. E. Hoi1Pr. :-i. T. Blal'krn:111. 
· ~ E P. l 1· 1 ' < >'D 'l T l·' BP·m1 R L Holro\·tl. G. \V. D;t'.'!:- .• J. . '11~ 11(111. . \... t'l.'. ~- < • • • • 
J. H. Thachr. B. :}f. 1 +riPr. 
Lay- H. I'. \Yilli:n1::-, J. F. Lyon. R. H .• Jenning:;. ~1. S. Hayu;~-
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I ifuJif:mR CAROLIN A ANNUAL CONFi~RENCE. 
~ .. -· ...... 
II. 
Condensed Journal of Proceedings. 
FIRST DAY-WEDNESDAY. 
Central Church, Spartanhnr.~. S. C., Dec·ernhf•r rn, lUOfl. 
The Sonth Carolina Annual Confc•rpnr·e of thP, ::\It->thrnlist E1liscopal 
Chnreh, Sonth, <·onvene1l its 01w Hnwlre,1 arnl Tw1•ntidh 11,ps1--io11 in 
<'entral :\Tt'thrnlist Chnn·h. Spartanlmrg, :--·,. ( ' .. at !l:::O o '<'lo<'k this 
111orniug-. Bi:-diov \\TH1T!'11 .. :\. ('arnllt·r in tJi,, 1•h;1ir. 
Tlw op('lllll.~ tlt>vfltions. i1wl rnli11g tlu· sa1-rn 11H 1lli of tlw Lonl\; ~lllJ· 
pn, werr 1·01Hlnl't1~11 1,y Bisl1op ( 'a,1dln. ;1ssist1·1l h_r Uishnp \V. \V. 
Dn11ean arnl IJ. H. '\Yliis11,•r, \V. ( '. l'mYf'l', S. ~\. \rt•h<•r, A. ,T. Stnffonl 
all(l \V. A. Clarke. 
The roll was <·all Pel liy t}w s,•(·n•tary of thf• last ,.:pssion of the ( '011-
ft0l'<'l11'<', awl J';'J 1·l<'ri1·al and J:\ lay 111ernl>n:-: a11swn1•cl to th1·ir 11:1mPs. 
E. 0. \Vatson was 1•1P<·U•(1 StTl'Ptary with W. L. \V~tit ;u11l ~\. P.:. 
lJollPr, HSsistants .. A .. T. ('antl1<·11 was i lt•<·tt·cl J't'<'or,li11g s1•1·rdary. 
S. II. ZiI111m•nwrn \\'as ekd(•<l staii:-di1•;il :-it'<·rdnry. witl1 H. E. Tnr-
uipst•t•,1, .T. H. Kola1H:. D. \V. K<'l1Pr and B. H. T1mdp,.;1•f1cl. :t:--f-istant:,;. 
The honr:-- of rn<•etillg awl ad,ionr11m1.rnt \\"t•n· tiiHl nt !J::H I A. ::U. and 
1 :::, 1 P. l\I.. n'l',pe<"ti n·ly. 
The bar wa;e; fix~·d to i1ll'lndt' main ;trnliturinrn of tlw Ch11rd1 with 
t•x,·Pptiun of two n•ar s(•ats. 
Tlw Pn•:,;i,ling- El,lPrs, :-stawling- l'o1111uittPe 011 norninati11g- l'Ollllllit-
tP<•i-;, lH'<!Se11te<l the following 11on1iuation:,; of 1.·u1muittt'ei,;, whkh 110111-
inations w1:rn ratitif·d by the Confrreucl' : 
Pl"BLIC \VoHSI!ll': .T. \V. Kilgo, E. U. \Vatsun, S. B. Harper. ,T. 
\V. Shell, .T. C:l-. < 'liuks<·all's. 
< 'ox r•·1-:1n,:x< ·1-: RELATIONS :---,T. E. Rnshton, R '\V. Barller, \V. \V. 
\Villim11:~. R. \V. Spig1wr, 0. M. Ah1wy. E. F. Hnt:-:011, A. C'. \Valk~r, 
,J. :;\i. Frilly, ,T. '\V. Elkins, D. Arthnr Phillip:i-. 
Boo1{s .\XD PERIODICM,S :-· \V. T. Dnnca11. \Y. H. Cn),l:~wdl, ,T. L. 
Hay, L. B. Hay1ws, L. P. ::\11..'C:ilwc•, W. R <Jsliome. (+. < '. Leonard, J. 
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6· MINUTI<~S OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION 
TE:\IPERANCI<-:: :-J. \V. Hamel, C. V. Hammond, W. I. Herhert, B. 
B. Charnller. S. T. ('n'P(·h. S. \V. Smith. A. B. \Vatson, J. H. Carli,-,IP. 
S. H. Booth. < '. 13. :--111ith. 
DrsTHI<'T (\l'.\"l·'l·:tn•:.\'n: .l(WH.\'.\f/-i: R. E. Rtat·khonKP. R. ::\I L1,f-
ton. Pdt'r :--t,,k,·:-: .• T. L. <~niuhy. ,T. B. Tn1~·wick. D. A. Smith. f. W. 
Bmnna11. \\'_ ( ·. 'iYi11n .. l. F. Bolt. .T. C'. Y 011g1rn. 
:'.\JI x 1 ·T 1-:;-; : .1. .T. ~<r t>r1 •11,.;1 >ll. ,1. L. Dani Pl, ,T. T. }fr<1lo(' k. A. H. 
Phillip,.;. B. ( +. ( :n•~~- ~- \\'. J-l.Plir~·. L. :.\I. <+a:--<ple. S. C. l'arter. ,T. W. 
Shell. ~\. < '. l>i1 ,1.1,· 
S,\Hll\TIJ \)n~-·.1:1n·\:-,.;1·1-:: T. E. }[orri,.;. \Y. F. Googe, ,J. X. J,.;1n11. 
.J. D. Ei<b(ill .. \ .. ! . :\. Pnritt. <-i. E. E<lwar<l,.;, T. :\I. Whi:-:1mn11t. A. 
H. Bt•:--t. T111;,.;. ( ;, :,Id,r"()(l. <-l-. H. Batn;. 
::\IK\Jnrns: S. ;\. \VehPr, -:\1:nion Dargan. ,Jno. 0. \Vill:-:011. <+. W. 
\Yalker. \Y. B. D111wa11. 
YAt'.\'.'\Cl!-:s I:\' Co:1!.\llT'l'EI·: nx ;\IJ:i!JSSIO::,.;'S :--R. E. Tnrnip:--1--'H(l 
for \V. A. Pitt~. d 1·<·c.: "1_'(l : \V. T. Dn lll'an for R. H. ,Ternes. resiglll .. ,l. 
?lfi-::vrrn:1.,1,:-; T() ,;.i·:'.\'El~.\L Cc,.\'Fi•:1{1-:~('E: -tl. A. ('hild. P. F. 
Kilgo. ,Tn\i. ()_ \Yi1h•u E. T. IT()(lg<·s, "\V. A. )lasspl>PHll. 
.T. B. Urn,~;s l,!)" ;!lt1•rn,1t;- fr1•iil < lr;:11_:~r·limg Distrid wns rnlistitnte<l 
for \V. H. F. Ha:-:t 11ri11:·i1,:1l, ll<lt iu atti,u,1:mee. 
Ou mohnn of E. ( l. \\'at:-:011 t-lw adi011 of la:-;t Conferente re<1nil'ing 
the apiloi11t111,•i1t 1if :t11<1itin~ <·nrnmitt~'e:-- by the se,·eral districts wa,.; 
rescinded. 
Rl .. ports aTl!l <'1>1111111mk:itiolls were, on motion, referre(l withnnt 
re::ulin'..( ,1,.; fo1lnw.~: ~·:at<•ment nwl report of Pnhlishing Honse tn the 
c.•m 11 rnitkP 011 P<in:;::,; arnl Peri()(1i<'a.h- : report of Epworth Leagne ~P<'-
reLtn· to tlw Pi>\YPrth l,t1,1u;1w Bnanl: rPport of the Bo:u.l of 1Ii:-::-:ions 
to tl;v C,>nfrn:n,·p B!,:l\'il of :\fi..:sion...;: report of th<' Snrnla~· ~1·l1t1ol 
Editor. arnl <·11n?rnmii,·:1tiflll fr,1111 tlw IntPrnationnl Rt>st ( 'o11:.(n•,.:,.;. to 
tlw ~nrnl:tY ~,•h,;, il 1~, 1;1 rtl: ri>1J(n-t of tlw Board of Clrnrd1 Ext"i 1~111ll 
to tlw C'(ln~·-·r 11• I' ]'1,;,r,1 tlJ ( b1,r:·h Extflhl()Jl: ("(l!llllllllli('atiti]l all<I 
re11ort of th·• ('1,rr1• . .;;i1m.1,·n(·•· :--,·b,1lll awl th<· rq>nrt (If tlw Bi,ai,:tl ,''f 
l ,, J · - ·t f t11P Trn-:tt•e-: 111 t llf' E,lt1(':ttion tf; t11t· B11:tr< 1i! .·,, 1wat11111: repm o . · · 
.... I L""' ('l ' .~11•.·11·]1. t,t, tl1(• .lnint B:iar,1 of Finan<.'e. ~\ . 12.. . . ll11'( 0 l1. ,l ' 
, 1 · tl · 1ifP awl oth-(Jne:-:tion ·!• 1_ .\n· ,di tlw pr(•:u·lir•r..; li1:1111e (•1-,.: 111 Wll' , 
· · · · 11 1 1 l · ·· ·t • · f H \V I3a Y:--. ,T · b. nal ailrn1rn:-:tr;n1,,t1 ·: wa:,; ,·a ('< am (' Lll,H t 1 o.. • · . 
CnrlislP . .T. :-,;_ U,·a:-:l••.\ a:111 ~\ .• T. ~i 11kt•~ 1•x;nHi1wrl awl pa:--:--t><l. 
A. J. ~tokP:--. n l"tt·r ,.;tatt-'lllPllt to t1w ( ',mfrrell(.:e of hi,.; work tll\' pa:-:t 
. . · l . · tte 0 on ( '011 frn•n(·e Yt'ar. n--ketl t1H· n·: ,·n·nt·P I it hi:-=. 11:um· t1) t 1e ( om1111 , 
Ih·l:ltinu:-: for th•· ~111it->rmn1natt•<l n·lntion. . 
. . . 1 - - .. n11nate,_ w·1s exnm111e1l Ti1e <.'harad•n t>f ..;n1,,•nrn1nrrane~ an< :-:npe1,1 •· '· · . 
· t Confrn•neP arnl 1ias,-.:,,l a]l(l rlwir uauH':-- rt•ferre<l to the c·om1111 teP on -' . 
Rel:\ tiors a,.; follows: 
For Snvernm11trary n•lation : 
\Yt->be-r; 
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SOUTH CAROLII'f-'- ANNU Al, CONl•'EH.ENCI:. 
For Snpernnnnate<l relation : .T. A. CamphPll. A. E Ho11er. \V. C. 
PowE't', G. ~L Bo~·<l. A. )[. Clm·itzlH•rg-. \V. A. < 'larkf'. D. D. Dantzl~r. 
R. L- Dnffi?. ,T. \Y. Hurnl1r•rt. ~\. "\V .• Taek-;t>ll. \Y. \Y . .Tm1<>-;. C. D. 
llama. X. K. )folton. F: )f. -:\frrritt . .T .• 1. Xt•,·il!f.. I. .T. '..\Pw1>1•n.,· .. T. 
A. Portn. T. P. Phi11ip:-:. B. TI. Hawk '.V . .-\. l{n~1•,·,.; .. T. L. Sitt_,·. A. ~T. 
Stafford. T E. \Yamrn°l.:••r .. T. F. \Yny .. J. :\. \Y11(1(l .l. .T. \Yi ,rkrnau, H. 
k. \Yhittakn. K f{. na~llall. U. \Y. <~atlin . 
Th~ wnnr• 1,f~V. lf. \Yrot(,11. w:::-: <·:tlh•cl. hi:-: di;i.r:wtn ,•;:::irnillf•1l imr1 
pa,-.~e,l ;1wl. at hi~ o,,·11 n•qnP-;t_ 1H· wa--= _'..(1':"l.11h•1l a l<wP1tim1. 
Thf- rmmf> r,f .T. )f. Car1i~1r· wa-; ,·all<•il. :t]l(l npon ;11111n1111c<·111Pllt of 
hi~ ,1,•ath 11nrin::: thf• :·f'al'. rPfrJ'l'••rl tu tlu• <·on1111ith•P ••II ~frn1oiri-.. 
,J. \Y. JJ~mif'l wn,.; -:11h,tit1ir,·d ftir \Y. H. Hid1:mbon. tra11~ff'rrefl. on 
tlw Hihlf• Srwif'ty Bnanl. 
,J. D. IJ:nnmon<l. Senf'tar~· of E1l1wntio11. f'. lT \Vlii--11,,r. S<•ndary 
(1111rch Exu·nsi1in. TJin-.;. H. L·1w. l}btrid SnpPri11t,•n11P11t of the 
.Auwrfr·an Bihlr• :--,rwi1•ty. <-i-Po R. StPwart .. S1·nl'tary :111d Tn·asnrn of 
th,• Bcr,tnl of Trn:--tf~p,.; of trH· End!)\','f)lt•llt furn1 f1,r :--;llpt•rn1111natPS. 
and TJ, :\L Smith. Book A_:..;<•11t. \\"Pl'•' intrfHlrn•;•11. 
Hr. TJ11,:--, JI L;tw and Dr. < ~- H. ~;i1•war1. 1,n•-:,.11t1·tl. n• . .;p<•(·tin·l)·, 
tlw ,-an:--,~ of thP .\111ni1·::11 Hil;Je S<w!,•t:· awl tlH' :-;111,n:rnrniate Fnrnl. 
.An inviration from Pre:-;i,11·1!1 n P. J>i>]l. u11d Pni!'. .\rtlrnr L. ~ra11-
,~h1:'ffff"r. ~Jn:;i,'.al Din•l't1Jl' of ( '<J11,·1•;-:-,· (),lit·.!.\·,·. l11 alt1·11d a :\ln-.;ic'.:'ll 1t{) 
be gi\-P,n in honor of the Cont'Pn•11ce at C011,·er:-;(' Ct>1lq.~·_., turnurrow, 
Thnrwlay. at 4 P . .\I., was re:Hl. arnl, nn motion of J'l;. ( J. \Vat-.on. ~hi 
C(mfnP.rn·e rnr·eive<l the invitation with thanks. 
An in,·itation f:xtenc_hirl to tlH• Co11[1erew·t• throngh .T. \V. Si111p:--1Jll, 
Pr1~i,.jd1-nt "f tlH: f. ::\1. <'. A. of Sparta ll hn r.:..;-. to n,-·,, · t I 1!" rc,01 ll:-i R ml 
fadlitfo,-,,f th•: Spartanlmrg Y. }l. ('.~\.,was a1'('1•ptt·<l with th:ll1k,.;. 
<in~ti,,n :!(). Al'f' :-ill the prP:IC'hPrs l1ln rneless in tlit>ir li fo awl offi. 
,·fal :ulrnhiistrn.ti,,n '! wa,.; re~lllllf'<l arnl dwn1d••r f•xanii1wd :.ind pas.~d, 
as follow!-\: II. B. Hrn,n1e. D. ,\rt liar Phillip~. ( '. 1 '. H1•rl ►f-'rt. J .• T. 
Stt•n•n:-;,m. A. ~- Brnn-:on. P F'. Kiko. B. .T. '}rn•,.;~. I•:. K. :\1:>orf'. L. 
L, B,,,I"nhan:d1. '.--;_ JI. Br,otl1. .T. < '. Y11ngw·. L. F. !;,•;it_,-.. J W. Kilgo, 
E. Z. ,Tatnhi. ,J. \V. f•:lkin:~. B. :\I. lfolH•1·t,.;11n. \V. H. li1,d!.!"1•.~. < '. B. 
Burn!-'. ,L )T. ~tr;ul111a1i. :r. B. \Yih:t1. .\. H. B1•:-:t. ~l. \V. !l(Jok . .T. F . 
.:\mln~on. 1-:. \Y. -:\b~1Jll. T .• T. \Vi!itP, 1-~. < >. Wat:-:on. :--;_ H. 1!11.rpf'l', ,T. 
"·· SlwJl. lJ. )L :\I<'.LPfJil, H. H. \\'a1l1lPll. l{ .. A. < 'hil<l. \\T. H. Ric-liartl-
"'"ll· 
.Atnumru-1:JJlf•Ht;; were rnwle and Couft•n'lll't• a(lj111ff11~,, with the tlox-
ology awl the lwrn .. 11icti()n hy Bishop W. \V. Dnuean. 
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~~t.ES OF THE ONE HUNDRED AND TWI<:NTIE1'H SESSION 
SECOND DAY-THURSDAY. 
CPntral Chnrch, Siiartanlmrgi S. C., Dec. 14, U,<Jii. 
.Confere1we wa~ <01tlled to order this m01·11ing at 9:30 o'dock. Bb;h11p 
Warren A. Carn11Pr in the drnir. 
Opening ,leY()tiorn, wt>n· <1mulnetP<l 1,y A. ,T. ~taffor<1. 
The roll wt1:-:; <·rt1]P<l nn,1 ·27 <'h•ri(·al arnl 1fi lay uwmht>rs. w,t pr,,s,·nt 
:iit yeskr<1a:,·s r"11 n11. n11-;,,·,·n•,l t(l tlwir 11amt1s. 
The rninnll~' ,,f _,·<·Stf'r,1:i~··s :---<•s:--ion \\"<•re rr•~vl arnl a1>1irorr,.l. 
On motion ,If L F. B1'aty. It ~- Tn:.es<lale wns snhstitnlP<l f<,r .l. 
'\V. Da11if'l on Bil,J.. :-:,<widy !3oar,l 
The follnwi11.~ appeal frolll tlw <1P<·ision of J. S. Beasley, Pr1'.-;i,li11~ 
El<ler of Colm11hit1 lJistrid. wns prrsPntecl and ruled upon l>y Bishup 
Candler: 
Extract frorn the :\Iinnt C:'S <iuarterly Conference of the '\Vashin~t,m 
Street l\ieth0tlist E1,i:--coi,al Chnn·h. South, 
Colmnhia. S. C., De(•.~- l!HJ.,. 
On the qni-'~1 i,,n of rt>porti11g tl:P nilne nf tlw bni1clings aiHl 1,l,11Jt 
of the Co\11111 I ,rn < '": le:.c·,, to r];<• "' mrnn l ( ·011frrnwe : Tlw (·hair r11 l1•1l: 
That 1b· ,:,i,H', 1· ·,ht> (',,]11nilii:1 ('olh•gp shnnl<l 1H1t lie r1·1,,,r1,,,l 
nrnler t}w lH'ad , ,f · , }{ 1wr ( 1, ':r,.·;1 Pr,,1,c·rty" in <'OllJH•<·tiu11 "·itli 
\Va~hingt()ll :,-;tn·< t ( '}rnrd1. 
Frum tl:is <h•ci:.;imi BrnthPI' Ehr1i<-h moved an appeal to t!i1• Bi:-:1,,,p 
pl'Pf-;iding- nt t1w rn•xr ,rnunal Co11f,...n•rn_•P. whieh motion prt>Yail1•d Hwl 
the appeal was :-:nstaiuctl liy t11t' <.Jnartnly Confrrt>1H"t'. 
AttPfH : '\Y. G. UA TE :\1 A?,", ~t•n•·t:: n·. 
THE DEl.'ISJtl'.\ OF 'l'IH; PHESlllI:,1; EL])EH JS AFl"JIOlEIJ. 
,v. A. C.A~DLER Bishop Pn•;-;iiiiw:. 
Questiou Ci. ,v1w tHP re(·PiYt->11 liy transfer front l)tlwr C'o11f,•r1•1;,·1·~·: 
was C'Hlled a1J1l I :ic·ho11 Caw11er am10111w(•1l tlie fo]l, 1wi11g- tra11-:.fn:-. ~ H. 
S. Bryant. :-rn L,i,,,•r from tlw "'"<'::h•n1 ~,)rth Carolina C'1111!'t·r1·w1·: 
f"{fhornn:-- E. \Yi11,•L·,i:L ;rn 1:1,l(•r (If th<· \Y,•:,tt~n1 Xorth Carolirn1 < '11 lll1·r-
ern·e /H. H. Mil1-. ;rn El<l1·r from 1itf• Krlltlll'k,\· Co1ifer(•m·<' : :ill'1 L. 
E. PN•ler fr111u il11• \\'1•;-;l1•n1 ~orth Carolina Confrn•P("t', tu tlw :-;1111th 
Carolina ( 'onl',·n•1t;•p_ 
' The 1siih(1r:, ._\·:d o:· Thomas E. \\'irn'r·cd'f an<l s11rn•rn11•r "f Iii"' i·r•·· 
denti:il:-- \\",h l't"J1nrt1·<1. ;rnil. 011 rnntion. hi:-; with<1raw,tl w,1s ali 11 ,\'1·d 
arnl his LTedc·11ti;t!i-- fil1·<1 with tlll' St•t'l'Ptary of the Son th l 'ar(llilla ( '11 11· 
fore11ce. i' 
ArnHnm,·•·111,·111 wri:-- rna111· 11t' the witlulrawal of ,v. A. K1·lly fr,1111 
th1• rni11isiry ct!1•1 111t•111lwr:--.hip of the J\Iethrnli:--t Epis1•~Ji,;il C'l1md1, 
~onrh. :trnl. 011 ,notion tht' wirh<lra wal wtls alloWP(1. 
Dr. H. :-1. li::;1iill. Sn11Pri11tt•111lt>ut of Tt>a('hPr Trai11i1Jg. wa:-: intro-
dlH·ed and a<l1lr1•:--.-,e:l i-lH' (_'011i\•rmwe. 
J. ,v. Harnd 11re;-;\•11t'"1l the following rPport of t,lw Boau1 of )lan· 
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SOUTH CAROLINA ANNUAL co:,.rFERJ•:NCK !) 
Your Board of Managers of the Southern Christi~m A<lvoeate beg 
leave to report : 
That it met in t11P city of Rparhrnlmrg-. S. C .. on the 1:~th day of Dt>· 
cemlwr. 1 '.H);j, :iftn· 1111, openiug of the se-.::-;im1 of tlw A11lln:1l l 'onfrr-
eucP, all tlw rnPmhers of tht• B<lar,1 -,Jr•in:.; pres1•11r. ;111,l nrgai1iz,.,l with 
tlH' Pledioli 1,i' HP\". ,r:1rion l),?r:c:;:1ll ;1< 1·hair:11al1. 'l\1,1 .l. \\'. liawl'i a:-; 
st•<·retarY. 
\Vf• 1i;;g til rep,,rt fnrth·'I'. that WP h:1\·1• t'llTti•d U1• 1:. -....:.. :\ ~f•tth•:-; 
all•l H.e,·. <+ Ji. \Va<ltldl. hliti,r, ;ind Pnhli:-:l11•r.., <,f 1·lH· ~,1ntlJPrn 
(']n·i-;tiaH )\_(1\'<l:''.ltP fp1· H tt'l"lll 01' illlt' \'•,•::r ("1\llllll 1 '!1,'ill.!,' ,);111.1:1~·,; 1. 
l!JOii. nu.l •·rnlin.~ .Li11nar.Y 1. J:111,. the i);111,•r r1, Ji.• JH1:,li:l11•il nt' Ill<' 
:-:arne :-;nl,-;niption prin• arnl n11 11Pr th" :;a111t' 1·01uiiti 1 ,11s :1:- at i,1·,,"'t'llt, 
dnring thd tirn1·. 
::U .. :'~ LU<,~ D.\ 111.; A~. Pn•:-;11lP11t. 
.J. ,v . .fL..\.::\(EL. ~~''t'l"dary. 
Question 20. A re all the 1n·<1,l<'lH•rs 1,law('l<'ss i11 fot•ir lifl' awl ofti-
dal administration ·t was n·s1111w<1 awl C'haradPr of l~. H. ,]()lll':-i, E. P .. 
Taylor, ::\Iarion Dargan awl W. P. l\fra<lors, i1n•-;idillg 1•lll1•rs. exarn-
ine<l arnl passt'c1. 
QnPstinn ~- \Yh,tl tra\·(•lin.~ pn·adH•r;-; nrt· <'11·i'l1•1l tl1•,1<'<111:-;·; \\"as 
l'HllPd all(l D: 1 \'i(l E11:..:;1i-J1 < :1'11:!k .1<,ltll i\·n·y l11:d1nit .• l<•llll B<•11j:ll11i11 
Kilgor(', ~,,1:1nc! ( ':11ll!J1111 :\l11ni~. ( 'lai·••111· 1 • !•: 1 l\\'c1nl l't·t>lt•, \\.altt'l" 
Pin<'k1wy \fay, a]l(l L,·,1rn1·l E. \\"iu..:..::in:-- l1il\·i11,i,: ;-;i1111(l ;;ppm\'!·11 exaut 
illati011s in the pre,-wrilw<l ("<1Ul'S<', ,[' sl-n<1," th1~ir C'har,t<·tt-r..; Wl'l'<' pas;-;P<l 
HlJ(l thPy wne Plede<l <lt>,won;-; a11<1 a11\',l1H'8<l to tlw da:-::-: 111 tht' thinl 
~·rnr. Samnel D Eail1·y ;11111 .folin X. \Yright-. t·],1'-r-; awl t His~\. ,J.,tf-
L'1iat and (_'harle:-i LPl{o_,· ;,ld '::i11. 1k;\1'(llh. 1ta,·i11g· :0 t111id appr<1\';o;l ('X-
arninntio11:-: i11 tlw pn•:-(Ti i1,•d <·,11:r-:,- Pi' :-;t Ptt.,·. wt·n• n1lnt1H·t·<l with I hP 
ahove. to tll(' da;-;:-; 11!' t]w 1 !1in1 ,\!•;ir. VI 
(irn•,;tion :;. \Ylw ;1r,· dis,·(1J11 rn;,,•d ·: w:::-; c:1lli•1l, :tll<! ( 'h:trk,; \\'". 
Ray was <li:-(·011timwtl. ,tt ]ii:-; 11\\'ll r, qiw;-;t. 
R. A. Chilr1 i.'(·p11l't1•<1 ('!lll('f'l'ilillg Iii-:, ,,·ork f()]' 1lii' '.-i('\'ilJ'in~· pf ,lll t'll-
1low1m·m for \\".iffor:1 ( '1,ll ·.:~·t·. :11111 lh. H. ~- ~n., ,ll'l'. Pn•-.:i<l1•11t of 
,rofford ( ',,]!t,_~t•, ;11:,lr(•:;,;,,;l tht· \ '1,:uf1'!0 ('ii!'t• ('Oll!'t'l'llill~' 1 iw -~:l]li('. 
(~nl':-:ti11ll ~u. .\rt' a1l !h(• pn•;::·Ji,·r:-: i;i;'.1:w1""" in !ht ir lif;• ;11111 <•:1i-
<·ial a<lnii11i:-;tratio11 '! \\ a:~ r,,..;111111•11;111111·L:1r:wh-r l ":1111i:H·d ,111 1I pa;-;:--t·Hl 
as foll11\\'s: \\'. C. Kirkland. (i-. l'. \Ynt:c,Pll, \\'. ll. Ti:r1,\\' 1 'i'. U. F. 
Clarkson,<'. B. :---1;1itl1. :\l. L. Carlisl<·. P. L. Kin1,11 .. f. \Y. S1wak1·. <-i-. 
K Shaffrr. ,v. ;--;_ (~.)(l(hi·i11. \\'. E. lt11T1'. H. t'. :\l11it/1111. E. P. Hnt':,<111, 
,I. L. Dani<·l. \V. S. Stol,! s. 1!1•1li'_,. Si, )l,,•:·< P ... '\. :\! 11rray. P. B. \\' I'll:-:, 
,T. .\.. Pt•t>1t•r. S. D. Y1111gl,.111. Pder :.:.\(lhs. \V .. \. :,f;i .. ;1•1J\'a11. .T. ::'IT. 
Law:--on. R. \V. Barl!l'r, IL \\'. \Y}!it.1:il,t•r. It. ( '. 1:011lwan· ... :\. ,1. C':1u-
tht'll, H. H. Zilllllh'l'lllall, :r . . H. Un!\'l'-;, ,T. E. Bt>;:nl .. l. K ( ':,pt•lnwl. .T. 
K. ::\I<-Cain, R. YV. Hnn1phri<'s. ;1. L. lfoy .. J. :.;;. lsolll, awl ,Jno. 0. 
\Vi1l:--m1. 
W. ~--\. Stukes wa:-; referred to the L'OllllHittee on Confereul'e Relations 
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MINUTES OF THE ONE HUNDH.ED AND 1.'WENTIE'.rH SESSION 
.,..,. 
C. W. Creighton was called. His presiclin~ elder stated that tlwri> 
were chnrg-Pr-; ngainst hjm_ :mc1 :1sb!,l for the~ :q,p1>intment nf a <'l ► lll: 
rnitte,.• of i11,·(•stig :titni. U11un n·:1n,•..:.t of Bi..;lwp Canilln. ( '. w 
Creighton mn•l,· a st:th-'JJL:•11t tn th1• Co11f1'1'("ll<'.e. Ffr 1'PllilPrrcl Jiis rc.'-
purt awl n,tin·,1. Thi• qtwstion of' tli•~ p :s . .;a:.;i:' of <·1iara··!••r was pnt 
to YOI\-', an-1 np,111 Liiinrt! of th' t '011:·,•n•,wi• to pas..; hi,; diar::<'tPr. tlli· 
Bishop :q,p1)illtf•cl t:1t· followinµ.· < 'on1111ittPf' of I11\·psti1,riticm: )I. L. 
C11rlisl( 1 • R. \Y. B::rL(']'. T. C'. ( l'Dt--'11. 
Cul..\.('. K,111f1!l;tl1. n·i,resc·11ting· illt' RP<l Cross Srwit>t~·. was iutro-
dn<·f•cl atl<1 a,1,1n·ssi•c111H· ('1,i1fPl'<-'J1<·,, in h1•lrnlf of tlw R1;•(1 Crnss. 
T]H! following n•.~; ➔ ]11tiu11 w:1s acluptec1: 
_R,·solYL~•c1. !Ii'.''. 
1
w_P l'l1<l01·s(' th<· _(.(t-'1H'nms_ pffort of C_o~. A. C. Kanf-
~!1.!:.1 t,! _t111l~ 1•~t,1 ,>11sh ~1wl :-:t1:t•n:.;t_hf'n t.h1.' rntlrnm<·e of the Ht>cl Cro . .;s 
:iut H~l) lll the Stat1• of :-ionth Carolnrn 
H. Vv. BAYS, 
R. HERBERT ,TOKES, 
A. E. H< >LLER. 
M. ,T. <'off•l', of thP \Vt-sli-,Ynn Christian A,h,1c•:tt•• :N"orth (-h•or:.da 
Cnnfon·1we. A.\\. l'ly] .. r, or thr "\Vt>s1-('l'll Xol'th ('arnlina ('011frn·1;,.,., 
arnl Dr. L. :\1. H11per. P:t:-;tor of th1j Fir:-;t. Baptist Clmrd1 uf ~partan-
lrnrg-, w,·r<· ill tru,h-u·(•il. 
(~ne;tion .-,. \VJir, Hl'l' n'H,lrni t.tet1 ·: wa:,; e,tllP,1. Xotw 
Q1wstion ~- Who l"P11rnin on trial'! wns <·allecl, aml < 'harh•s ( '. D1•r-
ric·k. Lt•n Lo. ( ~i llv--pi1•. Tliorn:-1s U. < l\YPll. HJJ(l RolH--rt .K Sharp, l1ayi11g 
st(l()(l nppr:i\"t·,1 P.\:1111i11at.i,n1s iu tlw l1l'f''.,(·rihl·<l (·onrse of stncly. tlll'ir 
eLarnd1•r,.; ,.,·,·rc• p:1•0~;<•1l. a1Jil 1lw,· ·were adnllH'Pll to the elass of tlw 
r-;e1·01t1l y1•ar. 
\\'. U. I h11H·m1 \\":i:-; sqJ,-:titnL1•(l for<+. \V. \Vaiker on corn111itte1• 011 
)Jp111oirs. 
(i!JH·stio1i l. \Vho :m• aclrnittc(l 011 tri:11 ·t war-; <·:tlle,l. arnl ( 'har]f-':.; 
\\T. Hm·,"..;·(•s.;, Plcl!·r .. fo,,·1,11 T. P1•,•1er. \Villialll T. l3!·<lr•1tl1angh .. Ja111Ps 
Hol ,,·rt Tnnwr :'.\l a.711r. Dw,·iil c\. L1i·si~;. \Vi llic1111 A. Bed:halll. Hh(}(l11111 
H.}tdt Dc,yle. \\illim1t ( 'r111,k 1 )\\'1•11. ll:'.llid Dnrl1in ,fo11Ps. ( 'harl(•s ,:\I. 
Pl·,·11.'r. \\";i:·nc• :',!;1n·i11 < l\\'ili•~·:·'. ( 'h;1rles Shnforc1 Felcler. awl <-r1•11r~•· 
P. J>1•1111~·. h:1,:i:i;.;· ,..;·cHd il]!jll'•'H',1 t•xaminati011s ]1pfon1 t:he ('01111nitt1•1·. 
:-md l11-•i11g r 1 •(·01111111·11cl1•1I liy th1· c·o111111ittee on Atlrnis,.;ilHlS, Wt'l'P :1<1mit-
tl'<1 on trial. 
,T. L. < 'n11ni;.t.:.!,'i11. of thP ( '.nTefq111wl ... 11<·t• S,·11001, was intrrnln<·ed awl 
:-i dc 1 n•:,s,•,1 t1 ll' ( 'on J'c •r, ·tll't •. 
<~rn•:,li"n •· \Y110 ar<! th(• d<'rH·nn:,.; nf 011P yem··t was <·alle1l. arnl :\[ar-
viu A nld. <-i ,·(). \V. Dnk,·s. \Y. Le--tt•r GanJt. Ueo. T. Hc1nn011. ,Tr .. 
\Valt 1·r ~- lll·11ry .• 1 La \': 1 11<•f' T,-1,,r. <-¾. Em01T Edwards. ,las. T. Fow 
ler. awl ,i,,lm B. \\"('],](,11, havi11; :--to(),1 ,q>prov~cl Pxaminatious in the 
presnihl--'<l <·onrst• of strn1:· their drnradt•rs were paH::iecl. and they were 
adnu1<·1..'<l tu tlw l'lass of the fonrth year. 
I 
1i 
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SOU'l'H CAROLINA ANNUAL CONI<,ERENCK 11 
Levi L. InahinPt, John ::\Ianni11.~, nn,1 P. C. Garris, strnlent at Van-
il.erl,ilt, no~ haYing- npphtn•cl l)('fon· thP ('.Olllmittt•P, were ('OHtinnecl in 
the dass of tlw thinl >'P:tr. 
QnPstim1 ]11. \Yh::t l1wal pn•,t<'h1,r,; an• <1 l1•d1·,1 cl";1t•cms·! was 1·:111,•c1. 
anrl ,fos1•11h T. PPc•1Pr. "\\'illi:1111 c\. \\'ilt11)l'r]_r .. T;ts. K. l11:11>illl't. a11<1 
Dauif'l D . .Tot,b. lH•in::; illll:· l'('('Ollllllt'!lll1•1l. \\'!'l't' !']Pdt•11111":tl ,l .. ::("()Jl~. 
Q1wsticm J·?.. \\'hqt tr,:v"li11.~ prc•:1,•\ipr,.; :1rt• l'l1•,t,•11 P]ch•r<: wn:-; 
<·,tlk1l. nw1 Tlw,;. L. i\1·hi11. S:tdtl!"l (l. (':mi,·:·· ~:1111 ':'. ('n·c•<·l1. .·\r<·hi 
lml<l E. Driµ.·g1•rs. J.,.;t->)•h .\1.-:-:,:n·l,·r l~rnh::m. \filli:1111 !l. ~lmTa>·· 
,Tolrn In· ~pinks. F. Ernqn· Jl1HL:1•,;, 111111 E11111H·tt F. :-;<'•.•g.~iu,:. ha\'ing 
stornl itpprnY(•d P,Glllli1iatim1s i11 th1• pn·si-ri1H•11 t·1>11r,,,. l}f :-;tn<l~·. tlwir 
drni·adt'r,; WNP p:1:-;.;1•d, :rnil tltf•>· Wf-l'P Plf'<•te1l f•lclns. 
,Tolin T. ::\Iadnrh1w. 11ot hdon· tlw <·omntittPt'. w:i,.; 1·onti1rnerl in the 
e]a,s:-; of tlw fonrth y,.,,ir. 
(~neHti011 1--l-. \Yhat l<wnl pn•,wlwrs an• Pll'<'h"l 1.•J,11•rs'! was i'al)erl 
arnl FPlix S. Hook. awl Al,ralrnrn A. :\forritt. 1H ill!.( ,1nl)· reem11-
111ernlP<l. ,,·erP Plr•d1,rl l1wa1 t'l<h•r...;. 
Tlw nrdPr:-: of ,Tn1:w.; :'If. Ki1ow]f•c',, f']1l 0 r. of tlw l)rntl'>,ta11t "'.\feth-
otlist ('hnrl'li. WPJ"P n•<'(•~~;iiz.-,1 ,t:-:. lcwal l'11l1•,· -n·ithc,:,t n•irnpositio11 of 
hawls. 
Amwm1c·1·me11t,; w1'l'c! rn;u1t-· awl ( 'onfen·111·e 11djnnr11<'tl with the 
doxology and the henetlidiou h~· Dr. Jas. D. Hammond. 
TIIIUD DAY FRIDAY. 
Central Chnrd1, Spartanburg, S. C., Dec. J i'i, mm,. 
ConferPnct~ was <·all<--<1 to onl1•r at !l::Hl this morning, Bir-;110p Carnller 
in the chair. 
Tlw opPninµ: dp\·nrioll,- \\·en· cornlndr·,l liy :1. U. Camplit•ll. 
'fhp roll wn,; (·allt"l an:1 tt•n l'l1•rir·::l :tJll1 fonr la~· lil<'lllhers, 11ot pre-
Yion:,.;ly pres1·11t. nnswere:l tu tlteir rnllJLl'"· 
Tlw 1ui1rnt ,,,; Pi' )'t-':,tl·nl:1~:·s :-;e:-;,.;1011 wne rea11 nml apprm·et1. 
,T. T. An-.ti n \\'as :-:nbstitnt :•<1 for A. C. Lati111er, lay <lt'leg}tte from 
Grt'('HvillP Distrid. 
Ou rnotio:1. roll cn,11 was ,lisppu:.;p(l with for the re1uaim1t,r of this 
Con frrew·e :-;t•ssi c111. 
\V. P. 1Ie:u1ors. prp,;itling dclPr of Rot·k Hill Distrif't, iJl'i-':-entt~<1 a 
paper from Trinit>· Stati,m, Y(lrkvillu. <·omplainiw{ ag·,dnst him as to 
1wtla,lmil1i . ;tratimi_ arnl j!llllrnpt·l' wcml:-i arnl tt->111pn. 
After a stntemPnt 11>· \V. l'. )fra<lors. E. () \Vahm1 1,1m·ell that his 
charadPr pass. Pew1iug the pnttill.~ of this motio11. .T. H. Beasley 
asked tht• rnling of the diair upon the following : 
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12 MINU'l'ES OI•' 'l'fm o:-.rE HL'NDREU AN"D 'l'WEN"'l'rn'rH SES8I0'.\1' 
'' \Vhen a QnartPrly Confrnmee refm;es to elect a person or per:-.1ms 
nominated h.v the Pn~--i<1ing El•h•r for District- f4tewarcl, is the Prr•si,1-
ing Elder honnrl to <·cmtinn,; to 111akP n0minations nntil tlw t•ntin, 
J3oan1 of StPwartl:.; is Pxhans1 d '(' ThP- Bishop rnleil : ·' HP is llnt ... 
'\V. A. CANDLER. Bishop Presiding·. 
Tlw l1loti011 ,,·ns pnt awl thl' c·lmrader l)f '\V. P. :\foa,1ors was 
passe,l 
Dr. P. H. \Yhisner. S1•cTdary of Chnrch Extt•nsiu11, aildressP<l tlu• 
Confen'u<·e. A l'olledion was bikeu for Ya111:1gn!'l1i ehnr!'.11. .Tapan. 
an,1 ~!l > I~ r.-alizi•il. 
<.irn,sti,i11 -i. \Ylit> :in• acb1ittecl into J'nll eon11ec·tio11·: was c·11ll1·tl. 
:.tJJd after ill! ar1:lr:•,.;,.; by Bishn1) ( ':1111ller arn1 satisfadury answn t,, tiJ,, 
<lisc·iplinan 111w,.:tions. ~.Ulli!Pl D. Bailt\\". D. En.'.4"lish Camak. .T. l\·r,·.\· 
Inalmit. ()tis.-\. ,TefL·oat. ,John B. Kilgote. Sa1J1nd C. )forris. C'liarl,•,.: 
Ldloy :\kC:1iu, ('];rn•11<·r"- !~. PPPll'. \V,tltn P. '\Vay, LPrnnel E. \Yi!,.;"-
g-iw-: aw1 John:·{. \Yri,!~ht. \\"C'l'l' a11Illitli'.,l into fnll ,·onnedion 
A 11a1lot ,xa:-:. ,}!'(lt•n•.l for ,1t>1('.~·;a1t'S t.1 th,• U-<•fl!·ral (_'011fen\ll<'P. .T. F. 
An1krso11. :-: .. . \ Xdi],,.;_ ;111rl :u. )I. nrahh:1111 wen• appoi11te<1 t1•]](']':-; 
for th,• <"lr·ri,·:,l :111,l .T \\'. !!;;11u·l. .l. T. :\fo,l!twk. \V. H. <>sl,()l'll\' 1t•l1-
er:-: for tl1,· Liy 1,:,11"!. 
:-;, n. !I,1q•·•l' ;l]l•,: .!. ~[ Nt1••H1tll.til \\"(~l'f• (•1,•:·tt•rl ,t:-;si.;tant :-:ent'l:arit'S 
aJlf1 dl'iaii,·d t11 1;, 1 n1l;i\p tlw <·1t·ric·,tl awl lay liallot;s, n•spel'tinly. 
TIH· hall11t wa.s t:1k1·H alHl tlte tdkrs retinitl ,vith their seeretari1·:-: to 
wake tl11· t·1,1i11L 
Dr. ,1. S. '\Va1kius. Pastor Fir:,t Pn•.--hyh•rian Chureh, Sparta11liur.~. 
w;i.; iutro:111(·1•!l 1<1 tlw C't,nf~n•1H·t·. 
D. B. Pric t·. nl' '\lo11b11m (\mferen(·e, wa:-; iutro<lnePd awl acl,ln•s,-;1•11 
tll<· ( 'nnft'!'!'!l(·t·. nn·1 ,, i·,11l,•:·ti1111 wa:-: t:t.kt>n for the Stevem;dllc· Trni.11 
i11g· Sl'l1ol)I, -:\Io,:t;rn;;, ;1Ji1111rntin;..:: to*! iO.Uti. 
. -\. ( ·. T.11tirner ,q11J(';,r,·1l a1J1l tonk his place uu tne lay «lel<•gation 
fro111 (in-:·::\'ill,· Di,;trid. 
.J. T. c\.n..;ii:i \\':ts Sith-:titntt>r1 for D. A. Smith from Ure1·11vilk Dk 
trid. 
( 111 1l!f ,t i1111. ! ii<· ,·u1,1111i i tt•,· 1111 ( 'onfrn-•n<·t• Ri->lations wai-; tli1whar.~P1l 
frolll !11<· <·011:-:icln:1 ~io11 of Uw ,·:1:-;1, uf\ '\V. H. :\riller. a]l(l ht' was, on 
rnution. gr;111t1•,1 ;i 1,;• ,,:',in :n lii.s own n·t1w•:.;t. 
ThP <·,1111111itti•e 011 ( '()11l':·r,·1w,• )(( 01:11 irn1--: :-:,1l,:11it11•1l a report, whil·h. 
011 moti.1111 ,>f ,)Ho. ( l. 'Xil1,;111J. \\';!~. H'l'<lllll1littt•c'l. 
The rP,-;rtlr ,,; rh1• fir:--11ullot r•H' 1,ty !1•~1,,g-nJ.p-; tu G-eneral Conferell<'l' 
was ann, >lllJ<·<•(1 : •>q yotes c,1:;t : 1.-) l~f'n~:;,.:;n·,· to a chokP. ,T. A. )k-
Cnl]'.l1LJ1. E. ~'~. ~:.;,Yit('l', HIH1 ( ;, H. Bafr,.; ~\"(•n· «1Pr·hre,1 l'h•dP<1. .\ 
Se!'OIH1 la.,· ];:1!l,H \\'i!S d;'!l<-rt·d for 1l1n•e :u1ditionn1 names. 'flw balltit 
w11:-: t11 ken awl tl1l' tt•llH':-- rdil'PtL to 111:: k(• l'Ollllt. 
(l1w:-:t.io;1 :2i! .-\.n· nll tlw 1,n·ad1i•l':'. :1tai11,,le:,:-- i11 their life aw1 11 tli 
d:tl aclrni1ti:,tration ·: wa:, r,·:-:111nt-11 a1111 ,·harader exarniw:<1 and pas:.;e<l, 
a~ follows: F,1~tt•r Spt•t•r. B. R. Tnrnipslit'<l. E. T. Hod~e:,;. J. \V. 
SOU'l'H CAROLINA ANNlT AL CONFF~RENCE. 
Daniel, vV. I. Herbert. R. S. Trne:.;clah'. Vf. ,J. Sn:nkr. ,v. '\V. \Vil-
liams, A. R. Phillip.-;. \V. H. ~fartiu, ,J. E. Htrfrklan,1. ( >. X Honntrt>tl. 
U. H. Poose>r, H. J. Cant1wn .. .\. :--. Lt>:•dit-·. ,T. E. :Ualiaffry, .l 13. 
Campbell, \V. 13. \Vlrnrton. \Y. \V. Ihni1•1. H. "\V. "\Vnlk1•1· .. T. A. 
\Vhite, B. G. :.\lnrphy. < >. L. DnH:rnL .T. (' Ifop1•r. 
The seC'orn1 la>· ha}]i1t wa:-- 'nm1,m11,·t·d: :111 n>tf.':.; ,·a:-:t: rn·<·e . ;:.;ary to 
a ehoice. lti. F. H. H>·att ;:w1 .T. \Y. HarnPi ,wrP <1t'«·lar,•11 t'li-<·tt•11. 
A thircl la~· Lall,,t wa:-; 1)l'(1c•r,•1l :11111 t:1k1 11 for 1111P n11'li1i,,11;1l t11·l,•g:1tt• 
arn1 rp:-:nlte,l in 110 <•le1·ti1llt. :\ fonrrh la:•; h:1il11i• wa,.; ,ir,1,·rl',1 :11111 
take11, l'Ps1ilti11g iu llt I f•lc·<·tio11. ~\ titt h b)· li:tllot was 11r11t•r1•1l all(l 
tn kPll. resulri 11:..; i u 111) dt•di 1111. 
On motion oi .T. :-:;_ Be:1sh·y, th(• tirne nf tlw st•,,:--iou w:t..; 1•xh•w1<><1. 
~.\.. sixth ballot for orn• ht\" ih•leg·,LtP was urtli~n'cl :tll(1 t:ib·n. ni:-:nlting-
in nu dn·tion. 
On motion ( '011fere1wt· arl:ionnwd. :titer ht•ariu.!..\" a1111on11<·enw11ts, 




CentrHl Chnn·h, Spartanlmrg, S. C .. Dee. 11i, H)0:1. 
Conference was callefl to nrcler at !1:,30 o'dcwk this nwming. Bishop 
Candler in the c·hair. 
01ienin•~ <lt:>votinn,; were <·orn1ni'tecl l,y \V. \V. ·w1iliams. 
~ . 
The rninntPs of v<·ster<la ,;·:.; :,;ps,.:ion wert> r•.•a,l ii 11d :• l'11·r t·1 1n~diou 
as to the phrasin.~ c·orn•p1.'ning- the c1i111plai111 a.~ni ,hr \'{. P. ~r t'adurs, 
approved. 
The re:-:nlt of tbe !irst derfral hall()t fol' nc,h-,g;it(,:-: ti)< rt>twral Con-
f. 1 1"'.'•) t .. "ll'\' ti .. 1·]1111·-,,. (I,) J,' () ert•IH'P ,,·as annon1H·t•( : •"'- Yo l's : 111·< (':--:--, . . , " 1,. -'-· u. • 
\Vatsnn reeein·d fl:J votP:-- a11d .T. \V. D:rniel. !lL i:n•l tlu-.,· \\"r•n• ,1edarf'c1 
Pleete<l. 
A seeond clerical l1a1lot was ordt•n•11 an11 tak1·ll for f"nr elerit·al r1el-
egatei-;. ThP tellers retirnl 1o 1twki· ('01111t. 
Tlw seve11th }ay bnllot \\'a:-: 1ak1·11. res11l1ing i11110 1·h0 ctio11. 
ThP eighth la/ liallot \\"a~ orc1Pn,r1 awl t:tl-:1•11: -2:; n1tPs ,,ast ; neees-
sary tn a C'hoke, l :2. P. A. flu(t~·1·:-: n°:·dn,<l l-1 arn1 was 1lf-'(•lare1l 
elected. c·0111pleling tlw <1dt'.!2,':ttiu11. 
A ballut watl ordered arn1 takn1 for t,,,,i lay alternatPs an<l resulted 
in the election of I. \V. Bowman and B. (l. Gregg. 
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14 MINUTES OF 'l'ffF, ONE Hr:-mmm A~D TWEX'l'!E1'H :--f:ssrrrx 
cial administration'! waH resumed an<l eharaeter examirw'1 aml pa'.":-.e,1. 
as follows : ,T. U. Be<'k\Yith. B. )I. Grier. Dov,, Ti11n·. \\', B. .Jn:-;tn:-., 
J. B. Traywi(·k. T. F. (iih:--011. R. \V. Spi.~11t-1·. T .. J. Cl_,·,1,-. IJ .. A. ('al-
lwnn. L. P. :'.\[(·i-Tlu•P. 
Dr. F. :--i. Pnrk,·r. As'.;i:-;ta11t :--it•(Tetary Epv,orth Lf',l!.!'W·,-. wa'." iritr•t· 
1liH'<'<l arn1 ;11l11n .. .;s,·t1 tlw C'<lnfrn·w·<'. ,T. C. H.oJH-r. Pr,·--i1l,-11t :--."11th 
l'nrolin:1 Epworth Lecl'..;11<' ( 'onfpn•111·"· n,1,lr,•sse,11 lw ( ·-.1ifn1•w·t- ,.,Jll· 
<•i•ruiu~ rlw L,•ag1w \\'ork in th<' :--itat!.-'. 
.\ pn•,rnilil1· and rPs•ilnti,m:-; 1mi\'i(lill'..( f,,r tlw layi:u ,,r au a~""'"". 
rne11t uf W 1·1-nb p1·r 1nv1111H'l'. to 1w nill,-,·t,~,i iu funr ,H,im:d l11--tal-
lllt:>llt:-: ~o 1•i-: 11s1•i1 for th1' 111:rl'Jia..;1• of ,l ]Pi1,lbliill.:f. 11la1,t f,,r Ila· :-,onth-
<'l'll ('hri,-ti;t11 c'.<hnl':ltt•. wa~; 1n·<':-i!'!Jtf~rl by ,T. \\'. HaHwi ai;,I ,J. F1Illn 
Lynn. ,trnl. Oll li1l!!i11J1 11f .1Jl,>. (). \Yil:·-()JJ. n·f<'lT('d t1J tlu- Ho,:r•I of 
:\la11a,:..;••r:-: (if tlw :--;()ntlwn1 ( 'l1ri:-:li:rn A1h11c·:11<' lo n-port i.11 )J,m,:,,y. 
A papt•r l.'rolll ,J. L. <{:.1inl>y, .lr .. 1·0W'(JJ"Jli!1_~ ·('(JllJl)nL-,,,ry E,hwarioII 
arn1 a11 !ndn-,trial H1•forrnatory ... wa:-; rP1\·1TPfl t11 rlw U•;~ml 1;f E,hwa 
tion. 
'f]l(' report of tlw Boanl ,>f :\f:111:1gf•rs E1,wn~·t h 1 >n1l1:rna;,!~ wa" pn· 
S(•Htt•<l thr,,n;d1 A. ( '. Ui1>1>11• a11il l't'lTi\'e,1 as jJjf"rrn:niun. \\'. B. 
\Yhr1rt1111 :u1,lrr:-::-;1•<l tlw < 'onfPl'l'lH'<' 1·,11w<•r1Ji1J~ tli•- ;·:,,rk ,,f the 
< )rph:ma;:1·. 
T. B. :--it :tl'ld1, JllS(' was }l()lllinatl-11 i11:-;t1•r11l of I{_ S. Hrn. 1!,-1·1·tH·1l. OIi 
tlw Bonnl of :\[an::~,•r:-; of tl;,- Ep\';orlh < >rphmiagf'. aw1 lw wa .. 
t'1<•de<1-
\Y. \V. Ba~·:-:. D. D .. of tlw \Y1·:,;tt-r11 Xorth Cnro}iJJa OmfnPtwf•. awl 
R. P. Pt·ll. D. U .. l'r6itlP11t 01 Co1tn'r:--<' Cull1•g-1·. \\·(,n' iutr1,1l1w,·1l to 
the Co11ft>n·11C'e. 
Dr. U. B. \\'i11to11. E,1itnr ( 'hri:--tia11 a\1hiwat(,. IJr .. J. .J. Ti~t·rt. 
Book E11i1()1'. r1wl Dr. ~~etll \\'arli. ::\Ii,-.sioutr:,- SP(T<'l:try. wne intro-
dn<·e<l mid :td<lrl'sst>d the (_'.,ui't·re1H·e. ,, 
'flw ('Ollllliittn· of ill\':'Stigatiou ill the uf C. \\·_ Cn·i;.;11!1111 rf'-
porte<l that tlwr,· wa~, 1l()t ti111,· for full iu\·;•:-;ti;.!'ai"im1. arHl n·1·om-
lllt:>IH1ed that th•• t·as1· 11,· ldt i11 tht• liaJ11ls of th<' 1in-,-i•li11;.: f:lil,·r tor 
i11vestig:.tio11. < >11 11\l•tiuu of S. lL Zirn11H-ruw1i. Hw r1•1,ort wa,-. 
re1·01i11nittt•d \\'itlt instrw·tio11 ro \'(111tilJl1t: tlH· iw:e:-t:;(at1011 1rntil a 
condnsio11 i:-; n•a('lit·<1 ;i:-; t<l wlH·t iH·r or uut a tri,d i,.; 11•·,·1:s:-:ary. 
R. H. ,To1H•:-; m;uk a :-;tat<~lllt'Ul (·,>11ct·n1i11_!..:,' t1w , r,•(:!j,111 11f a 1·l111rd1 
at Clernsou ( 'ulh•ge. :\Ltj. S. )I. .:.\Iarliu. of Cku1~,m (,"1,;i1~g-f:, wa:-; in· 
tro1lu('et1aw111n,.;pnt!,<1 till· llt't><l f11r a .'.\fotli()(list elmrd1 at Ciem:-.on, 
arn1 a snlis(.'ri1,tiu11 \v,1:-; takeu mLom1ti11;.;· tu ;f(i;!l for ihat pnrpo:,e. 
The followi11g rf:-;ol11tio11 was al1npte<1 : 
"Rt>soln•,l. Tlutt thi:-; ( '011fnPl\t'i' ha:-; l1<•,m1 witl1 p!,,asnrf' tlu· ;~11-
llress of l\laj. :--i . .:\1. )fartiu in lH·half of tlw en,t'fion of a )[ethod1Ht 
churd1 at Clt>w:-;1m College ; tlmt we hereby aftirm o;ir upr,rornl of 




SOU'l'H CAROLINA ANNVAL CONFEHENf'E. 
take collections for the building of this elmrc-h during tlw nrxt war. 
\V. L. \VAlT. . 
A. E. H< >LLER. 
E. 0. \Y }._ T:--il )X. 
,T. .A CLI F'f< >X ... 
A commm1ieatio11 from the Cha111 ht>r of Co1111J1t>n·(• pf ( ·t:1111Hl,ia m-
viting tlw next ~Pssion of ConfPrt'lll'<' to 111t•1·1 int ',>i1u11l,i:i ,·,n:-; prt'-
srnte<l thrnng-h the Bishop. Confen·11,·:• <·11tpn•d i11!11 tlw s1•l1•,·ti1111 of 
the llt'Xt lJhH'<' of lllPdi11;.;. ( 'olnlllhin. ( .-afh11•~-. Ifo,·k lJi!l :11J11 (~n,:•n 
W0()(1. liei11g pht\'<'fl in 1101t1ill:1ti,n1. ( in ,111l!io11 ,ii· .l. B. Tra.\·\\·i1·k 
spee<·IH•s :11htwati11.~· plat·<> :if 111l~i•ti1,g \\·,·1·t• li111it1•1l 1,, li\·p 11iinnt1•s. 
Tht> l'lairn:-; of tlw ,;1•\·pr;tl pbw1·s \\ 1·n• pr1•-;,-111,,,1 an:1 th", :1ti· 1ah•11 a,; 
follnws. C'<llnrn1>ia. J::;: (iai'(,11•y. 11: 1-:,.._.], Iii!!. l:l: (ir,·1-11,\·oo,1. 
-!-L Culn1111tia \\'a:-; ,ll·t·lart•tl 111\· pla1·1· ~;1'11·,·r,·<1. :ti1s\\'t•ri1:,.:· tJ111·--Uo11 
4Ii. \Vht•n-' :-:hall th1• Jlt'Xt :-:1•~;~i()n ,.J' 1h,· ('1:ni',·rt·11l·(· lir• 11t·i•l·: 
Tlw sP<·u1H1 l'l1·ri1·al l,a1lo\t w;i:-: ,11111()1111,·1•11: lfi1i ,·,1tc•,.;: llt't'l:':"san· t.1> 
a dwi<·t>, H'2. ,ln(). < ). \Vilb1>11 l'l'l't·i\'1•,l ,'-ii. :,1111 ,,·as '11•1·l:ll't•1l 1·l1·l:tP1I. 
A thin1 ('lt>rit-al ballot \Y:1s ,;rd<·n•,l nll<1 t,,b-11 i•1r t:1r1•1• 1·l,,,·i 1 ·al th•lt>-
gatPs awl rPsnlt HlllltlllW't>(l :t."', f1>llow~,: \'1,:,·> I ;1i: 11,•:·1•-;sary to a 
dwi<-P, H!I. ~I. L. l'arfo;ll' 1'\'l't•iy.-,1 !Hi. :11t11 I{ .\. (']1il·I ~!l, aH,1 \\'t•r1~ 
<11°<·lare1l 1•Jp,•t1•d. A h>nrth ,·l"ri,·al l,.:Jl,,t t'11r ,1n,• t.;•·rit·al d1•l1~gatl' 
was ordt>rP11 aod Ltk:·11. ,1:1tl 1,·IJ,,1·:- r..iin·II !11 n1:ik1• ,·,i1rnt. 
( h1 rnotiou of ,Tno. ( ). \'\'ills, 111, it \\-,I~, n•,;1 ,L·1 ,1 1 l1:t t wh,·11 ( 'tn1f1•r-
t:1we a,ljunru it 1H• t,i 111Pd «i :: 1>·, lul'1' !his ;,f'11 r,1u1n1. 
A resolution offert>,l li_\· \V. W. \V1llia11h r1·11111•:-;ting E. < ). \Vatsou. 
SeC'n•tary. tu n•,11wst tht• ( 'a1>i1wt of Bi:-;1Jop:-; lo app,,i1n tltl' ~·t•s:-;i011 of 
tht• ~onth Caroliua ( '011f1·r1·w·:· r, ,r I !l:lti 11, ,,- ::1. 1•;- 111:nt th,· week 
t•m1>ra<'ing the first Sm1day in D,·c: llilit·r \1·a:-; a11•.11,11·,1. 
'flw fonrth c·leri<-al ballot for ,kl,•,! .. :;;tL•s 1,, Ut'I!t·rni ( 'onfol'('lll'P wa:,; 
a-1rnonrn•(J11 a:-; rt'snltinµ; i11 110 1•]Pdioi1 :tlld a !it'! lt li:! 111it ur1len•(1 and 
takt:>n, arn1 thP tt>lh•r:~ r!'tin·,l to llW kt· ,·01111t. 
Annumwe111e11ts were 11w11e. i11<'lrnli11,'.'.' ;1rn11,n111·1°111,•11t Df ~1-rvic·t·s for 
Sunday. arn1 Conferenee adjnnrrn .. <1 with the duxolo.!~T arn1 tlw lJPne-
dic-tion hy Bishop \V. \V. Dnrn·an. 
AFTERNOON SESSION. 
Centrn 1 Chnrc-h. Spartanhnrg, H. C., Dec. 16, 1.90f>. 
Pursuant to aojonrnmt>ut, ('tmfrn·rn·t• 111Pt tlti:-; afternoon at H:BO 
o'elock, Bishop \V. A. Carn11Pr ill tlw c-llair. 
Opening devotions were c·01Hludt~tl lJy \V. L. \Vait. 
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We note with great pleasure arnl profound gratitude the unusual 
prosperity of our Southland, and thl' still brig-htPr l!l'USl)Pct for the fu. 
ture. ,ve rejoiee in the larger opvurtunities whid1 are now in the 
hands of our people for their own bettnrnPut aw1 for the more rapirl 
aclyancement of our Lorn 's kingrlnrn. arnl WP arP <·rnivirn·P<l that it is 
an opportune time for our peoplP tu han! laid npun their <·1m:-wieures, 
in no uneertain som1<l, their <lnty as t,, tlw n:--1' uf this 111<-rt>ase,l awl 
irnT<"asing- wenlth. Some families \\'h(l:-:,• <"liil,ln·n an• mw,ln<'nte<l 
s1wHt enong-h money at l'.Hrninllc; thi:-; fall tu lutv<• kei,t 011" of th<•m at 
l'Ollege a yenr. 
It is a g-ood time, yea an irnpt~rath-t• IW<'l':s:--ity. tlut a lllllrt'-H(1f•11rnlte 
snp1inrt lie pruddecl for onr religions i11:,titnti,n1,-:, Tlil' \-:1:--t tliff(•relH'P 
1,etween tlrn cost of liviug today mitl JHteP11 yt>:u·s agn. wht•11 pro\'isiou 
was c1lm11dant arnl money Sl'arce, is kel•uly t'Pli J,y all who an• <11°1H·111l-
ent on fixed salaries. As is well kno\n1. ma11y of 1)111' pn•adu·rs have 
uever been adequately snpvorte<1, :rnd eYeu \\·lil'll tht• t·ost of li\'iug 
was -!O pPr cent. less thau it is l()(lay, mauy of tJwrn w,·111 frorn place 
to pla('e, year after year, hamperetl and t'!lth:11-r:1:--s1•d :--1HHl'ti11ws nua-
Lle tu make ernls meet--arnl, whik• th<>rP has 1ie,·n so111t> impr()n•meut 
in re('eut years, still the iu('l'ease in their :;n1>1iurt is not IH·ar i1t pro-
1iortiou to the iuereased cost of living. nor in 1irt1li1>1"ii()n t" the 
increased ahility of our people. 
Gmler the pre;:;sure of these t·uu,litious. :--1Jrn~· rt':--1Jrt to :--i,1,· i:--snes- ct 
little farm. an ageney, or some other lm:--i111•:-;:-; s< ht•1u,· i11 tht• hopt• of 
ft0 ediug, dothing, arnl edr:catiug thtir d1i1<1n°11 1,1-'ttn. It i:-- ll!'etlless 
to ho11e that our Lord's work ran he t·,urit·<l formml ~:n<·l't•:--:--f11l!y by ,t 
preal'her whose head is raeked awl wlw:--e lieart awl ha!l(l:-,; art! thm; 
divided. 
The average allowanee for a :U ethu<1ist 1m•a(']wr. f'VPll 110w. is not 
as urneh as a one-mule farm on gootl rented laud, to :;ay 11othi11g- of the 
eapital whieh the preaeher has inve~tl•1l. all(l ('tmtiunt•:-i to iuv1•st, in 
his vreparation. VVe do not ig110rp the fad tlia t the ministry was 
never designed to Le a money-making bn~;iue:-;:-; --that iu this re:--peet it 
is different from all other vot·ations~-nor cau we ig-1wre tlH· fnrtlwr 
fact that every vreacher is bound to pro,·i<le for thuse of his own 
honsehuld, since, accorning to the New Testmuent. ht, ''i:-- wurso than 
an infidel" if he does not do it. (1 Tim. ;i:~)- :\Ietlw<list pn·ad1ers 
have demonstrated their willingness to snff~r priYatio11s, arnl are i-;till 
willing to suffer where it is necessary; bnt in these pro:--pt•nms tirnei-; 
of onr highly favored eountry there is no necessity for it. Tlwn•fore, 
be it 
Rei-;olved, Fin,t, That our prei-;iding eltlt!rs lay this marter on the 
rons('iences of the people on their iin,t ronml in the llt'\\. year, calling 
attention to the pread1er't-, inrreased l'.ost of liYing and thPir im·rt•a;:;ed 
ability to provide for him. 
Second, That we urge the different Bunnls of District ~ttwanh in 
order to relieve the Presitling Ehler of all em lmrrn~:-;111t0 11 t in pnrsniug 
this course, to fix a definite amount for the snp1iort of the Presi1ling 
Elder, and prorate that amount to the different char1~·<•s as the Dis-eipline directs. 
Third, That all together, Presiding Ehlen, arnl vastors, we address 
ourselves to the tHsk CJf rct;cr:.i116 o::r 1:eople frurn the flood tide of 
worldliness that threatens to sweep over our cunntry in the form of 
foolish and frivolous amusements, and that we strive more earnestly, 
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., DRED AND 'l'WENTIE'l'H SESSIO'.\' 
l\HNr'l'ER OF 'l'HF. ONb HUN 
n 
1:8 
. . and temperance. arnl a han·Pst . ' for a reYival of r1~l~teousness 
thfe"~;f.,;,; into the kingdom of our Lord. J. E. MAHAFFEY, 
o ,-, .. J. C. YONGU]~- . 
JAS. L. QUI:NB\. 
. 1 lt ates was reported, rP:-nltiug in The second hallot for clerica a ern , 
no eleetion. . 1 lt ,1tes was ordered aml takP11. n·:-nlt-A thircl lial1ot for clenca a ern, d, R E S't·tckhouse. 
. f H w Bays an • · ' . 
ino· in the eh•ctwu () · · . . 1 to meet in Memorial :-t·rv1<·(• bi· :,-, . (' nfere1we aclJon1 ne1 On mot1m1. 0 • , ~ 
f. 1 ·1t -!:·HO o dock. ., ,··t11 thP 11101TOW a .tPntom ' . l . l ('')nference adjonrneu \ 1 , 
t . ~.-ere mnc e ,UH -
Amwm1cPllll'll .:-:; \ . . . ,v c Power. 
doxology awl the uenellwt10u b) ... 
FIFTH DA y -SUNDAY. 
l\IEMORIAL SESSION. 
• t 1 llI'U' S C Dec. 1;, Hlll,i . , t .. l ('l1111Th S1Htr an ' e-• • "' l t•ll ,1 cl · ' 
t t 4.HO o'doC'k this afti>r-. , t (' n1frrrrn·P me a ·· · . t 
Pursuant to al1J1111rmrn 11 . i ••• t the reqneHt arnl apporn!llll'll, 
' \r \V·tlkt•rin the dum. <l noon. (,-eo. ,, . < 
of the Bishop. 1., ,.te·l 1,y s. A. Nettles. Thl' ope11i11~ t1evotions were eorn ,,, ' .. : . to Qnestiu11 I !I. \\'hat 
. . :\I· oir:- matl(-' ans"er r \ l''tl· ThP l'(llllllllttl-(' ()Jl • < 111 . T M Car1isle aw1 \\. " . ' ~-
... 1· 1 llnrin°· the year! · · • · '-! \. ,~· •l11•r · W. pread1er:- Jin, t. 1 IP( . i:-, . • • • J '\I, Carlisle, by ,,. ; · 1 · 
"'.\IP11wir:-- Wl•l'P n•c111 a:-- follu\\ ~ ·,. . d \'lT'dows of Prea('h1•r:--. ,fo. 
• · D . \vn·es an ,,i 
1
. ,, 
A. Pitts. 11>· ::\IariPn argau . . . J () "Willson, n•a1l 11:, ·,. . 
• · . 1 , ,·,··ir prepare<l b) • no. · <·t1a:-<•11 ll nrmg t H . ' · . 1 . \V B Dune an . . ,· , f{ K Har 0 -ro\ e, 1~ • · • .. • , b\' .T. 13. \Vats1m : b 1~;t1il1> - · :--. . 
1 
. fter a touchmg pt,l) tr · . 
'flit> u1tl1J1uir;-; \\'t'i'l' :ulop_tPtl. ,111( '\th the henetliction liy ~- A. 




. . S C Dec. 18, l~ll:'i. 
Central Chnr<"h, Spartanbmg, • . ., . 
. . t 9·'·30 o'clock, Bu;hop ·d . this mormng a .. Conferenee was calle1l to OI e1 
Candler in the chair. 
SOUTH CAROLIN A ANNUAL CONFERENCF, 10 
The opening devotions werP conclncted hy ,J. B. \Yil--(m. 
The rninnteR of Rntnrdav·s nftrrnoon Sf':-:..;ion awl S1m<lnv aftemoon . . 
Memorial ses:-.ion \\'Pre n·a<l, 1·orredt•d arnl npprnff<1. 
Bishop Crt1H1ler prec;puted the ('Prtifkate of ordination of Deacons 
and Ehlers. answering- min11t0 <pwstions as follows: 
Questfrm n. \Vhat trnvrling pre~(·ht•rs an• nr<laitwd de:wons·t Da-
Yi<l En.dish Camak. .Tohn Pen·y foalmit .. Tolm l1!·n.iamin Kilgore, 
Sam1wl ('alhonll J[orri;-;, C'l;in,1we E<1w,m1 Pt'1•le. \Valt<>r Pin<'knPy 
Way. LPrnne1 E. \Vig,'.dns. 
QnPstion 11. \'\"hat lot·al pn1,wlwr:- an• orrlai11e1l 1lPH('1>11s·: Joseph 
T. Pf!e1er. \Yillialll A. \Vimberly. ,Tames K. lnal1ind. Danit•] D. .Tones. 
(~nestion 18. \Vhnt tran·liug pread1t>r:- arv ur<lail!Pcl (•l<l1•rs·: Thos. 
L. Beldn. Samnel 0. Canh•y Sarn. T. CrPPd1. .\. E. Driggers, ,Joseph 
A. Graham, \Villi am H. l\Inrrny, ,Tolm fr)· Spillk:-. Fra uk Emory 
Hodge:-. E11m1Ptt F. S('oggin~ .. 
(~1wstio11 Li. \Yhat local 1m·ad1er:-. nrp onlainPll t'l(1t'l':-- ·: FPlix S. 
Hook, A hrnham A. "'.\Ierritt. 
The rPport of tlw ('OH1111ittee on l'011feren('e Rdations, presented 
throngh D. Arthnr Phillips, w,1s a11opted. an:-;wPring rniunte 11nestions 
17 arnl 18 :--
<Jne:--tion 17. \Vhu nre :-mpernunwrary ·: ::u. :'.\I. Ferguson, G. T. 
Han11011. C. D. l\faun, S. A. \Vel>n. 
~1m;tio11 18. \Vho ~,rp :'lnvera;;;,11at1•1l ·: G. ::\I. J3oytl, ,T. A. Camp-
l1ell. \V. A. Clarke. A. ::'.I. Chn•itzhPrg. R. H. D:ig11:1l1. D. D. Dantzler, 
R. L. Dnffie, 0-. \V. Gatbn, A.. E. Hol11•r. ,T. \V. Hnml>L·rt. A. \V. 
,Jackson, VV. \V. ,Tones. :N. K. ::\folton. E. ::\[. Jh.l1Titt. ,J. .T. Xe\·ille, 
I. ,T. Newherry, T. P. Philli1i:-, ,T. A. Por1-1,r. \Y. l'. Pown. B. H. 
Rawls, \V. A. Rogers, ,J. L. Sifly. A. ,T. Stnkf':-, \V. S. Stokt•s. A. J. 
Staffur,1, T. E. \Yannarnaker, ,T. F. vVay. H. R. Whittaker. ,T. A . 
\V ood, J. ,T. \Vorkrnau. 
The n·port of the Sunday S('hool Board, pre::;ente<l thr()ugh D. )I. 
::\kLeod, wa::i adoptP<l. (:See Rq>ort.) 
E. A. Bailey, a Presi11iug El<1Pr of tlw North \Vt1:-t T1•xas l'onfer-
euee, was intro<luc'.t!tl to the Confort>uce. 
Qne:-iti<m :!O. Are all the prea('ht.lr:-: 1 ,Jam!:'less m th11 ir life and offi-
cial adrninistrntiou ·: wn.,. re.,m11e,1. ;,n;l charadn e:um1i11ed and passed 
as follows: ,T. L. Hnrley. S. A. Nl'ttles, ~- L. \Vi.c!.·gin:-. E. H. Beek-
liarn, U. \V. DaYis, ,J. \V. Neeley, J. R. Sojonrm,r, ,l .. A. Clifton, A. B. 
\Vat:,;on, l\L F. Dukes, A. C. Walkt;r, R. A. Yo11g11P. W. T. Dnnrnn, 
,J. H. :Noland, ::\I. L. Dank:-. • T. ::\I. Frd.,·. P. B. Iu~Taham, ,J. C'. 
Chandler. \V. H. Ariail. D. Hneks, R E. T1Euip:-e(-'(1, ,T. C. Counts, 
\V. C. "\Yinn. w·. A. P,.i • .-.~y, \Y. D. L',rnnu1. E. A. \Vilkes. J. L 
Stokes, N. G. Ballenger, eomplding tbe l'all of <1nestion ·:O . 
,T. C. Beckwith presented a handsome '·l,ffing ,·np" to Dr. A. J. 
Stokes as a token of love from thP preadwr:a; of the Florence District 
upon his retirement from active work. 
a as 
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r1 ·2(J" MI NUT l~S O]:,, THJI ON Ii: HlTNDRRD AN l) 'l' 'f• EN1.'llt'1'H Sli:SSIOX 
The rep<H't of th<.: (·0111111ittee on Tempn·Rnre, pre~enterl through 
S. H. Booth. aftf-r reu1ark·, liy \V. I. Herhert Rrnl Bi;-,hop Caw1ler, wa8 
adopted. 
rn~hop < 'arn11er re1)(n"te(l ~~l!r7 a11rlit10nal for the Italhrn• ":\[b-;ion, 
Yhor ( 'i.ty, Flori,la. 
TbP rPport 1if the c·1nnmitt~e on Dbtriet Confere1we .Tnnrnals, pre-
selltt,d tltr1>11:.!l1 l\'ll'l' ~to],t-\..,, 'f\·ns n111qitP1l. (Sett RPllPl't.) ,. - .. 
Bishop ( ':iw1kr ·.•~;]1.,,1 L. ~,. BPaty to thP drnir an,1 1'PtirP1l 1 \\·ith tlw 
Pn't-li(1i11~ E!1h-r,.:. 
Tlw r;•1H11·t pf tht· Bil,l,· ~01·iety Uonrd vm,; prPsP11t<•:l tlrn!n;.;h <+. 
Floy,1 ( 'lnrkso11. 1 J11 rnotiou pf T. K ::'.Iurris. the pr11Yi:,iun of tl1is n·-
port for ;m ;1,.:,.:1•s,.:nwilt of ~~t :0 for tht• A.lll('l'i1·nn Bi lilt' ~ot·id>· was 
stri<·lH~11 t,nL Thi· n·IH>rt a--. n111ernle1l ·wns ,lllnpt1°rl. (Set' Rt'p1lrt. 1 
'l'ht• rt--'pon 01' 1\l;·· ("t11m11ittf~ 1111 ~!i11t1tPS \Yas prp1wnle!1 thr1)~l!.!;h 
.J. ,]. St-,:ye11:-c(,n. Tlw n•l·mi11 1 1('1t'1nti011 i-l1:1t a hook ty1wwriter llf' 1>1,r-. . 
t·lrn.sed wn .... Rtri:·kt->il o,tr, 1,111,l lh,41 fo1l 1>,;,,ing. on l!lotion of A. ,T. 
Cttntlw11. i1is1·rr1•11 in:~tt•,~L1: 
" Rl':~uh1·1l. T ll;, l t lw t·n,;torn of traut,tri 1Ji11g tl1e ::\fomtes uf the 
Son th C'arulin:1 /\._1,rnrnl {_'onft n•1we in n cmurncm jonrtial IJ,', pt
0
11 lw 
]H'relJ\· 1li..;r•1;11tin1w11. and that tl,e ~t'l"n·rnry of :-:d<l CnliftT('nt'l' lw 
instnict<.-'<l to r1•Yi.-:P ::1111 l>1l](l the Jlr111U,,1 <··opit•s eYPl',\' fonr ypars, 
whil'h \·oiii11w -;L.tii 11t> P1'l'"'~n1L-x1 to tl1t' l-¾L·111:rnl Cuuten'lh't" a:,; it:; offi-
cial 1luc·111111·Lt... • 
The rPpnrt ai; <lllltl"1111r·11 w~s H1lopt1·1l. (S0e Revort.) 
l;pon n•qn"-;r- ()I' E. I>. \Vat.-;011. St:r·n,tary, tlw ( '01Jl'urenc-e nntlrnr-
ized tlw ~,•.•1·n•tary to <·1,11111lde n iiiP ui uonrnl volumes ron~ring the 
reeor1l:-1 of tlw ( 'ii11fol't>lll'P. 
A <·olh-di011 \\'~'.; tab•11 ior the 1rnrehnse of n horse for D. A. Lewis, 
and arnon 11t<><l to ~:->.,). 7i!'i. 
The .Toi11t Boar,1 1>f Fiunnoe presented reports 1, 2, and 8. (See 
Reports.) 
The following- resolutiom~, offere<l by the Joint Board of Finance, 
were ~11optt•tl : 
1. Resoly,,,1. Tlwt tlu~ month of April 1Je set apart for calling 
attention iu all nnr l"Ol1greg:1tiom, tn the Emlowmmit Fnnd for ~nper-
annnatt•s, a11,1 ti!:n sn1,,wri1,tiuns bt~ taken for the :sauw. 
2. Tri1,tttP ti, 1(. ~;. Hiil. 
'\Vl1t•n°n" It ha,"'. 1,lt•ns1°11 1mr Ht·a1-01i1y Fatl;Pr to n~lll\l\'f' fnnn us b:, 
de~th Brntl!1't' l{. ~.:.. ~lill. luil~ ti1rn' i. 1,;t•rnl1l't uf this i;u;a·•.l. 
R,,,solv\a,1. I. T11,1t \\ t· f,-'Pl.dt•Pply tbt~ ]o!'ls to thi,.; Bt1:;d of tlw \\'i:--
1
' 
counsel of onr : ~ro\h<'r. 
Hl
0
:--PlYe11. '!. '!'i;at w-e l;u\\' :,tl ,1111:,;Hin:,ly to the will of Him whu 
doef-.h all i11 lPn· aul uw ke:-- ll(J rnistakei;. • 
Resoln'd, ;l, Tliat \\'t' n•i1ne~t that these res,Jlutio11s be iueorpo-
rated iu the minutP1t of the Conference. JNO. F. BOLT, 
J. H. THACKER. 
r • 
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The approprfatio~9 were clistrih:1tr<l in o C 
era] dnimant:-; ThP .. t · pen ·onfPrenee t;() the sev-
.. · LPpor, w:t-; a,lopt-(•il. 
The rPport of th~ coiimi:'-teP 1,. 1 
t l 
- , II (I]] >001{S /lU,1 p,,.•j 1i ., 1 
sen €( 1-1ir(m ,rn L p 'r n(~ I ' . ' 1 Of ,l ,t s was pn~-
:-, . . ·• , T,lPt>. '>n 111otll)n q'· '-V I3 . 
ere11<·:· fo t1w ('hr's.-i·m \_ 1 r. i . • D,ttll',lll. th1~ rd-
l
,n1>01·t 'l'.. 1 .1 t ' • ( v;w·itr• (X;1,;hvi1IP,) ,vn,,; :lill-'nrlr,,1 "'l 1 t' 
•i . , "'"111 1.'nc.r•1. "'a"' ,11 lllt, 1 ,., · , ,., . n 11 ne ' 1 <' · ,,...,t>1• Rrrnrt l 
Dr . .J1rn. a\. Hif'•'. 1>1' t1w .\hh·t·11·1 (' . f' , . 
,:J l • ' ' ' · 1);l !'l"l']\I''> \V 1 • j -
)hi( l"PSSP11 tlw ( 'o]Jf;,r;•J);'P. '' ;.-; Jl1 -;·,
1 ll[:•.,-•<l ann 
C. 13. Smith toltl 
health of nislwp A. 
thc C<mf Pn:•u,:e uf tlw rnarke<l improvement in 
arloptE•cl: 
Coke Smith. ;mrl th(·• f 11 0 owing resmlntion was 
Nameof Institnt1·c.·Jn. ,:r v nhwPro'}urty. 
1'o1:nJs 
... $:20-1, ocn nn 
2,()(1_()1)'1_()') 
ii,.ooo.no 
fiO. 1 I: i! ), ()0 
Ho.1 :n i.OJ 
BJHH \. ()() 
~-t(Li.f.1'\_11() 
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The Rt· t·, · ·,. · . " ~un, Lie tnur, WH8 extPndecl. 
'- ,t 1Rht·c1l SHnt'l·t•· _ . 1 h' tio:nf'.; il-4-1. (Q 1, - < '·' rea_1 lS report. n11i;wering Minute Qnes~ 
· ·· ce~ Cow1<,11s1-·tl Mrnnt0tl.) 
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·MINUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SE8SIO:N 
The following resolntion, offered by S. H. Zimmerman, was 
adopted: 
"Resolvetl, That the Presi<ling- Elders be, and are herehy, instrncti:',1 
to report to the Statistic:11 Secretary. e:1,rly in the year, the :1sst·.:i:--
ments made 011 the eharges by the Boards of District Stewa n1s ... 
SiguNl : S. H. ZUDIER-:\L\l\. 
J. H. NOLAXD. 
Bishop Caudler n·smne<l the diair. 
On motion, Conferen,·e adjourned to meet at H o'dock this after-
noon. The doxology was snng aud Bishop Candler pronounced the 
benediction. 
AFTERNOON SESSION. 
Central Clrnreh, Spartanbm·g, S. C., Dec. 18, 190;i, 
Pursuant to ail.jonrnment. C'onforence met at 3 o'clock this after-
noon, Bishop Ca rnlln jn the chair. 
Opening clenition;-; were <·1m<ln<"tPd l>y P. F. Kilgo. 
The minutes of tbis morning's sesc;ion were rea(l and approye<l. 
The committee on Sn1>1,ath Oh-;,•rYanc·e reportecl throngh G. K Erl-
wards. The report mu, a<lopte<l. (See Report.) 
A report from tlw Board of ::\'fauager:-; of the Southern Christian 
Advocate, was lll'e:-;ented and adopted as follo\VS : 
The Boar1l of )1anaµ;er:-; of tlw Southern Christian Achnrnh'. 1n 
whom was n,ft•rre1l tlw paper in rPft-'rern·e to le,·yiug au a:-;:-;P:c-:-:rnr-11t 
npon t.he <"harges tll r;tise a :-;nm of 1110ney for the pnrpost> of hnyin.:..:- ;~ 
printing plant fnr tlw (\mfrrent·e, in Yiew of the gn•at import:tlll't' 1>t 
the snl>jed, find that they t·amwt give that com;itleratinn to tlw ,-111 1-
jeet which it-; iuqJUrtarn.'e 1le111<rnds 1lnring the present session. :u11l 
therefore ,vill makP it:-; rq>ort at the next arrnnnl session of this 1111dy. 
:MARION DA.RUAN. Chainna11. 
W. A. :\IAbSl~BEAU, Sev. pro t1•n1. 
The report of the Treasurer of the Board of Chnr<:h Extensiuu \\·as 
presented through J. E. Mahaffy, and, on motion, was orclen•tl :--preall 
upon the .T oumal. (See Report.) 
The following rPsolntio11:.;; of thanks, offered. hy \V. L. \Vait a1)(l ,J. 
A. Clifton, were adopte1l: 
Resolved. First, That the thank:; of thjs Conference are fllli11t>11t ~y 
due, and are hereby ternlered, to the l'i tizeus of Spartanhnrg for th ell' 
lavish ancl genernns hos1iitality in the entPrtaimuent of this 1>011~·-
Second, That we reh1rn thanks to the Spart~u1mrg Hernl<l. the 
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A ('Ollection amountin,.r to '"'l '' - ) ti ~ ,,. ;1'... was takPH for tliP ~<'xto11 <)f C'e11-
tral chnrC'h . 
After sin o·ing the hyiiin . , ·A 1 1 . ,.., • m iL so <her of thP l' • -: • ·1" • .. 
and an address bv Bisho C' ll . · 
10
· :-; · ,l 1n ,tyer 
. . " . , p am er, the Appomtmr,1it;-; for I !Hlfi w . 
,tnnonnced, ;mswermg Mi11ntc> Questio11 11· \"'YJ eie ·t· f · ~ · · '· '" lPl'P are t}w pre;u·hers 
s ,t wned tlm, year·: (f;;pp AppointrnPnts.) 
Coufert1rn·e ail ionrn -d . · , . . _ 
tion i)Y n· ·I ci 11 e\ 81111_ ,.1c, with the doxology awl the lwnt>di<·-
. . 1s 1op anc er. -- · 
W. A. CANDLER, President. 
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.,~f: MINUTES OF THE~ONE HUNDRED .AND TWENTIETH SESSIO~ 
III. 
CONDENSED MINUTES 
Of t' 0 " Hi,iitll'Pll :tll'l TwPH!ii•fo ~i\,;sion of the South Carolina ,Ile 11,-
f "lt(' 11•.•t'.1•1 li-;t E,_,_ll:,ww1ml ChnrC'h, ~oH1h, Annual Co11f!-rP~H·P O ~ ' 
' t· (' --- 1·1 .- l•1•gii•11h1•" ])l•('Plllh(•!' t:t, lwld a1 Spart:rnhnrtr, ~011 ll ,!! o 11,t, ,. ,. ~ . -
1 , l"(\- • l''1•l10J) \Yarren A. ('atHllPr, l!l05, ending- J)p1•(•mlwr s, ,, ,., ' ' s . 
Presitlent; }:. O. Watsuu, i'"\t•(·rPtary. 
Postoffiee of Secretary-l\farion, ~- _ C; . . .. 
Mt/" ,,_,_. • -'' .. ,~ 
; f' _,,..,./' • _,i_ ' , 
Who are a,hnitte<1 on trial·: '{:hnrles W. Burg~ss, Jose1~h T. 
1. ') R T l\1-l,Jor Dav1'l ·\. 
Peelel. (D) \Villi:i!ll T. Be,leul>au:.:;h/, mnes • • ',. : , ~k: 
' ,,.- . R D let W1lll'llll ( 1'00 Lewis ,,,vmia111 A. Bed:h 1111. Rh•)'llllll · oy _' .· , . 
., r / •. l '[ p ' r Wayne :M. Cl\\lll~),, Owen,-bavi!l D. ,Ternes \D 1. _,{ Jnr,es .J.> • eeie , , . 
Charle:-:; S. Fehl,·r. U-eo1'g't: Pierce Penny. 
1 C DeI·1·ick, Leo. D. G-i111•:-;11ie, 2. "\Vhu rduain un trial·: l)lrnr es • 
Thomat~ B. Owen. Uolll'l't E. Sharp, 
- · · .,,< ''h· . ur Ra;v at his own reqne:-:;t. . 3 vVho are <lHl'illltlillH'il. G .'LS. n · L J, ) . E 
' · . , -11 , .· ·0 ·1 Samuel D. 13:ulPY \ ), 4 \Vho are ,uli11itt<0 1l mtn fu t·omiecn n · '-- .. · 
1 · I 1 ·t Oti, A foffroat. ,fo,m D·tvi<l Erw1ish Camak, .John Percy na )lll , s · ' " "'I (, . 
' h 11 "{ · • Ch·ules LeR1>Y ~1 1· am, Benj·nnin Kil"1>r,, :-;a1111wl t'a 10nn ~· orris. - ' · -· \"r· . . 
c. .,.., , T • p· ·k r Wav Lemuel E. ,i' 1ggm,.,, 
Clarence Edward Pt-eh·. W alte1 -me ne) J, 
John N. \Vright tEJ. 
- \Vho are rea1lmitte<l '! None. S 
;>. - f f . · 1 er Conferences'! R. ' · 
1 r \Vho are rt•1·ein><l hy tram, er 10111 or, 1 . , . • . 
J. N ·tl C·uohmt Conf eieuce , Bryant, an el!1<>r from the \Vestern or 1 ' . · C f, ._ 
, Tl1°.l>u1·1s E. \V inecoff. an drlN of the \Ve,;; tern North Carol ma ,,Ini tE,~ 
• < •- C f • H'e . ~- '· 
ence :vH. R. ::\Iills. an el<ler frolll the Kentnck? on erei · · 
Peeler. an el(11,r or the W<~:--tern North Carolina C'.mferen,ce., .,,. . W. 
f . ,, •·/ 1\fa-•ym Anlu. h-enih, ,., "\Yho •t"e tlw ,lcal·PlH u one ) c,n · ~ .l _ • 
1 
• • ' L , • , , H· . , T. \,Valter 8. Henr~ · '· Dukes \V. Lestr~r h,rnlt. b-e_orge 'I. - .um.>_11_ • • 1., . L 
1 
, 1 ·_ 
· · . T F ,ier Len • 11 '1 n L-tY·mce Tyler. <+. ErnPn· Etlwar<ls. James • ow · , . . .. 
1
_ 
' ' · · . , • ~ ·) J lm M·rnrnn•,. (1ern,111 
net (remaining- in the_ das-; nf the t1m·<1 yea1 , o .l i ') U. Garris (stn-
ing in class of the thml year), ,Tohn B. \Ve1ilon, Plul l 
.dent at VRrtih-rhiH). ,John T. l\facfarlarn:\ 
•,i 
. ' , 
,, 
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8. What traveling preachers :ire electe<1 <lflac·ons ·t Dad1l English 
Cnmak, ,John Percy In1hnit . .Tohn Br•nj1min Kilg·orP. S·1m,1e1 Calhoun 
Morris, Cl:=trPnee E 1hv1r<l PPele. William Pinr·kn2~· \Var. L 0 m1wl E. 
'Wiggim. 
!)_ What travc'ling prear-hers ar,• on1ainP,1 ,h• :,·ons·: D:n·i11 English 
Cam1k, ,fohn Pt·r1·y Tn•t1mi1', .folrn B-·11.ia 1 ni11 Kil..;nr~. ~a1111wl Calhnnu 
Morris, Cl11n°11cp E!lw:inl Pc1t>lP, ,Y:1 It-i•r Pinl'kllP_1· \V,1y. LPmnPl E. 
Wiggins . r· 
_ 10. Whnt lof'rll pren(·lwr:-:; ar,' 0l0dr,1 rlr•acon<! .Tll:,;,.ph T. Peeler, 
~ - ~ Willhm A. \Vimherl>-, ,Tnm(•:-; K. Tnal1lnl't. D«ni•·! D .. Tones.~·· . -""OJ -11 ;,\ 
11. \Vhat 1m·nl JH',•;wh••r..; nn• 1);-1:1irn•1l !lt•a<·on:-:;·: .Tn-;t•ph 'I'. Peeler, 
William ,\... "\VimhPrl)·, .Jam,,-; K. Tu:iliinPt. D:rni(•l n. .Ton<-s. 
12. \Vhat 1ra,·,•lin;..-; lJl'(':WiH•rs nn• t'lP<•fr,1 ~•111 1 '1':-;'! Tl1 ,n11,1s L. Del-
vin, fhurnrl 0. C:mtt~y. Sam 'L'. <'n•t•ch .. .\r.-l1ilinld E. Dri:..;·..;t•r-;. ,fos<•ph 
A. Graham. \Villi:rn1 U. ,rurr:1.r, .J,ilrn I,;y S1iiJ1ks. Frank Emory 
Hodge::;;, Em1t1Ptt F. ~(_•11.~g·i11.-;. 
lo. Wha,t tra .. eling prc,tc.·liers are onlai1w1l l'l1lt·r.-;·: Thus. L. Bel-
vin, Samuel 0. C'auU!y, Sam T. Cn~t·<·h, A!Thi1ia 1(1 E. Dri.:.:-g,•rs, J o.-;eph 
A Gr~tlutn, Willi tin FL :\I11rray, .Juhn Ivy Spiuk:,;, Fra11k E1uory 
Hoclges, Emrw•tt F. Srng:r,in.-;. .,, 
1-!. \Vhat l0ca,l pr2:i :her.-; al'(;' ele;..:te,l eHer.-; ·t. Felix: S. Hook,· Abra-
ham A. :::\forritt. /ti ~;.:_ .. .,' 
Ll. What loe:ll prear·ht•r:-:; arc onlailied <'l,lers? - Fdix S. Hook, 
~ Abraham A. Ml'rri tt. 
16. ,;\Tho are lo:·ate<l this ywE'! W. H. \Vroton (at hh; own re-
quest); W. H .. \[iller \at hi.-; own r1:.~<111P:-:;t). 
~- 17. \Vho are c;nvernmw•r,try-?' :ir. :\I. Fer!-(n:-:;011,·u-. T. Harmon,'"C. 
D. l\fann,VS. A. \Vt·Ler. 
--
,.., / 
18. · \Vho are snpPrn1mn:1 te:1 ·: G . .:.\I. Bu_r,1, J. A. Carnp1H:•ll, \V. A. 
Clarke: A. ~I. C'hreitz1Jerg, 'R R D,~,:.;-uall, '°I} D. Du ntzl<>r, /R. L. Dnf-
fie, G. \V. Gatlin,- A. E. 1Iu!l1'i', ,f. \V. Hmul>:..'rt, ~\.. '\V. Jaek..;on, -·'\V. 
W. Jo11es, -·N. K. )le}t.un, E. .:'II. Jfrrritt,' .r. ,T. N e,·ill,-, ✓1. J. :Ne,v-
l>erry, T. P. Phillips, ',J. A. Purt'.:r, \V. C. P,Jwer, D. II. I-hwl:;,-"\V. A. 
Rogers, J L. Sifly, A. J. StokL•:-;, "\Y. S, ~:itokes, A. J. SbtJfonl,. T. E. 
'\Vannaurnker, J. F. \Vay, ·u. R ,Yhittab•r, J. A. \Yon<l, J. ,T. Work-
man. 
,· 
HJ. What preaehu·s haYe llir!rl <lurillJ the past year'! J. M. Carlisle, 
W. A. Pitts. 
20. ArP nll thP prt'ill·hers l1l:i m<·le:-:s iu th<·ir lift~ and official a<1rnin-
istratiou ·t Their 11n11M, wen· ealle<l 011e 1>y onf-' iu ~ieu Cm1frn:11eP, 
and their charaeter ex,ilnirH:><1 arnl pa:-se(l, <'Xl'PP} C. \V. Crl'ightou, 
who~'" ease was refene<l tu his presi<ling el:ler; ,mtl T. E. \Viw l'off aud 
\V. A.. Kellry who witlHlrew. 
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eral drcnits, stations. aml mi-::-;inn-; of thA ConfArenre'/ Local preach-
ers, sn; lay mem her:-; ~ 1. ~ :~;.;: tntn 1. ;-(I. G ~4. 
2::. Ho\\. m·rn:- iufants h·n·._, l>c,;•n hq>t~z,_• l <lnrin'.:{ the yenr'! 1,;nfi. 
2:3, HmY many nc\n1r, h;tH' h:•:•11 hiq1rize<l :1nrh1g· the' year'! t,!'i::O. 
2-1. \Yl1nt i,.; tiw n1~;ukr of Epwnrtli L,•;1gnf>s·: ;i~. 
~:-,. \Vhat 1s thR illlllliH'l' llf Epworth L(~:t;~1w 1uemli~rs'! 2.~:--:5. 
2!i. \\'hat i,.; tl1,· 11111111>r•r 1,i· ~:,1rn(b~- ~:·11,,nb'! 70::. 
'ti. "'h:tt j,.; the 1111mll\'1· c,f ~nwl;:y ~1·11001 te:i<'lwrs'! -!,8::0. 
28. What is t}1(• unm1ic>r of ~llll(la.,· Sd11Jo1 schular.~ enrolled tlnring-
Conft·l'P1H'1' y<•a r ·: -it: :!Ii. 
2\l. \Yhat n111• 11 ·t11t is n,•,·1•-'.:ary fnr the ,.;nprrnnnnat~d preachers. 
and tlw ,,·i1lc>\Y:-' Hll(l orplia11..; oi prt'ndwr-'.·: $12.000 00. 
;3(). \Vhat ha . ..; lwPu ,·oll1'l'tPcl PH tlw forr~oin~ ac<.:onnt, an<l hnw ha:,; 
it been c1pplie(1 ''. ~H,HH-rn. distri1mtl'!1 to the several claimaut..; iu 
open Conferenc-P. 
31. · \Vlrnt has l>een <'Ontrilrntefl for Missions'/ Foreign, *1~Jj(fd32; 
<10111PKtie. ~1--1-.n~G.HH. 
:~2. \Yh:t t ha:, lwl'n c·<mtrihnt<'.tl for Chnrd1 Extem1ion '! $4,87!U,t 
:;;1, What l1nK lH•<·ll <101w f111· th(.• Ameril':111 Bible Society'! ~,~!l.~H. 
~-1. \\'h,it )l,,.; l,t0 f•1; <·,;t1trilmi-,-d for tlH· ,.;11p1,()rtof presi1ling l'l,1n:,; 
an,l pn•,11·lwr . ..; in t·11:Hg ·: PrP".:iding E1<1N..;. ~·!0.flfi,.~3; Pn,adwr:,; i11 
Char(.;t· ~ I :-,,1, \J:;.-,. ~:2. 
3.-1. What has het-'ll <·ontrilmte.1 for the snpport of Bishop..;'! 
*~. 2~(\. ~,\t. 
:\ti. \Vhat i..; thP nnmher of i,;odetie..;. :mrl of houses of wur:-;hip 
oWIH:.'<1 hy tht_•m·'. Xm111wr of srwieties, 7\)(i; nnmhl'r of hon..;t•s of \\'11r-
ship, ,ti'.2. 
:l,. \Vhat i..; tlw ntlne of lwn:-;es of wor..;hip. aw1 what is the anw1111t 
of in<11•1ite(11w:,:-i tlt(•rt'(lll': ,·altw. :fil,'2-1(1.H--,:;: iwle1>tP(1tWSS. s:17.:!(12.:!,i. 
m,. \Vlrnt is th(• mrnil>lH' (Jf pas1;iral clrnrges, awl of pm·;..;011:1;,;t•s 
OWllP<l l1y 111l·m·: P;:s(qn:l cltar,.!t'K, ~:{·!: nmnltc'.r uf par:-;ona~t\:-i. 1\11. 
:HI, '\Yliat is th~· ya) 11e of p,1r"o1rnge..;. arn1 what is the arnonnt of in-
1It>1,tet111~.-;-: !11el'1 ·Oll: \·.: LH'. 82:l:U,0; 1: i n,1t>htt'( liw•~..;. 8 lll,KK I.,-)-!. 
-1:i 1. \\' h :tt i:-; t hP 111111 il H'l' of •.listrid:-:, ,rnd of 1.listrkt parsunag<':-i '/ 
Krnnln•r uf cl1,.;t.ri<·h. 11.i. nnw1n·r ol' ,1ii-rrid 1iars<t11:,ges. 10. 
41. \Yhat i:-; tlw ya11w of ,li-,tricl pan,ona~(t·s aml what i:-; tht:' 
nmouut of i)l(lP1ite:1ne,.;s tlwreon ·: Yalne. ~..j.t;i(~l; i1HklitP11rn•..;;..;, 
-i'2. \Vhat mrn1l,er of drnrd:es lrnn• lit>t'll dnHHq.;ed ordest-i·,iyt•tl 
1
1nr· 
in~ the ~-,•,•r l,~- fire or storm, arnl what was the ammmt of <hllllill,.!;(''! 
:N'nmlwr of e1Hll'1·lws (1;1 rn,1gP(l. H: a11101111t nf <la.11rn~es. lf~. uoo. 
.1:1. \Vhat al't> the in:-,;m·arn·•• :-;t;-1ti..;r.ies·1 Insnrmwe earrie<L 8101,· 
Zo;i,;i(i: los:-t'S ~11:-;tni1w(1. :-:;:u;.1(1: prP1Hirn11..; paid. ~-l:,·1~1;').;3H; l'ollection nn 
losses, ~~. liOil. 
4-1. \Vlrn r are tlw ellneational ~tatisties '/ 
·1 ' 
' I 
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Value of Property. 
$20.3,000 
E11dowment. Professors. nu.plJ~1 
*8:J, 000 12 246. 
b . 
\Vnffon1 Fitting R<·hool 
Carlislt• Fitting Sehool 






Totals . .,,,..4 ,.. ()t)O . ·~·) ,), 
45 .. \Vhere shall the l!ext Hessio~1 of the 










$88,800 tiH 1,()23 
Co-Confereuee l,e held •t 
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~\, =i,.IN"UTES OF THE ONE HUNDRED AND TWE~TIETH SESSIO~ 
IV. 
Appointments, 1906. 
Names of nn<1er~radnate:S are in [t{(.{i1·s. ~ mnerals inilic:tte year:; on 
the ch,:1rg-e 
"'ANDERSON DISTRICT. / Charle,-1ton: 
,., Bethel.. ......... ..... :M. L. Carlh:le 2 
,,,.Spriu~ St ..... .:-.. G. P. Wat:-:1 111 
.,.,Cypresr-;.. . . .·. Sn ppli e<l l)y '\Y. T. 
1 
,r Anderson: Patrick 
,,-c.;. ~ , 'R S T 1 1 1 /Doreher-;ter .. '. W. T. UNh,, 11• 111 './!1 ':> , ...,t. J 01rn.......... . 1 • ruesc a e 
/ West E!ul .... -.· .. \V. K Wiggins 1 . Ehrhardt.... .. ·. T. L. Bf'h-in '.! 
.r Orrville... .. .... .-<s. T. Creech 3 -·G1over ............... .. ::.S. ( '. J/111•,-;., :.! 
✓ Antreville .......... ./ u. L. JfrL'u.i,i 1 -Hampton. . ........ G. R. Shaff
1
er : 
· 11 .- J T l' , · ., ,...-Donalils ................... !,l .E. Bear11 l,,. Hernl;-•r"onv1 e ... · • · ·· '' 1 -
2 • - ') •• "! ,-· 1,. p P 1 .T."" /J. r;;:'!; __ -:1,;r_ • vLown,k:'-;:llle ... . /R. '\V. L,rtl 1)L l ..: ort .~:,ya ... · • . 
.,. (' · · J ].,,. •J ·< • .. ·111 ·1 ,,. ,t-?ic1.,n,IarnL . ,J.\\T. H. ::\lnrr;iy 2 l"1vl<: .,Ol'!Jll'.'l{ ............. • \.. ·' ' ·'· ~ ·, 
1 ]>·1 ·11 ... : . .IL C. ::\I<,nz,,u :! /Mt. CarmcL .... r.R C Bu,11war(• · ·· "1' gen. e. 
P ,le .•.• .. r·1 ,~,. L\11 i1•,1 ,·d·: :-3 /Ronrnl () ........ .:-: ... E P. Hntc'•!.I 2 ,· t,zei ................ , .. r. :;' \tr H ., c.:1110·1k"' J R Soionruer 1 _,, p ,i .. ~ .-· ,:, ·:, (.•lll'Y •J .. ' ' ' ., ............. • • . .• , 
r ennc110ll .............. · • · " · ,1··1 1 
--s·, ·, / .J \V. B-ti!e\' --1: '✓ Sllln!llerville .. , .... · .H. R - 11 _~ v, t,1n .. ......... .. .... .... · • T r r · 1 1 
,., Seneca Ct .............. 0. ::\I. ,\lmey 1 v'"\Valterhoro -······ · '-'·r .,. Ja 111 ': 
/,.,,· , . ·11, '> ·1 Lc,,:i,-; :; Young's I~la,n<l.Snvp.ie1l li:,' \\ · ~·1ow11v1 <:. ............... .j.,., . •) 
·n.:r 11 ll . E w Tilne-- :; A. \\.irnl12rlY . -V n a Ul a . ·'-"· . •J • , · • • • . . 
.,. c. D. :\Iarrn ........... ... 81tJJ°fl Stmlent in,·s·awlPrlnlt L,n~~-n~1_- ·> 
. t (' 'J' }fl' //(II J1• 1 t,· ... ✓.:.·:]'. (. ,n,·,·,., ~ r\Vestunns m· ... r. . 111 r, . .1 ····•• .. 
1"rillimrn,ton Cl v·'l.'11 l1r ,-;11pplied 
hr illiamston n w!'Bt>ltnu .<R. L. 
Holroy1l .............. 2 
/ G. '1'. Harmon ......... . 8uy'y 
COKESBURY DISTRICT. 
/W. T. Dnuean, P. E. L 
,,,,- CHARLESTON DISTRICT. 
,;Butler ............... . 
. / .. P. B \Ydb -1 
/. Foster Spr·n ~ 
P E 4 .,Cokeslmn . .. / .. S. D. Yan.:.d1an :! ✓'H. \V. Bays, . ·· - · K lh- 1 
/Greenw1)nd ......... _/ · ~I. B. t- • 
/Allendale. . .. :. "\V. C. Kirklarn1 4 .,,,GrePmYood arnf Abbeville )fill,; 
3 
"'Beaufort. 1 ,T. H. Carnvb.-,11 l . . . ,.,,J_ :\I. La~·,;on .... ·. ·:· ·T: · 
F. Thrmn'r 2 ~ Kmar<ls .. ., ... Snpphell lJ~ J. /l3et.bel Ct .... ~ ... "\V. ~:i 
/Blaek Swarnp .. :.-.. G. F. Clarkson 2 l\iiller ········ · 
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•"Newberry: 
,.....- ('entraL .......... <., B. l\I. Grier 
/O'Nealle St. arn11Iolloho11 ~./. 
' Watei·t~t: .... To lie snpplieil hy ·w. 
1 D. l'atl'i1·k.. ... .. 3 
B. Hilyon·..... . ............... . 
, ( 'olni11liia Ft>lllalP 1..·()11,•µ-e . ..... ~w 
· Xewherry CL ..... <: A. H. Best 
\\T. 'Da1:iPi. Pn•:-;id("llt ......... 7 
"Ninety-Six ,.A. ,J. Canthell ~-
s u z· . ll. .,lll!l],!'l']Ji;i)l, A,'..;,•Jlt. 1 
Epwurth i :q,hau;' !.;"e ....... '\Y. 13. 
Parksvillt> . . ... \ .... T. A. Pt·t>ler 1 
Phoenix. . . .r.,T. R. Cop<·lawl ~, 
\\ hartuu. S111,ni11tt>n(le11t ;j 
Paiw· Coli, .:..:1· ( it•1i. ,r. Wal-
-- Pro~perit.r .. ,,.H. \V. \Yhittakn 
Princeton . ,...- W. E. Barn· 
kPr. l1 r1·:•;id;•1n ................. 21 
Saluda . .f R. W. Hm1q,l1riP:'- ·2 FLOREN< E DISTRICT. 
Yerilery... .o. L. lJnHaut J 
\Vaterloo... . . ... , .. T. L. Hay ~ 
\Vhitmire.. .. .. :-'.' J. X. Isom ·> 
Lall(1er l'ollew•.Jolm 0. \Yill,;011, · T. E. }Iorris 3 
President.. 
Stnden t 'Y anderl)i It l · ni n•rr:,;ity 
J. H. Graves ... 
~ . .B""illll'tt,.;\'illt> < 't ·: .'.\. T. IJ1111lap ~ 
- Brigl11:-iYilit-· . E. ::\I. ~\frKi:-:-;i1·k ~ 
l'• Carrn,..\'ill1• .Suppli\"111,y ,J. E . 
COLUflBIA DISTRICT. 
/ J.. 8. Beasler, P. E. 4. 
Taylor 
;clwraw .. 
Chern w < 't 
lfo1,k 
B. G. l\lurphy ·> 
Stl[JJilit•tl liy F. S. 
Clw:-:t<·rfic·1,1 
Aiken . .............. .... W. J. Suyder 1 /Ch·dt" 
BateHbnrg ............ -:. E. T. Hodges 4 ,.,,.D,~i-ling:c,n: 
1 
,T. ,T. Sten .. 11:-;on 2 
•·. Jo/i II J[/1 Ii 1/ i llfj 2 
Columbia: ,, -- 'l'r111ity a1l((Epworth . ,J. c. 
\Vashington St .~J. ,v. Danit•l ~ !t11per 
l\fain St ............ : W. I. Herbert--!,.- D.1rli11'..dr,11 Ct , S. B. Clark!-ion •3 
Green St ... ".'.B. R. Tnmi1nit·e,1 1 _,Flun·11e1: .... ,..,_J. H. Be<'kwith 4 
Granby ............. ...:.J. I. Svinks 1,..,,.liarh\·ilk. ". B. ,J. GnP;-;:-:; 1 
Brookland ... Sul)J)lied 1," LK. ·reff·e1· ( I..! ·1· ·1 1 ,., 'I .J • :-i )11 ....... ,.,111Jp le( l)' S. H , 
Stone.............. .......... . .... . . .... 1 J om•s 2 
Edgewood ............ ,r.:C'. ~•. l'ccl!: 1 · Laumr ... . .. ~.A. R. Philliv:➔ 1 
Edgefield ................. ullurrin ..:luld :J/Lfor·rrr. .. ./.T. F. (:i-ilJ:.mn 1 
Fairfield ........ ; .. W. W. ~Nillia1w, 4 :,ld 'ull )fill;; _ ... Snpplietl liy D. 
Gilbert ... :To be supplierl l1y J.K. H. Evt·n•tt. 1 
Inabinet......................... 1_,,,- I,forll)uru ..... .-: .. T. L. :.In11inix 1 
Graniteville ....... :·. J. \\'. 1; eely 1 Suutl; fln1-r11ec ... .-.. Snp11lied hy 
Johnston .......... ✓..J. \\'. Ariail 1 . ".V , '. Ulettt1J11 ......... . 1 
Leesville ......... /01\.I. M. Bra Lharn 2,,. Ti1mH01JsYille .... <J. fl. W, ,;·;,,-;1 1 
Lexington ......... /A. S. Leslie ! · 
, Lexington Fork;' ✓.G. H. Poo~cr 2 GREENVILLE DISTRICT. 
Xorth Augusta. <n. J. Cautlwn 2 
Ridgeway ..... ~ O. N. Rountree 1 
Wagener .... To be supplied by J. 
Warre~~ff1~~~.~-~;J:.ii."··~i:·.iidj~: i ', ~~:i~~nCi~~it::::~!· lf: ~i~::: 
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RO MINU'l'ES 01" 'l'HE ONE HUNDRED AND TWEN'l'IE'I'H SI~SSIO:'\ 
/Fountain Inn ......... /.D. P. Bov,1 3 and J. l\1. Rogers .. 
/ . 
Greenvill(~: 
i' Bnn<"ornhe St .. ·\'.,r. M. Duncan 
· Waccamaw .... To lJ~ suvvlie<l lJY 
:~ .Allan l\Iac-i:'arlaue - · 
St. Pani's. _,,. .X. L. \Viugins 1 
,,- Hauq1tun An•. A. K Drigg-pr::-; 1 
/ UrPPUYille .:\lm:-:. · N. G. l3R1-
ll'ngt•r 1. a11<1 R. R. Doyle 1 
North Charleston Di'strict. 




.,(;¼-rn·m·illP Ct , . JJ. /J . .fu,u .~ 1 
, Gref~r·:-; C. B. 13urus l /Cades............. /T .A \\'} ✓ Lam,•11s !st Clrnrd1 ·;II. W .Hook 2 'Charleston: · ..... , .. , · · . >it•· ?. 
. La1m•11:-; C't To lw snpplie<l by ----Trnnty ... ••·· .......... C. B. Slllitb :: 
\V. ( '. Keliy. 1 ,...,..Cumberland .... ~,,.J_ )V. s 1w:1h :2 
.,·North L,rnrfll:-' • .T. F. A.nden;ou 3 ,. Cordesville. :'.To lw snpp1iec1 li\· 
.,. North Pi('kt:'n,; , .. T. P. Attaw,n.· 1 W R B l . . . nc mnau :; 
v Piekens .... :. R. F. Bryant 1 ,,..- Georgetown <Thmca11 nJ11l \\
0
,-~1 
, Pei<11uont. , .S. T. Blackman 2 End... 'l' <' H l 1 .. • · :r. Pl' 11-'J'i 
✓- Grrf'leYYil1t' ..-R \V. :-.pi:..:w·r 1 _; Travpller), Rt':-:t To l)t' snpplie(l 
11y .A. A ::.\If'rritt J 




.. - MARION DISTRICT. 
,,.-·E. 0. \Vats011. P. E. 1 
. .. .-: \V. S. Martin ✓ Blenheim .. 
., Brittou·8,:Ne<"k .'fo he supplied 
1r,! S .• r. l\lc-Cunnell. . 
1 /HarleyYilll' . /'\V. S. <-roe 1th,·ill ,) 
/Harp(~r -.. J. E. :-::,tri<·kl;iu,l 
2 .·· ,TohnsouYilh: ::·. To lw ;;nppli,·d 
by .T. E. Carter -i 
/Kingstn·e ' /.\Y. B .. Tn,-t11, :; 
✓ Lake l'ity ......... < S .. 1. Bl-'rtb:i l 
~- MeUellanvillP. .,.., L. E. Pt-t-l•·r 1 
I l\It. Pieasant .. To 1,e snppli,:•1 
1 l1y'R. (>. Lawto11. 
'Piuopolis ....... - ('. H'. JJ111y ·'·" 
1 I'ro\'itle1we. . ~'- .E. A. \Yi!k,·,- 1 
1 /l{nme 
/rp T (" l l . : j_ • , . ! _\·; , ... _ 
I Browrn,.Yillt> .. -\V. M. Hardin 
..,..·BnC'ks\·illP / H. L. Siugleton 2 / Saltf'i',.; To 11e snpplif'd l,y ,J. < 1. 
/Ceute1rn.ry ... . '\V. A. Betts 1 Carn-tway. 
<Couway .. ,\Y. L. \\'ait -~ / ~jarnpit. . .. ·--·" D. A. <'allJ,mJJ '2 
,,. ConwaY ( 'in·nit . ,f ,1. ( '. DaYis "2.-'St. (lporge .. .! .,T. :\I. Steatturnll 1 
1 Clio . _.,, F. H. Shnler ::: ; fkranton . .~.F. E. H<1d:.r•·" 1 
✓Dillon . r .,T. n. Cr()nt .J. .· Cbnrle~ton Port ~o('iety . P .. \. 
.,. Gallh·aut / J. S. Jl'i'i!Jitt 1 :Murray, Chaplaiu 
, Latta .......... , .. ,T. H. That1{er ~ 
✓ Latta Circuit ... ( \V. R Baker 1 
Little Rcwk G. <.'. Lt>onard 4 
ORANGEBURG DISTRICT. 
Loris To he snpplietl hy T. ," Marion Darprn. P. E. -L 
\V. Go11l101Ll 1 
..,. Marion. J. A. Clifton 1 Bamberg . Peter Stoke,- 1 
:Marion Ct.. 0. /'. J>n111y 2 Branchville. .E. H. BPekliaw 1 
'MnllinH .. . ......... 'f. C. O'Dell 4 · Cameron ....... .. :. A. C. \\'alker l 
; Mn1lins Ct. Dove Tiller 1 ·Denmark ....... , J. B. 'fraywid 1 
,· Nu-th Mullius ..... ,..J. E. Rushton 3 Edisto ....................... · .. G. W. Davi-; iJ 
LJ II -
' ~ I 







l .. ,T. vV. Kil,l!o, P. I" '.... -l-. 
• 
~OCK HILL DISTRJCT. 
· Urac·p I> " 
( 
, . · · · · ~,I. :\fr Lernl n 
,. Ht. .J,,l,n ·...... ,,._ .. b, r. -· :fl°l'L'll St . ii· l/ { . ., '· " B. DmH:a 
11 
'2- , . .. · · · · · ·' · • • ):
1
'i 1111s ~ 
Rock liill Ct ,:·\y H · rnitf'l·c,i1t·(• St·c·n,!nry of Ed 11 c.'n. 
'
ran \;\r· ,·,··k · · · · · · · Ari ai I 1 1.: / . ✓ 1011 , T \\. 1 .. 1 f' /·' ''/ ......... '·. . \i (~() ~ 
· \V' · · · ·· 1. "· ,' 1111 'JJ :l Fimtnc-ial \. t ....,_,~ · , .... , mn:--1,oro .. l Jr 1 gell )·" ofr't,nl Col-
\ 
. vi- enry ~lok,•c' l l 
~orkvill~ .. -J . ., <"'·<· R \ '1 · . - ...... --· ~ • L. f-itoki.•.-; ..j. '· ,.., ··· · .. ··· • .:1.. l.llltl ~ 
8 , ,..-- 1,. ~.c,ntl,f'n1 C'hri;o:tiar,· _-\.,1\'lJ<.·,·tte· 
• · ii... ,; 1 • oer .._. . YorkCt ,., ........ ·~',fl/'!I Eclitor:,.~k.A. XP1,i1P:-: .. · 1 
· .... · To lJe ~n1Jplier11J\· 
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°t{ij. MINU'l'ES OF 'l'J1E ONE HUNDRED AND TWEN'l'IETH SESSION 
-·suMTER DISTRICT. ' Pinewood ............ :·. L. L. lnr1l1ii,ct 1 
' ProvidPnce ...... E. F. Sco;;gins 1 
H. 13. Brow1w, P. E. ·L ~{frh1a.nc1. .... ....... J.'.J'. ,'-l. F, /dr;· l 
Bethany ... 







" New Zion . · L. 
r Santee .... ___ ,,..-:-J. C. Yongne ~ 
W. /'. Wit!/ 11 81·. ,Tolrn':-, amr"Rernliert: 
Ar1l111r Phill11;s :: ~- II. Booth 
C'. < '. H1·r1lc-rt ~ 
,.]la,·i!11Jn<'k, ~ 
_ ·. ,-.:.. /). J:ui.11 !I 2 
•< U . • I. ./1,t/i· 111 I ·> 
, S. < J. (',rnky 0 
. A. N. Br111,sm1 ,f 
L. Be<k1tl,angh 
:-\nrnh•r L Fir~t Clrnrch arnl ){ng-
1wlia St ... ~ . P. F. Kilgo j 
·./ I'. I,t11lrnit. ,) ••••••••••• -.J 
, .A;::--i:,taut Snrnlay Sc·huol E<1itor 
L. F. Denty ..................... 11 
C01iferenC'1.' :\Iis:-iornuy Seeretary 
/P. F. Kilgo ...................... 2 
Oi-;wegu ...... --------·· .R K. ?IIoPn' 2 
TlL\NSFERRED . 
, To North Alalmma C011i'tT('ll('P J. A. Dnrn·an. 
To TennesHt'l' ('oufnt~rn·(• W. H. Ridrnnhion. 
• To Norlh Cnro1iua < '011f'1·n•11<•l'-"' P. L. Kirton. 
st: 1 'ERA ~NU ATED. 
G. l\-L DoYd, .T. A. (';111q•1lf'l1, ·,-:{ . .:\. ('lnrl:.<'. A. 'l\I. Chreitzllerg, R. 
R. Dagrn111.' n. n. J)anbd(•]', 1{_ L. n11mP, u-. w. <-l-nt1in., A. K H~ll~r, 
J. \Y. ]Inrnlwrt, .A. \V .. l:l<'krnll. \V. \\7 . .Tmws. N. K. 1\feltnn, h JL 
:Merritt, ,T. ,l. 7\(•\·i!l11. I. :1. }';(•wkrry. T. P. Phi1lip$, ,T. A. Porter, 
vV. c. Powc'r. B. IT. Ra\\'b, \V. :\. }{o:1,1•n'., .T. L. ~if:l:,·, A. J. Sto]n .. s, 
W. H. Stokr::,, A . .T. St:iffor<l. T. E. \Yaminrnaker, J. F. Way, G. R. 
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V. 
Aunual UC})Ol't of the Board or :\Lm:q.~·ers and rl,rus-
tees of EpworU1 Orph:rnag,· for 1 ~}0,1. 
The Conferern·P ypar whid1 lws .im,t (']11.--t>11 l,:h iH•(•ll ;1]!(1tht·r one of 
prosperity at the E1l\rnrth OrJ:h.irnt~t•. TIil' F::tlH r < J 11w fath(•rh,,:s 
has dealt lo,·ingly arnl 11H•1Tifnlly ,,·ith Hb link 1111ts lwn'. awl tll('ir 
daily neP<l:-- havt> heP11 snp1>li,•11. Y1·ar hy .\,·,1r t11,·n• is ain"ng onr 
peoplP a morP getwra1 kHowl1•1lg<• "" :11111 :i .l-',T"\,·iw~ i11t1•r,·st i11 tlw or-
phanagt> aw1 its work, :irnl a •.·1irr1•sp1,11ding i1:tT,•:1'.;1• in tlH' nmonnt 
contrilmte<1 for its mnintPllilll('(' a111l 111•Y1•11)ill1H·111. Tl1i-- j..; a,.; it :,;lwn1<1 
be. arnl as it rnnst 1H•. if we lltt·d 1l1t· :l1·nia111l-.; ,Yl.i1·l1 ;m• rPgnlarly 
made upon thi:,; gr1rn·i11g· i11:--titnli1n1. 
The C'Ontri1mtions from Yariou:-1 so1m·p:,; 1l11ri11_g ilH· .,·<·:tr han• lH•t•n 
sufficient to uu•et tlw IJP<·t~;-;sar.,· li,·i11g 1·xtit•11s1•s an<1 tn ('Ol!ti1nw the 
improvement of the oniliauagt> frnrn n 111atnial st:tll11poi11t. Th,, spe-
cial snvport vlan is :--till a fan)rit<' 1,1H' with tlH· 11ia11aµ·,•1111•11t. awl onr 
people haYe ern1ur:..;e<l it heartily. Fnlly as rna11:', pl,,;~•,•~; Jin,·,, 1wi•u 
made for :--peeial :,;npport as \H•ff 1lla11t- last :-·,•:;r. a11d tl;1· 1111uilH•r;-; 1)Jl 
the li:--t c·o11ti11ne to gww. l'ir('n].ir lf'll"l'S t,, •·11r 11::..;t, 1r..; iu d1arge 
and to the snperintel](1t•nb of Sm:::.:::.· ..;,.·!i111 1b lt:t ,·(• li:1111111111i·r1111s aw1 
generous response:..;, arn1 th<' oqih:,nac::,· h:1s i11 I'll ,•n;1lil1·d i11 st1•1•r ('l<·ar 
of debt. The superintPndent has at1en1l1•1l all 1,f tlH' f)i,-;trict ( 'nnf<·r-
ences of the year san• one. aw1 ha:-- \·i:-;ilt•<l :1 lllll;tl:,r llf tlw diarg1•:; 
of the Conference, by the im·it,itiou,.; of t!i(- 1,a:,,ror~ .. iu tiie iutt·n·st of 
the work. A good per cent. of the s11c<·ial plt~<l.:.:·,•:,; was set·nred on 
these visit:; to Conferen(•ei:; am1 {'barges. 
During the Conference ypar. WP rpport the ,u1rnis:-;iou nf ·~-i chil<1rPn 
into the orphanage, and 1() base gnrn· on!. s\11 ,1[ tlwse who have 
heen dismissed havt' 1,een retnn1P<1 to n•lati,·""· \\'1· 11mv ilan_• l'.2:2 in-
mates, and other:-; have lwen H('ce1ite<1 t() lw :t<11uittPd at nu early <late. 
The iinandal condition of the orphauagP i:..; hl'ttn lll>W thau at :my 
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34 MI:\ll"l'E8 Or' 'l'HE OXE HUNDRED AND 'l'WENTIE'l'H SESSIOX 
by l\fr. T. l\f. Leonard.. of Reidville, S. C., toward:-, the building of tlw 
Guy Leornud Home. also the proffer of $3.0:)0 hy l\Ir. Geo. ,v. \Yil-
limm;, of Charleston. with whid1 to huild arnl furnish a girh;' lwu11• i11 
rnernory of his mother, ~Ir:-,. Martha Fort ,Villiams. 
FARM. 
The :-;ea~m1s lrnve 11ot heen sneh a~ to give the best resnlts in garcle11-
ing: still th(• Ye.~<'tar,lt' nop has fnrnished a eonsi<lerahle snpply 1)f 
food for tali],, nse. < )11 the· wholf'. the yield from the fidll <Tups 11:h 
l1eeu fairly grnHl. ( 'oru. oats, })Pas. putatcws and hay eo11stitntt0 t!if• 
major part of tlH· farm 11r()(lnds. l\Iore cotton has heen raisl'<l tha11 
nsnal. arnl a hettrr 1iriC'e has heen obtained. 
,vf:' still 111a1JagP to 110 all the hanlmg for the orphaung,, with 1,11r 
ow11 t<'arns. TI1i:-- sa\·1•~; c·1msi1h•ral;le Px'pem;e clnring th(• y1'ar iii tlif 1 
mattH of 1l,·liYPri11g linil11i11g rnntPrial npou the <·,rn1pns. Th" li"ys 
<lo rnost of thf• hanli11g. 
::\L\RBLE YARD _.\ND PRIXTIXU- OFFI<'E. 
Tlw:•w llra1wh,•-; of iwlnstry h,ffe ~in•11 employment ton nm1i1H·r of 
tlH• l1oys :rnd to all of tl11is1• wh(J ha\·p li!'Pll f•ngage1l as ln•l1>Pl'!-i. Th,·y 
hav(• pai,1 s11JJH•1hi11g· 111on• th:rn !'X]l<'JISP:--. aw1 nt the sm11P tilJH' han, 
fnr11ish,•11 nspfn] traiui11µ; to t!w hoy:-; a:----ignPc1 to thesP 1kpartrnP11t-;. 
Tlw ho~·:-: i11 tll(' 11rrnti11g offi1·,· an• now ,1oing all the work of th1· 1dtit·, 1 
witbont ha\·i11g an !'111ployp,l forPIJJ:lll. 
< htt· of onr n\,·11 ho~-:-; has b1•,•u ap11oint1•cl tlw Jpader :rn1l lw 1lin·1·ts 
affairs in the printing clt-part111t>11t. 'l'hP Pftidprn•~· to whid1 thesf• l1oy:~ 
havP attairn•,l. a:-- WPll as thosP iu the rnarhlP yar,l, is very gratifyillg. 
H< >FSEKEEPIXG. 
Tlw same system of work is 011Prafrtl as to thP nnties assigned to tlw 
girl1-1 of thP orphnn:1gP. TlH•y ar,• diYWf•;l into srts. and are 011 clnty 
in ea<'h deparh11P11t a 1111,nth at :i ti11w. This arrangement gin·s tlwrn 
au opportunity to ]p;!rn :--mnething of the work in all of the depart-
ments of domestic· lifr. 
BUILDING AND Il\fPROVEMENT. 
During the yP:tr. tlw Nf•tt!Ps Hou1f'. which was reported as lJeiug- in 
<·0111·se of 1•n,c-tion at 11H· tirnt' ()f onr la:--t Annnal Conference. has l1t·t·ll 
COlllpl(,tecl. :t111l i:-- 110\\· rn·1·111li1•11 hy thP nm tro11 awl :!H little µ·irk 
This lmilc1i1w- is 111,at :llld lii·antifnl i11 ard1itt'dnral cksig-11, arnl wakes 
\' - l. 
a sp1ewfo1 a1'111·anrnt·t• 011 th!-' campus. 
The work ,101w in its c·onstrudion is of a good character, strong and 
SOUTH CAROLIN A ANNG AL COXr'JmI-:XCE. 
durable. In addition to the eompletion of thi:- h111w·. a rnnch-nef'<le<l. 
office building, with two ro1m1s, has l1l'fll 1mt np for th~ ~upnintPnrl-
ent. It has heen fur11is}11,c1 with sh1•1n•s ~wl 1l1·sk:-. in whh·h an· kt'pt 
the hooks all(l papers heloug-i11g- to tlw oq,hawt'.!f'. Jl1•r1· all of the 
!'lerical work of the irn,titntiou is cln11t::'. whid1 d,11-:-- away with the 
neC'es:-;arv intrni-iions into the priYa t,, homP 1>f 111 1• :-llJlf•rir1tf'Tlflf'I1t, 
when' tiiis work was ,lone foniwrly. \YP arP 1.J,·a:-1·•1 tr, n·1,ort al:--o 
that the work 011 thP (fny LP011:m1 HornP wa:- lH•:..;1m iu tlw f•arly part 
of Sepkmher. ancl this hom~' is 11nw 11t·ariu:..; ,·,,J1,pkti•J11. It is heing 
lmilt for lwys, awl when it is fiuishP<l it will ;.;in, r1J11111 for the admis-
sion of 30 more homelesl'.l and fa thn-lf:'ss little ow:s. 
SCHOOL. 
'l'he orphanage graded school has an important part to do in the 
training and rlevelopment of onr <'hil,lreu. awl that 1,art is heing well 
done. \Ve are pleased to say that tlw charadn ()f tlH• w,,rk done by 
the teaehers arnl the ehil11n•1J i:-- very ,~ratifyi1ig, 
,viwn the niHth an<l tenth gra,lPs \\'f'l'P a,111,,,1 t 1 , tl11- ..:r•h,,,,1 it ..:f•Plllt>d 
to <'re}1te, in the ol<ler d1il,1n·n f:':~1,1·<"ially. :tJJ i1, .. 1,irati,,n for knowl-
f:'11o•e they had lH'Yt-1' shown lH·fon·. Tlwy s:i w lww ,,1,1,i,rtnnitie:-- arnl i-, • 
an• now striving- for highn attai11 1 !1P11t:-:. < >w- 1ww t1-;w}11'.r wa:-; a,1'1ed 
to the tead1iug- fon·e iu SeptrrnlH•r. 11w1 110\,. Pr1if,-..:~1,r Xabn~ and his 
four lady hf:'lpers, Misses Beash"y, t+o<lll'y. \Yliart<m, aml :\Iagill, are 
doing faithful and effi<'ient work. 
RELIGIOL'"S. 
Special attention is gi vPn to the religi<m:-- trainiug: ,,f the ehi1dren. 
Morning wori-ihip is had before thry enter uv,m the ,fowharge of the 
dnties of the day. Two religious servic·e~ are }H,Ja H1d1 Snrnlay, arnl 
frequently an extra pra:p•r :--('n·ic·e ,lnring the W(•f•k The..:e servi<·Ps 
awl the infi1w1H·e of Chrisria11 li \·e:, lw \•p t}1,-ir r•·:-"nlt..: for gornl. 
TwPnty-fonr of the t'hildren han nnite,l wit!J tlH~ d:nrd1 thi:-i year, 
and a nnmber have professerl a saviug faith iu Chri4. Al,ont all of 
the children that are old enongh an· 110w rnernl,n ... of thf• 1·hnrth. 
HEALTH. 
The health record of the orphanage family <·011tiHn~!'I .:{OO<l. There 
ha,s been only one ease of serions sil'kness '1uring- tlif'. yf>ar. an<l the 
:-:ick one has 
0
reeovered. The li ,·f:'s a ud l1ealth of tiw 11rphan family 
ltave been preeions in His sight, and for fonr c·c,11,-f•1·11tin• year:-; there 
,,as not heen a single death amoug them. As we J,,,,k lnwk npcm the 
year that has just elose(l and note the mauy merc·i,~~ whi,·h have come 
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feel called npou to gratefully ndmuwledge His goollness, nwl we 
thank Him nw1 takt' courage. 
Tlw l10:rn1, in dusi11~ this report. wonl<l ask to plaee 011 l'P(·ord n 
heart~· :111,1 w,·11 llwritt><1 1·1idorse111e11t of the administration all<1 \\'<ll'k 
of tl](' snp<:r:11tPrn11•1lt. HP aud his 1·0Lll1orers in the institntin11 han• 
hPeu rno:-:t faithful Hrn1 d'tkiP11t i11 tlH· disdiarge of thPir high aw1 n•-
sp11l!sil,l1· dn1 it•-:. 
'flw b11anl ]1:1:, n· d,•(·tt,,l Brothn '\V. B. "\Vhartun as snpPril1t,·11d,. 11 t. 
nrn1 re11m~sb tl1•· 11n·si,1iug ili:--1101> to appo111t him to thi,.; work for thP 
(•J1t-;11illt! ~·1•;n·. 
A. J. STOKEt,. Pr1•:-;itlt>11t. 
AND. C. DIBBLE. Seeret~try. 
H'.e])Ol't of the Board of E(lnc·ation. 
Iil tlw ]nst half , <-'ntnry w1• han! vasse,1 thron1.d1 two phase:-- uf :--1•1·-
nlar f•<lnl'ntiorn1l thun!..(hr. p:irtk1t1arly as tr> the s1,11<·itk aim M 1·,hwa 
tion. Tl!(• f-ir,-.;t p!:IC't'd 1l1t• •·ll1ph:isi:.; 1:11 i11t.•l1Pdnnl tr:iinillg·. Jnf,1n11 
nwl ,1en,}op tli1• l11iwl. :2:i,·ing to tl11• i11,li,·i,lnal a mon• ,ll' ]e:,;-; 1·11111Jdl'tt• 
rnast(•r~· of liis f:(('11]1 j,,..;_ and :--t'l1111>l :11lil ,·olleg;t• ha,·t! tlow• tlwir l11•st 
for him. Krn;,-.·]",lg,, :twl 111(•11t:d po,,·pr lll:t(le servi<-eal,Jp rlir,111gh 
training \\·1·n· th,J ti 1 1;i1 pro,l1H'J'.; "f this -;<•hola:.;ti1· i;dlf'llH'. l'ncl1•r thi:; 
i<lPa 111ornh and r1•li;,d,;11 wnt> uot :-:> rn,H·h kft out as that th1·:· \\'Plt' 
lal'gPly lt·l't to tak" ,·an· nf tl1<•J11,:c•ln•:-;. 
"\Vith t l1t· r:1 pi1l mi folcli11g oi' t ht> worl11's rnatnial n•~11nr1·1•-; :md 
with 11:i· ii::-:i:,11·::1 d1·111,rnd for <':qint workt->rs to make tlw:-;t• rp-;onn·p:; 
fnlly arnil;1lll1·. 11:1t11r,!lJy ,·.irn<' tl\f' ,·01H'P1Jtio11 that ednt'ation shc,nld 
trai11 for 1,r;;1·t i1·:11 ,·1'1ki1 11,·y Tl1at is to say that edm·atimi p:1rtl~· 
fai1<·d if it 1i1il ll••t Jr•·i,;:r,· 11w11 alH1 ,,·,n11P11 for tht· 1·01n11w11 ,r,,rk of 
life. Jfo11,l :, ; ,,·1·ll :1..; lir,:1u !1111-;t h• s1> traiw·<l :i:-; tu tit rnPll ft1r lm·a<l 
wi1rnillµ; 1·an·1·r·,. 111 11ii.-. 11,,,,. 1·1111,·1·pti1111 1110ral:-,; a]l(1 n·ligi11u ]lb1)·P<l 
a SL'< 0 1>111lar.,· J1t1!'t. 
K11w. l111w1•\'1•r. ;~1111tl11·r Yie\\' i:-- 1•me1).;·i11~. mH11:·:wh day st•1•,.; tlw l>Pst 
P1ln<':iti1,11al 1Ji,111gl:1 J•r:tdic-all,Y 1111,111irnnns ,·,iw·1•rniug it. lt j..; not 
Puonglt 111 trni11 li,,ll<l a]l(111raiu t,, ,;,, ir Ja:--t limit of PXpert pr;l('ti(·al 
dlkil'lH'Y. ~d11H•l :tli<l c·1,1lt·g1• rnaY <111 ;ill of this. awl Yet fail i1 1 tlw 
rnu:--t ii1~11orta111· 111att1·T tJi~, 1ll'\"Plo1,rn1·11t of the religion:-,; w1tnr1• and 
th<' r:li~ilig 1,f 1·h.1rnder. Ifrn•i11 are thi11k1:Ts fiwlin.~ the d1id' ,lt·frd 
in onr 1·11nc·a1 i111:al n·:-n]t~. :\11 :tr<' sPPking to <li:--,·uver s1,uw 11wrh(l(l 
1,y whil'h th1·>· ill:!>. 1·1•1J1<•1l.\· it. En•n 11 Sllperfkial reatlt>r ,,1· 1·dnl'a-
tio11al litt·rat11n· 11r n g1·11nal olisnn~r of edncational gatlwrin_gs 
knows that tlw 0111· al,sorliing topi<' is nliyiuu:, l'(lllcutiu11. how, \\'~nle 
1ia:11 m11l wo11H·B an' lwh1g trained in head and hand for the prat"tical 
"' ·----· -------- ✓-- -
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work of life, they may also hP trainecl in thPir rAli.~inns or ~piritmtl 
natures as well. 
Bnt one lwars a hnl,J,nl, of ,·oit-t•s awl a eunfn,;io11 of to11g-1H•s wl11•11 
one tries to <li:--l'<ffPl' <1t>li11itf' 111Ptho11,; i11 thi• matt,·r 11f rdi.~i()ns Pclnrn-
tion. ~lr•n spern to lino tlt1•JJ1St•h·p:.; at ill(),;:-: to Sl•1'l1l't' lllt'tho,ls a1bpt1•d 
tn institutiolls whosP :-:t111l1•11ts l'l'l>J'Psc•11t ~Ill>' awl P\'l'l',\ fnnn of li1•lid 
and inc1PP<1 of mil1Pli1·f. In thP rn111ir,, 1>f tlll' 1·as1' rlw dini1.nlti<"'" s1•e111 
insnJH'rahlt>. Tlwrf'fcirt>. if n•li~inn . ..; i11•;tnwti1>11 lit' ,1ff1·n·1l at :ill. it is 
apt to lw ti111i11. }w,;itant-. and ill 1ll'fi11i1P. It d,w:.; 111ii ..;p1•,tl, \\'ith an-
thority. 
Tlwsp ,·ousickr:1ti011s :--t>Pl!I 111 r:1i:-:1• will! J'r,•..;]1 j11>W1•r tiw ,!1:t.1· 111' tliP 
('hnr<'11 in tlw rnath•r 11f 1•il1]1';1ti1>]). .\]! al1111g 11!1· 1·i111r,•i1 ]J:J< p••rsi,.;t-
Pntly asserte,1 that< 'hristian ('har:1d1•r \\',!-; t11 111• tl1" lll'rl ;111il liJH•st 
prrnlnd of an~· ,;<•hPn11· fnr tl1t• trni1iin'..!.· of _,·1111111. i11 1lir· !'P~I' that 
this phast' of th1• qnestio11 wn:-- lwin.~ 111•c:.·l~,·t,·,l. Ill' 1\·11111 11 111•. th" nt-
rious ehnn·lH-•s <':--tal1lisl1t•<l :rnd 111aii11:ii1Jf'11 th1·ir i11,.:f it Ht io,1..:. En·r.,· 
rlenominntional nill(•g1· h)1lay 4:1wb ;1:.; a 1·011,-r1•t1• wit111•,.;:-: ,.i· tlw t•lln· 
<'ational ('l'l'!•cl ()f tht> du1rd1 a n1•1·1l tll:1t l1a..; for it~ 1':ul<l:1111,·11tnl 
art.frle that 111Pn :irn1 ,,·on!l'll :in• l1t'st traiu1•il for llwir lif,, "·t,rk 1111,h·r 
strong, defiujtp rp]igions intl11P111·es. Ir i:-- wortl1 ,•1q1,.;idt•rin~ tln11· tlw 
lwst Pdn<'ntimrnl thnn,!..(ht has fin:tlly 1·1>1w· n11111il t 11 th,· d11m·l1':,; \·it•,,· 
of the q1wstion. 
This pnt:-; upou ns tlH' (·on1pnhdo11 of' 1wing 111,in• :'111•1 11i1>r1· :11·ti\'(• in 
forwarding and strengthelliug all ,rnr e1lnc•}tti()]ial in~Pn•st:-;. "\Vt• 
shonl<l so eqnip and Prnlow tlwm that thp~· will 1w r•qin'll lo tht• lH'st in 
matf>rial re,;onrces. To this Pc1nalit~· in this n·:--p1·1·t \\ ,, :;lii!ll :i,1<1 .thP 
power of a ,lefinite, anthoritatiYP n1dhrnl of religions in:-:trndiou arnl 
training. Iu this way "·p <·ai1 l>:· nff Pri11_:2; W> IJ1•tt;•r sPl'Yi(·P to onr 
Lor<l, our State, arnl RO(·iety. 
WOFFORD ( '< >LLl~U8. 
The report of the vresirlPnt of \\'uffnn1 ('ollt>g·e shows th:1t in:-;titn-
tiou tu be in ex('elleut ,·01111iti011. aml gTowiug iu rr,,;111u1·t•s c1w1 patron-
age. The enrollrneut to this cl:th-· ill tl11· ( 'oll~•~r, ,111(1 Fit:-i11g ~l'lit1ol is 
-l-O(i,---24(l in theCollPge awl l(id in t]w Fittill;.:· ~1'11llol. Tlw rnrn1h(•l' in 
the <·ollege is distrilmte1l as follows: ~,-uiors. •1:;: .Juniors.-!·!: Soph-
ornon•s. fi;'i: arn1 FrPslunPll. l Iii. This Fn,:,;ln11m: 1•11r.illi1H·llt not- only 
~reatlY eX('PPrls that of all\" (·l:ts-.: tlt:1t ]1:1-; 1•,·1·r 1·1Jt1•n,.1 \Y1dfor1L iint . ., . . . 
al:-;o exeeet1:-- the nm11her that iias 1•\·pr entt>i'e<l any -:tril'1 l.,· a,·:r,h'llli<.' 
institntiou ill 8011th Carnliua :-;in<'f' tl11• war. 
This enrolhnent is 1listrili11t<->1l :lfT11r,liu.~· ro Statp,.; awl (·omitim, as 
follows: Spartanhnrg-. 1 Jt\: < lrangelmr~. ·!8: _\w1!-'r:,Pll. ·t:: .:\Iario11. 
::\Iarlhoro, LeP, LanTens. J(i: ..Al>llt•Yillv. 1::: \Villialltillllr;..('. Y,>rk l'.!: 
(irePnYilll'. 11 : Clwrnkee. !J: l'11i()11. :..; : ( 'l11rewlo11. ; : BmnlJC'l'g', 
U·eorgetown. Greeuwood. Rj<'.)dawl. S1u111't•r. ti: Bl'rkl'hJy. I'airfield. 
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38 MINUTES OF THE ON'E HUNDRED AND 'l'WEN''l'IETH SE;.;SJ• l'\' 
5 ; Aiken, Barn well. Darlington, Lexington, 0L"onee. Pir·hu..:. 4 ; 
Chester, EdgPflel<l. B : B:"aufort. Che:e;terfiPl<l Colh!ton. fl.,r,:w·,,. 
Hampton, N ewbdTy. ~: Clrnrle,.;ton. Dorchester, Kf~r,-ha w. L:uw;1-.t•·r. 
Saluda, 1. Xorth Carolimt. G: Georgin. -t: Alabama, :1: )Ii--,i~-ipj,i. 
1 : Texas. 1 : Br:tzil. 1 : .Tapan. 1. Of forty-one t·rmnties in t!J,. ~t:11,,. 
forty are repn'sente,l, Horry. as last year. bein~ tlw ('Xe,·1iti,11J. 
vVe call ::;pe<'ial attention to the new Fitting Sdwol lini1'liJJ'..!: w!,i,,J1 
has beeu fonwl lle(·cs.;ary 111 rneet the iuerea:w iu 1mmber,- tli,.-r,·. Bnt 
even with this linil<1i11g all anlilahle room i:-; taken th,• 1m•,1•11t _,·,,:,,r. 
So we shall h,fff' to ,·on:--irl('r still fnrtlwr (•nlarg-ernn1t f1,r 111-st y1•,1J'. 
vVhile thi.;; ,·0111-,tautly 1°11largi11.~ patrn11agP is a :-;onn·e of :.{ratifi,·;1ti,,u. 
it brings with it its p]'(Jl1lt•111s and ,liffi,·nltie:-;. Thf• c·la,si,s ill Ji,,tli 11J,, 
College arnl Fitting· :--i1·houl are inC"r1•asi11;..{ beyond onr 1ir,,s,:11t ti·ad1i ll~ 
for('e. There an· twdn· proft•s1·mr:-; a111l instrndor:-; ill ('1Jl!,~:,:1- :1wl 
four ju the Fittin.~· Sdwol. The ,1<·rnaml i:-; urgt>nt that at Ji.a,t t\\'11 
men l,e a,1<1P,l to tht> fn<·nlty of tb1· College, awl 1·ertainly 11111: t,, the 
Fitting Sl'lwul. Une L'hief el(•lllf-'nt in th8 value of thf~ kiwl 11f iri-lnw-
tion we an· offrring at \\'uffor1l is to ht· funucl in the iwliYi,111:il 1·,111-
tact of profe:-;s(Jr with strnl(0 11t. \Vt' are far fruw <loing tlii.: a, we 
shoultl like 011 an·1,nnt of onr limite(l irn:ome, it being a 1mrt ,,f tlw 
financial policy 1Jf the• l'olle~;l'. uot to go in ,lel,t, lmt st,:a<lily r,, k1·1•p 
within its irn·0111<•. Tu do this r(•qnires tlH• C'lost•st ,:l'.<m111ny. IJ1w 
way of meeting tlw <1ifficnlty woul<l lie to limit the 1111111b1'.r r,f :-:tn-
dents in lJoth < 'ollpge awl Fi ttiug Sl'i1uol. But in the fa('e uf th,'. de-
mands upon these iu.-;titutions i11 the way of patronage, this 1nHLtr,1l 
wonkl 1,e manifestly unjn.-;t to our people. They evi<leutly ,,·aut ti11:ir 
boys educated at \V uffuril. 
Another way tu meet the diflfrulty, and verhap:; thP, <miy way at 
pre::;ent, would be to i1H're:l::;e the l'onferenee asse:;srnent at least 
$1.UO(J. until tht> ewlu\\·111ent whid1 it-1 now lieing raisetl li,:,·1111w-- ,nf-
ficiently an1ilill>lt'. As is kllown, the;--e uew eudow1w·nt wit•:· ill'1' 
payal,le in install11H0 11ts rnnniiJ/; over four awl tin· .n:ar:--. \\'1• an• 
happy to say that Dr. Child is s11<.x:eet1i11g tinel~·. an:l thne j .. 1••;,·r_\-
IJl'OSpel't of his raisi11g the :i,1 ()1).0()iJ in two year;-;. Our 1JP,UJ1l1, :in: re-
sponding euthni:iia:-;rkally. a1Hl with a strong pull a Hog-Pt her \\", ,1f 11r1l 
will soon he in a <'oudition to meet ever~· 1lemanJ upon her. Bi1! tlii:-: 
is in the future, arnl drws not uwet onr vre!'ient t>llll'rgen<\'•· with rder-
en('e to an adl'qnatP tead1ing- force. \Vi• la~· thi:-; <·onsirlerati1111 lll'f,,n~ 
the Church for it::; t·ont1i1leratio11. Metlrn1lism in South Carnli11;1 lia,; a 
great echwational and religions asset in \Vofford Colle.t!<~ a!l a:-,f't 
that is increasing iu Y,t l ne with each passing Yt'llr- Its w11ri 11 and 
work are known. It is Hlsily one or the most reputi1 ble of :--;,,11r1wl'll 
('Ollege:-;. It flt•11ernl:-1 for its ~npport upon the 1,enen,leut i:Jl..r,·,t 11 f 
the Church, arnl thr ( 'lrnri'l1. WP are stuP, is not willin_~ f11r its 1•tfr,·-
tfreness to lie liutite<l b~· too few iustrnctors, when a small :-i1 11•• 1J1 1 t "f 
monE-y wonld mean greater rn;efnhrnss and enlar'5ed service. 
SOUTH CAROLIN A ANNUAL CONFERENCE. 
COLUMBIA COLLECT E. 
The last year of the eollege in it:-; ol<l <pm rte rs was our of tlw best 
of its history. The finmwial t>xhil1it of the 1·01lpg1° for that year 
shows that all current expenst>s wi>n• met with a li:dmwt> i11 tlH• treas-
ury of the 1·01legP. \Vith this lmlarn·e have ht>en met tlw s1111111u-•r t'X· 
pt>nses, a,1vertising-, interest fur six months on th" iio11,ls is,rn•1l for tlw 
nPw hnil,ling-;, *1,!ifllJ (Ill fnrnitnre for sa111t•. wi1li sn11,lr_,- ,,_,:1w11st•s in 
fitting np tlw uew l'olh•.~p for tlw upPHi11~. :--i11<"11 tin:t1wial 11rn11a.~1•-
rnent cm the part of Dr. Da11iPJ. the pn·siil!'llt. is \\"t•rtl!_\· tl1t· hi,~h<>st 
('Olllme11datio11. The fall ses:--i1>11 \\'as 0JJ1•111•d in tht· 111•\\' l1i1il•liHg· S1•p 
tP111lwr '2~. ThP ope11i11g honr was 1n1t• of thrillin,'..!' ,~r.tti111dt> to (il)(l for 
what He had enahlP,l n:-; to H(To11q,lish. It Ill/I_\' 11111 li,· a111iss lwn• to 
review briefly the rnun'lll<·nt 1,y \\'hid1 \H' ha H-' ,·ouw 11, till' pos-;t's,.:inu 
of the presPnt plaut. <+n•at ,ts lws Jip,.11 tli1· Wllrk 11f tlll' ,·1,ll1•gf• iu the 
past, and prmui:--iug a:-; its pro,pt-•l'ts appt·an•,1 in tlw 11:11-r1,,,· li111its of 
its sn1Tonn,lings, the t·onsei1ms11ess has ska,1ily _!-!T11\\'ll ll]H•ll tht-' 
Chnr('h that tlw 11re-;t:>11t ti111u:, 1lt•111awl lar.~.wr 1 !ii11:.t:~ awl ll!'ltl'r <•q11ip-
me11t for onr danghters. lll l!Hll th<' eo.trrl 11f Trnst1•f-'s 1h·1·i,lf•1l to 
offer to the Conforprn•e <h·finitc• :-;ngg1°sti11u f11r 1•1i!arg·1•11u·11t, Effort 
was madc· to ha\'l~ the <·ollege n•11w1-e,I fro1Jt < '11ln11Jlii:1. a111l lilii·ral 
offors ,n•re 1wu1(• hy Yarion;-; towns 11,•:--iriug· its !lll',ttio11, Thl· Con-
ference of l!JIJ'2 fle<·i1le,l that tlw <·1,llPg{' shonlil r,·111ai11 i11 l'11lnmlda 
and anthorizl',1 the raising of ~.i(),(HiO f,1r its 1·11larg·<·1111•111 a1H1 iuq,roYt-
ment. Dnring the ensniug- yc~ar :\fr. F. II. tI,ntt 1of'f1·ri·1l t]I(' rnll1•g1• a 
sit<' of twenty a<-re,-; iu the snlmrlis of Coln11111ia. an,l ilf'. with Dr. ,T. 
\V. Murray arn1 .:\Ir. L. T. ,viltls. lll:trk -;17(']l fnrthf'l' lll'llp:1sitin11-; a-; 
k<1 the trnstel's to he]ieYP tlw n·rnm·,d of Tl!!' t"1J1ll'g1· to tlw sit1· otfpr1•,l 
was desira l>le. The trustees lai,l t]w prnposit illll lwfon• tlu· ( 1ll11for-
t•11ee of 1\103. and tlw Couferem·p .~:\\'(' tlw111 11l1·1ii1"1r:·11ti:1ry p()wer in 
the matter. In January, l!JOL the tn1-;t,·,·s ;wn:i11:·d tii1· l,r:11i:,,.:iti1111 of 
:\Ir. Hyatt, re-enfon·e11 liy th" fnrtli,·r gift of au a:11li1i11na1 hn•1t1y 
anps from ('ol, John T. Slo:111. Stt•ps w,·n· i1,o111-·di:.lt>l_\- takPll 
toward:-; hnil<ling·. Se\·er:tl plaus Wf'l'l' 11lfn1·11 l ,.,. a 1,liir1Th Tlw 
plans of l\fr. A. ,v. T(vltl. of ('Jiarl<•:-:l,,11. w1·n· ;l(·t·,·1 1t,·,l, l'll(kr thi·s<-· 
the contract was let to <Trnlllly & .Tor,Lt11. ( kt,,lwr ·!...;, 1:111 !, \\\irk 
irnrneaiately followecl. ancl was pnsh:•,l forw:rnl 111 1·11111p1!'ti1111 I>~- ~<:·p-
ternher ~~th, HIO;i, at whid1 time thP C'oll;•,...;1' opi•11Pd i11 iis lH'\\' <1nar-
tPrR. These lmil<lings art' aclmittP,1ly tlw lH•st ap;;oint,.·,.l iu tht• South, 
with dormitory aeeommodation:-; for :w:1 ;.(irls. :tllf1 !'las-; rnoms ancl 
other facilitirs for flonhle that nnml,er. 
T_he <'Ost nf the lmil<ling·s alom• was aliont :~1-~.i.rnl:l. This amount 
was :Bi;i,(X!O ]p:-;s than otlwr c,mtradors l1i1l, So it is a re,:sonal1le est-i-
rnate to Sa)- ,n, have a plant with all appnrte1w11t·Ps worth uot less 
than *I ;.,,ouo. ,vhen it is re1J1e1ulH~r<:>1l that tlw Pl1l plant brought 
only $'10,(KH\ the half of which was H]onr realized as a ud amonnt; 
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38 MINUTES OF THE ON"E HUNDRED AND 'l'WENTIETH SE':3SIO\'" 
5 ; Aiken, Barn well, Darlington, Lexington, 0.:.'.onee, Pir-kPus, 4 ; 
Chester, Edgeflel<l. ~ : B:~anfort, Che,;;terfiel<l, Colleton, Florern·P, 
Hampton, Newh;-•1-ry, ~: Clnrle:-;ton. Dorchester, Ker,;haw. L:mc:1-ilt>r, 
Saluda, 1. Xorth ( '.aroliu:-1. (:i: G-eorgi:1, 4: Al.thama, :1: ::\fo,,;i-;sippi. 
1 : Texa,:-;, 1: Br:1zil. 1 : Japan. 1. Of forty-one l'onnties in tl1I• ;-;ratt .. , 
forty are repl'('-il.'Ute(l. Horry. as last year. 1Jeiu.'..{ tht· exeeptio11. 
vVe call sp(•<·ial att<>ntion to the new Fitting Sdwol 11nii(liu~ \\"hir·li 
has 1Jeeu fonwl uet·t•s-;,try to rnePt the irn.:reast-' iu nmnher,; tlivn·. Bnt 
even with this hnil1li11g all arnilnhl,~ room is taken tlw prpse11t y1·ar. 
So we shall han· t(J l'<>ll:·d<ler :--tii1 fnrtlwr t>nlarg-(-'lllPnt for 111•xt y,·ar. 
"\Vhile thi:-; <·01H,hrntly eular;.dng patrmiagp is a somTt> of gratiti<-ati!,n. 
it 1Jl'ing:-; with it its prol1lt•1ns and difli<-nltiPs. Tlw da:--:--t•:-- i11 lii,tlt thf' 
College arnl Fitti11g· :')<'11001 are iwT<•a:--iu;.{ 1>eyorn1 onr pn•:--e11t t1·;H·l1i11g 
force. Ther<-' ar<· twl-'h·I-' profp:-;sors H1H1 instractors i11 ( 'ollt:>~·1· ;1rnl 
fonr in the Fitting Sdwol. T 11e (11•1tutwl is urgent that at l1•ast two 
men 1,e a<l<le,1 to tlH· f:tl·nlty of th(• CollegP, arnl t·ertninl>· u11P t(1 the 
Fitting Sclwul. Ont-' l'l1icf elt>lllf•nt in the value of the kin<l uf in--tr11t·-
tion we a.re offrring at vfoffor1l is to lie funud in the iwliYi,1n;il ('()11-
tact of profe:--:--or with strnlPnt. \VP an: far from doing thi,; as we 
shoul<l like ou acTunnt of Uill' limiterl inr:ome, it being a part ,,f the 
finaueial policy of the Collt-'.~('. uot to go iu tleht, l>ut :-;teadily tu kt•t·p 
within its irn·0111e. Tu do this rc•,1nirP:-- tht> dosest cl:011omy. (Jt1P 
way of meeting the 1lifficnlty wonl,1 h1-• to limit the nmulwr of stn-
dents in both College n wl Fitting Sl'!wol. But in the face uf the tlr-
mands upun the:-;e institutions i11 the way of patronage, thi:-- rnethotl 
would l>e 111ctnife:--tly unjn.-,t tu onr peu_ple. They evidently want their 
boys edueatetl at \V off on 1. 
Another way to meet the 1litlkulty, and perhaps the only way at 
present. wonlcl hP to iunr:1.:-,e the c'onfere11ee assessment at least 
*LUOO, until the t~wluwment which h, now being raiserl ber·o11t1•:-: suf-
ficiently antilriblt:... As 1:-- known, the:"1e new emlowmPnt 1wte; are 
payable in iu:--tallu1<'Jlts r1t1111ii1;.i; over four allll five years. \Y1· are 
happy to say that Dr. Child is sneeeetli11,g- finely, ailll there is 1·n·r~· 
prosped of his rai:--iug the 810tl.OOO in two years. Onr peoplt• art• re-
sponding euthnsia:-;rieally, a1Hl with a strong pull altogether W, dfor(l 
will soon 1,e in a <'.01Hlitio11 to meet every demand upon her. B111 thi:--
i:.;; in the fntnrP. arnl do('S not meet onr pre:-1ent f'merg-Pn<\\·, with rt'i·er-
enc·e to an ackqnate tea<'hing- force. \Ve lay thi::; eonsi,lerati1111 ])('f11 re 
the Churt'h for it::; ('()Usirleratio11. Methn1lism in South Carolina ha,; a 
great e,hH'ational and rt-']i:.rious asset in Wofford College ,l!l as:--Pt 
that is iul'reasing iu v,: Im~ -with each pas:--ing year. It:-- \\"t1rtll a]l(l 
work arP known. It is rn:--ily one of the most reputnl,le of St1ntliern 
('Olleg-es. It ,1t•pt>rnl~ for its :nvport lllHHl the bene,·oleut illlt·r,·st of 
the Chnrdt, arnl thf' ( 'hnrd1. \\"P arP s1uP, is not willin_g- for its (•tfrr-
tiveness to lie liniitefl l1>· too few iustrnctor:--, when a. small 1-1rn111mt of 





The last year of th1: collPge in its ol,1 <prnrter:-; was mw of thP hest 
of its historr. Thf• finanr·ial !'Xhiliit of thP <'<>llPg-1' for that ~·ear 
shows tlmt all 1·m-r1•11t 1•x1wT1sP.-; \\'Prt• lllf•t with a li;ilall<'P ill t]1P trPas-
nry of th1• i-1Jl11•g1•. \Vitli thi:-; l1:1h111t·t' han• IH•e11 met thP snntrnPr l"X-
penst!S, a,ln~rti~irig-, int,~rf':-;t for si:,; 1111mth:-; 1111 11!1• i,011,ls i:-;s1wd for tJw 
IH'W bnil,ling- 0 • ~l .lifl!) (1}} f1Jrnit11n· for S;t]J}f-'. wit ii Sli!hlr~· f'':]Wlt:--t'S in 
titting- up tl11· w·w ,·,,111·_'.{f' hir thi· opf•11i11:..;. :--itll'h tiaaiwia1 rnana.~t•-
JllPllt 011 t}u~ part 111" !Jr. lJal!i1•1. tlie 11rP~NNtt. i-; \\"( ,rtl•_,. the hig·lwst 
commewlati,Jll. Tli,: fall s,~s-;i()ll wa:-- 01ww·,l in tllf• 111•\\' l1i1iHi1t_!.( :--it>p 
teml,n ·Jl-<. Tlw op1·ni11g- lJqnr ,,·a:.; 1m1· of thrilliu_:..; '.!,Tdtit 11d1· to (~()(1 for 
what I-fo had enah]1'.'111s t" a<·1·1,nqilisl1. lt Jlla_\. not ilf• nllliss lwn· to 
review bridly t}w 1110\·1•u11•11i l,,\· wltidi wt· ha,·p <·1111H· t,, tlw p11s-;e:--.--i1m 
of tht• lJl'f'!-f•Jit JilmiL Un•at ;is l1a:-- hf-'1•11 th,· w11rk 11f tllf• <'< ,llt•.!.!,'t' iu tht' 
past, awl 1mi1JJisi11g- a;-; its J1ro~p1·cts appPan·,1 i11 tlw n:11T11\\" lirnit:-- of 
its :-;nrr<mn,Iin;..{:--, t}u· c·1i11sci,,11-;ness lia:-- :--tt•a(1i1y _!.:-n,,,·n np<•ll the 
Chnrd1 that tli 1 • 1,ri:--1:11t tillw,; ,1 .. rnan 11 lar.!.!.'<'l" tl1iw.:-:~ ;11111 lwth·r eq11ip-
1w•11t for 11!1r d:i11glit1·r,.;. In l!iOI tlw Uo:ml 11!" Tr11st1·1•:-- (!t·<"i<lP<l to 
offer t() th1• ('r,1if,:n:1w1~ flpfi11it1· ~11.~.~1·:--ti,,11 f,11_· 1•1il:1rµ,·1•Jllf'Jlt. Effort 
was rna1l(• ti, hav,: tlir: c•r1llr:_'.{<-~ l't'!ll1:,·t·d fr111JL ( ',ilnllll>i:1. a11(l lili1·ral 
offors ,,·c~n: JJJatlr· !,~· varion:..; towns ,1,•sirin_:.;· its l1wati11n. Tlw Con-
ference of l!lli:Z rl1:,·i,l1•1l that th1• mlle~i· :--honl1l n·niaiu ill ( 'olnrnl>in 
and authnriz,.,1 th,: raising- of ~:-,r,.ooo f\ ,r its 1,nlarg1·1111•ut awl i1111,ron~-
nwnt. Dnri11.:.4" th1: (•J1sni11g yr:ar :\Ir. F. II. H_,·,1tt (d"f1•r,,•1l tlw c·11llt·gt• a 
sit1• of tw,•nty ai·n•-; iu tlw snl,nrh-; (If ( 'o1nrn1,ia, ,11111 lw. with Dr. ,T. 
\V. ::\Tnrray aw1 :\Tr. L. T. \Vil1ls. rn:t11,, .;1wh fnrth"r pr11p(lsiti1111-- as 
1(•<1 th1• trnsh•f•~ ttJ lH'lif•\"f• 11!1· J'(•lJil)\;t] ,,r Tll'· c·p}lpgf• !() lht' sitt· offPrt•<l 
was <lesiralil1:. Thi: trn:-tf:1:s Ini,l tlw pro11n:--itit1n lH'ft1n• tht· ( 't111frr-
l'IWC uf l!J{J:L aJJ<l tlu· ColJf1:l"f'.IWf• .~:t\·1· rlwrn 11l1·11ip11t(•11tiary p(lwer in 
the rnattf·r. hi ,Jannar_,·. 1!1111. tlt(• trq-;t,·•·s :u·n:1,t:·d tlt1· i'l"!ll':1,-;itio11 of 
)Ir. Hyatt, n~-1mfon·1·1l 1,y t]JI· forth1•r g·ift of au a:1c1i1i .. 1ial hn·11ty 
ill'l'('S from ('11] .J1,li11 T. S]11:111. Stq,:-- w,·n· ill11l1.·1liat1·l:,· takPu 
towar<ls bni1'1i11~. S,·n:n:l plans \\"f•l't' 1,t-"fn1·t1 L~.- ar,hitt•(·t:-;. Till' 
plaus of ::\Ir. A.\\". T"1l1l. "f ( 'liar],•,;!,,11. \',n1· :t(·1·1·1 1t (·11. l ·wkr tlw:--e 
the eontrad was ll'f 1,, (~ru11(ly & .lor(L111. <)(·tillwr ·2-.;_ 1:1111. "\Vurk 
immerliatdy folluw,,,1, :rnrl was pnslH•<l furwanl ;-( 1 c·111Hplt'ti11It liy :--it•p-
temhPr :.?Htl1, l!HJ:;. at wlii1·l1 tinte tlw c·1,ll,•.-.;1• 1111<•1t1•ll in iis new t11rnr-
tPr8. TlH·s,: l111iMing-s an· a,l111itti·r11r tlw lH•:-;t ,q1pc1int·,,,1 i11 the Sonth. 
with rlorlllit,,rv a1·1·<11It11J(Hlatio11:-- fo1· :\0:) i.;irl:--. :1llll da:-;-; rooms ancl - . ' 
other f:wiliti,•-; for ,1<inhl1• tltat nmnlwr. 
The ,·ost ,,f tlH: 1,nil<lings a lorn• wa:-- al,ont :~l:~.,_()(H!. Thi:-- amount 
was *i,i,<11:r, ]1•-;~ than otl1n <·,mtr:wtors l,i11. So ii is a n•n:.;ona1>le c:--ti-
rnate to say ,,.,. liav1· a 1,laI1t with all appnrtt:>JJ:llWP:-- worth 1wt lf-,ss 
thaJJ *I i,i.(!f,(J. \\'lwn it is re11a•11ilwr••1l that tliP Pl1l plant brought 
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and in its phwe a phnt worth ~1 ii5.0DO, the <leht not exceecling $'-;,,O:Yl, 
surely the :whievPlll''ilt ln-; herm ,me in whi('h i~ uumifo-;t the Did1H• 
Proviclen(•p c;pPni11g np thrnn:.;h loyal frienrl-; llltmns for ac·<·ompfo,hin:: 
snt'b sp1ernfo1 r,•,.;n]t,-
vV t> h~rt' 111:tkP iJ11•nli,,11 in hi.:.:-h :ippre:·iation of the work of J3r11th-
ers E,hyan1 Ehr1i,·h. F. II. Hyatt and \V. ,J. l\Iurrny, withont wh,1:-;1, 
finandal 1•w1Pr:-1·11ir·llt aw1 ,-kill sur·h re,.;nlt:-, C()nhl not hrtYP ht•f'Jl a1·-
(•om1,li,.;lw<1. 
Tlw op<·11in.~ ,,·,•111 h•::01J1l t>XlJ('r·tatinn. There are in tlw <"ll]]P::1• 
HI'..?. a111l th,•:--(•. with th(• ,1:1.'· ,.;tn,lent,.;. ~dn' a totnl t'.nro111JH•1Jt of ·:.·,;. 
The ~trnl,·11t 11 ,,1.'· d11,,,.; ,T,·1i~ io ,mrC!rnr,·h nnr1 Collp~e. Thp.,· nll ;m• 
full of <•an11• 0 t 1,•Irp, ,01 • ,rn1l are l'l·.t:1:,· t,1 :lf1<1r,?s-; th,•mseln•~- t() i•arnl',.:r 
work. ( >f tlw U:Z h,1anh1r:-- only or1(• 1!1)P,.; not belong to tlw \Y()::ian·._ 
Chri-'.ti:111 A,.;:.;:wi:itio!1. awl h:1t l'i.~·ht wiw arr not lllP!lllwrs of tlw 
ChmTh. 
A!- :3·2.,.!HHl of tlw 1l;,'.1t i~; not pr,n·i11r,1 for. not heing- inelrnle<l in tlu· 
amonnt in 1,owb, w1• re(·1nrn1wnd that the trnstees elect an agent ti, 
raise this ammm1· at mwe. an,l ;is a C'onff.re1iee we do lwrehy ob]i~ate 
ourselYPs to nssi--r tl1is a.~·crnt in eyer.,· \Ya_,.- possil)le. 
LAXDER CULLEU·E. 
Lander Colleg;~ has ha,l a ,·Pr:,· -;n(·<·e ... -.;fnl year. The enrollment for 
1904-5, the first .''f•m· at (fn•.•n '.Y()ll 1. r,··t'.·i1,•:l tlw gnltifying nnmher of 
15H in litnarr wor:-::, to whid1 1rni.;t he ad,le<1 ~1) speeial strnlf,nt:-, 
making a total 1•11r,1ll1w·llt or l ,.~. Dnrin!,{ thi:-- snuu-• perio,1 sh 1-tn-
denb; µ;ra,ln 1t1•,l. <+ifrs :lnriH_~- fol, Ji.·rio,l ,rn1,)tllltP,l in mon(•_Y Y:tlw· 
to ~I. :!u: ,. f n1pn11·,·:!H'11! :..; un lhP h:m,l.:.ome l'olleg-e lmiloling an(1 
gronnils Wf'l'i' st,•:idil.'· 111:Hle. Tllf' ontla,r for Slll'h irnproYemPnt,.; 1•x-
ceeckcl :31 , .;1 ,o. 
ThP opc•uiu~ i11 ~:\,tvrnli:·r \\'cl._ exc,•Jlpnt. The l·olleg-e ,lonuih1ri 1•s 
are 11racti1•:tl1y f11l1. Tlw ('.hmw·t,•r of tlw 1ww strnh•nt hrn1y i:-- fnll:'· 
Pqnal to tli:•t 1,f 1]i,, p:i~t yi',H. The work i,.; heiug seriously 1wr-
forrne,1. T\\·11 lu1·,· ~rr,Hhldt'<l ,.;iw•;• tbP (lpeniug. Tlie d'fi<-it>nt f.t1·t1l-
ty of this illstitnri11li Ila,.; 1>,·en strengt1w11P,l liy the aildition of t"·" 
new tc•al'hers. 
Tlw 1>(11,nlarit,\· ,,f La11(l1•r ( 'o11Pg'l, is eYi11Prn·e,1 by its fnll ,l1 11'111it( 1• 
ril'S a]l(l n·,·it:1ti:ii1 n1,1il1,.;. 'l'lF·re \';as 111) c·:111\'nss rna<lP for :--tn•lPnts 
lJel'an~;1-- of Lwk of r,Hnr1 for rnnn• than lud applit•tl. The JH•(',•,--ir.,· 
for auot1wr (1onllitor)· is n·l·oµ;111zp,l It i~; ll01JP<l the 11pc•e,.;..;ity lll:t,Y 
he UH•t a-; <•,1rly a:-; "[H)ssihle. Room fnr PYPry :\Iethcdi,.;t ~ir1 s,·1·ld11'..!; a 
collt•gp erlnl'ation ;-;h,mM 1,P m:H1P in the·:--d1oob of the l'b.nn·h. Tlrns 
a1onP 1·an th<> Clnm·h 1w•1·t her ol1ligaci011s to lwr <bnghter:,;. 
YAKDERBILT FXl\'ERSITY. 
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tained by the university a._ hDing repaired. The outlook for the fu-
ture is brighter than ever hPforp in its histor_\·. Van<lerhilt is our uni-
versity, arnl we g-in· to it onr fnll t•nrlnr,.;Pmeut. 
Resoln~tl. That the trn.-;tP!-'S of thP TwPnti..th ('i•Htnry Fnwl pay to 
Vandnhilt two thonsaH,1 ,lollar;-; of tlH· l11](1i,·i(1P(l llllllll'Y now ou 
hand. 
FITTIX<+ S( 'H< H >LS. 
Onr thre0 Fitting· St'honl~ an• all P11joying· 111111:-;nal pro~perity. 
They fill an iudi!,pe11,.;al,J,, pi::,•,._:,i11 onr t•1lrn·Hti,111al \\'ork awl an, 
worthy the c·o11t111Pll<'t' and 11a1!·011n_~(• of 011r 111•11plt•. 
\Ve• no11ti11ate ~,I. L. ( 'ar1islP as a trn:-ti•,• of ( '11l11rnl1ia College to fill 
the vnc·aney l'an,.;p,1 liy t1tl' ,1ea!·h of \Y. A. Pitt,.;. 
We i1ppoi11t lfrY . .T. U. \rib, 111 r,1 1m·ad1 tlw :,;t•n1w11 to the t1Il(ler-
gnul na tc·s. 
\Ve r1mHiw1tP A. X. Jlrnnson 1111 ('mnrnittPe of Examinations for 
fonrth :,·ear. in 111.t<·P of \\'. A. Pitts. ,1,·<·enst•,l . 
\V(-' ask tha1 :,,.:1:i:l l•(• r,li,.;1• 1l for \Y(lffonl ('o!l('g't' :~*i,,1 for (fpneral 
E<l1wation, ;u,,1 :37,, ! for Paille arn1 LmH'. 
WP n•,pwst t]JP Bi·,'.H>p t,> mak,• th:• ft,11,,wiu;.; app(lintm,•nts: .T. \Y. 
Kilg'o. sc•t·rt-"tar:,· of ,·,l11"ari1111: \r. \Y. Da,ti,•l. pn·si,l1•11t of ( 'olnrnliia 
CollegP; .Tohn <). 1.Vi11s1111. jl1'1',.;itlt-11t of La1"l"r: '11llP.~1·: t+. \V. \Val· 
ker. pn-.;i1l<•11t (If Paim• l11:--ht11tt0 : L. F. B1·nty. n,.;sbt;;nt Snwlay 
School Ediror: R c\. (')ii 111. fi11:111 1 ·i:ll a.:2:t'llt llf \Y11tfon1 ( 'oll('.~!,'P, and 
S. H. Zirnrnenn,rn, ai~·e11t f11r fr:· { \ilnrnl>in ( 'ol!f';.;1'. l'. ( '. <+arri:-; and 
J. H. GraW!S a~, strnlP11t:-; to YarnlC'rl,ilt l7nin•rsity. 
H .. B. BRO\VNE. Pres. 
,J AS. W. KILGO. Setdy. 
• 
Sunday 8<'hool Boa.1·d. 
It gives the Surnlay School Boar,l g-rpat plL•asnn• to rt>port that grati-
fying progrPss h,1s h~L'll ma<lP in tlw ;-,n111lay :-,c•lu 1,1l w11rk this ~·ear 
The \York is cille of funrlamental in1p11rta11iT, allil tlw IH>anl will <lo all 
in its power tn makt· it lWJI't' tlior.,ng-!i ,tiHl :-;rn-;-1•:,.~fnl. Fort liis n•a,.;on 
tlwre arc• :-;pv1·rnl thi.n,i(-.; to whid1 sp\•:·i·tl ;1rt••nti!ll1 i..; 1·allt·,l. 
The pr,·a<·l1t·r:-(awl s1111ai11tpn;lf•11ts an~ 1•:--pt•1·ially nr.:.:;r•,1 to .!!'i\·p gTt•at-
€1' attention tu tlw tl·a"11in~ of tlu· Bil,k Frnrn what i:-; kanwil then· 
is great lal'k ut lmo,d1•1l~,· ,,r fop, hi,.;i·()l'_\ .. ~i,·1•11 i11 th,· Bilil1· :t:-- W!'1l a~ 
'of the <lrn·trinP~ taught l,y it. ~.\tte1Ltio11 i,.; al:--1> t·,1n(•11 to tilt> irnpor-
tail<'e oforgnui:-:in:.( a IfornP DPpartJJJPJlt in p,1<']1 ~d1n11l. Thi.-; will 
prove a nllned fal'tor in tlw wol'k of tht! :wh1 ,ul ;tJlll th,· l'hrm·h. \Vith 
this is itlso nrge<l tlw i111purtml<'e 1>f formin;!· n;t:11,• roll ..... 
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42 MINUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION' 
prove a great and eternal blessing, and careful attention is asked to 
it. 
.The ~n"titnte at "\Vrig-ht:-ffille Beach will he held in H)JH. This In-
stitute 1s n g-anle,1 as :1 grPa t nn•;ms of n.-;efolness to the Sunday sehool 
workers. Urt•at dfort will lH· ma.le to rn1-1.ke thi,, l!Hlii Jnstitnte snr-
past1 what has l1t'Pll ,101w Tlrn fac·nlty will be streugtlwiw,l and a 
nmulwr of thornn;.d1l.v (_'ornpl't,,nt tt':lehvrs and speakPrs will lie lll'P:--
ent. 
The irnportm(·(• of rhe Sn1111ay sdlOol work is so great that ad,1ition-
Rl effort 11111st J,,, lll'tilt' to <lo it 1,ropPrly. It i-, the pre:--Pnt iuteutiuu 1Jf 
the 1n,an1 tu ask for a ~;tat1' Snll(lay Nl'!wol secretary at the next :,;1,,.:. 
siull of tlw Alllrn;tl ( 'u11ftTcrn·t•. 
'I'he rne111 lJeri, •A th~ ]J()an1 ha H' lieen appointt-d a committee to pre-
sent tlw Snwlay :•wltool work in thPir respective <1istricts, and the 
~resi'.ling El<k~·:,; a_n• rP<111este<l to gi\·e them au opportunity to Lriug 
1t before the D1:-;tnd !_'onforence:-;. 
A year 1>ook w;t:-; srn·(·1•ssfu1ly issne<l this year, and one will Le sent 
ont 11mi11g trH' earl~- p:ut of UH lfi. 
ChilllrPB·:-; lJ:t)· ha, i>een 11rnd1111on• lnrµ;ely ol>~;eiTed this yr>ar, and 
it is ht>lien~cl \,·ill la• :,till 111t>re gc>111•mll.v reganlf•rl nf:'xt year. Thi> 
Chil<ln•u·s Dny fmul i'11r 1!11),-) is rnore rha11 two lmrnlred dollars iu t•x-
eess of 1 !H) I. 
The hlessing of U-011 hns h~en npou the work this year, and we pray 
His eontinned l>le:-;sing. Then._• is a bright fnture in this work. 
FINANCIAL STATEME.N'l'. 
BalancP from 1!10:L...... ........... ........ .. .. .. ......... $ 31 22 
Amouu t UJ04 fund.................... . .. ......... ....... ... .. . .. D~!J 40 
$370 62 
Paid to Institute-Year book, Needy Sch'ls $370 62 
Balanee................................................................ .. ......... . 
L. F. Beaty, Chip. 
D. M. McLeod, Sect. 
Temperance. 
We observe with gratitude the growing- sentiment for temperanre 
manifeste<l in thtt banishment of the sale of liquor,; from several eonn-
ties of our StatP. and the lllt>\·t'1rnJut:-- to rid it from still othertl. We 
belien• the:-:;p Pxpressious of :,:;e11tinw11t to lH• the outgrowth of the un-
tiring iabors of the I htll'l'h iu oppo.,ition to the liquor traffic. 
The dnt_\· <if tltt' Chnreh rPgar1ling it is plainly expressed in itt1 law 
Li L. 
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fordidcling the sale and use of intoxieating liqnors as a bevera~e by 
any member, and a conscientious c·omplianee with the law it1 t1trongly 
urged. 
We think it well to reaffirm thepnsitiou of the ('hml'h to Ju"' tliat WP 
cannot gi\-e unr :-n1,port tc> ;111y methrnl of (·011trol \\"hi<·!t lH'l'lltils th,, 
use or sale of iu;-oxi(·ati11g liquors as a bt•\·l:'i·agt·. awl tl1,· Cl1url'!1 sli1J11ltl 
remain aC'tiYe nntil tltt' t;Htin~ ~tatt· i:- rid t1l.' tlw t•\·il. 
We desirt1 again to PXl)l't'Si'i onr appro\·al ut' awl 1·.\t1•1i1I ,,11r e1w1111r-
agement to thost' a.~·p11ci(•s at \Yorl, il1 onr ~tat,, \\'l1;,·h an~ 1·11111 ril,11ti11g 
help to the etforh of the ('lrnrd1 for tlH· 1q,l>;1iiclin.~ "i a ~1•11ii111t·11t i11 
oppositillil to i11tP111ps•ra11cL·. Au,l w,· 111e11ri1111 ,-,-p,·c·iall_1 riw Ciirist-
ian Teuqier,rnce \York,·l's. tl1e \Y,11t1a11·s l'llristiait L'P111p1•r;11H·1• l:llioll, 
the State Tempcra:we L,t w all(l ( >rd<·r Lea~ll•'. :u1d tlit- p11lili<'at.ion 
known as the ChrL-;tian T1~111p1•rnrn·1• \Vorkt·r. 
Rev. C. ll. :-;midi arnl HP\-. \V. L }forbert, of tlu· 1·om11iitt,·1•, haVt! 
been re11uested by the (·0111rnittee to make some n•111arks in 1·1m1wdio11 
with thit1 report. 
Resveetfnlly im I m1 i ttrn l. 
J. \V. l:i ;-i urn!, Chairman. 
W. I. Herbert, Secretary. 
District <Jonference '-Journals. 
We are pleased to rec-ord the fad that all of thl' Distriet l'unforenee 
Journals were before the l'OuuuiUee. They are all \\'1:ll arnl 11eatl.v 
kept. 
"\Ve recommend that the marg-iual irnlext•s Le euuti11w•,l in <'a!'h 
Journal. \Ve coum1ernl tlii::i feattll'L' uf the l.'oke:;lrnry awl :\lariu11 
Districts. 
\V ealso rei.'.Ommew1 that the Jonruals of ead1 district, a~; tlwy are 
completed, be deposited in the arehfres of the Historic-al :-;1wit:ty. 
R. E. ~tal'klwus1·, Uminrnm. 
Peter Stokes, Seeretary. 
Amerieau Bihle Sodety. 
The uinetieth anniver:-;ary of the orga11izatio11 uf the A111nit·nn Bil>l< 1 
Sodety falls on the bth of ~\fay, I \ii Hi. The Drnml of :\lau:tg<·rs iH tak-
ing steps looking to a vroper ul1st'n·a11(·e of tlti~ 11i1ll'ti1•th ,urniv1•rsary 
hy ehurcnes, eeelesiastil·al hotli~s. arn1 l>y the wlwl1• <·t>lli'ititll(~ll('.)' of 
the society. 
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onr Conference, spoke of the growing work of the society in thic; and 
in foreign larn1s. La.;t p•ar thP ~o ·i,•t.v cli..;trihnted at home ann ahroacl 
U·t11,0!)ii ('()pies of th<· Sniptilrf'.-i. 11.·in~ an increase over the previous 
year of {i().~(l.'i ,·,1lm11<•s. Tl1<· total j-;-.;1ws of the so(:iety since its oro·au-
• • .. M 
1znt1011 n1i1omi1 to j(i,:2i:!. ::1, 1•,;pi••s. 
The jw•, >11w 11/' the sn1•if't)• fr]! off agnin last )·r:tr, al)(l serionsh· ill 
tlw rPt·<·ipb fr()111 l1•.~:1ci1•s. \\'llit·h th;; nmrn:11 report shows to ha,:e' al-
most failf•rl t11 lir• a (kpr·wlal,lt• n•,.;om·t·e. The all-important work of 
tlw soeid)· it, hinr11·r1:·1l f11r la,·k of fowls. 
ThP Sonth C:1m!i1J;t ( 'onh•rprn·p i:-. not ,loiug ~•nongh for this g-reat 
c-ans,~. Last yt•ar lr•s~; than lialf th·· l'hnrd1es of this Conferenee marlt• 
e,mtrilintiu11s b1 th<' .:\meri(·au Bil>ll' Soc-iety. 
,v. A. Betts, Chairman. 
G. F. Clarkson, Sec-retary. 
Minutes. 
Your Committee 011 Mi11ntes heg leave to report: 
We have exi-nuine,1 the finaneia ~ statement of the secretary and find 
same c0rred. 
The sum of 8i!JJ. rn h,1s 1,<!f•H n·ceived from the ,Joint Board of Fi-
nance on a:-.:-c•ssme11t of present year. 
WP nominate R<·,·s E. 0. \Vatson aml S. H. Zimmerman editors of 
tlw \Ti1111t(•.; for thi,, year. 
'\Ve n•(·rn 11 rnrrnl 
First. T]rnt ,;n asse1--sment of *1.()0() be ma<le on the Conference, arnl 
that ~;j() of this 8i, il! 111 lif• allom•,l the se(-retary for general expenses. 
Src-onrl Tha1- the P<litnr..; pnhlish. if pns:-.ihle. not le:-:is than six to 
seven t1101H:trnl ,·opies of the :\Ii11t1b)s. 
Thir,1. That tlH· Statistk;tl :-\pnetary, Rev. S. H. Zimmerman, he 
anthoriz<'11 t11 dispo.-;e of thP Dnrr,1nghs A(ltling- l\1a<'hine ancl replaee 
it with ;1 l\•lt ,rn,l T:trr;rnt's (' \llllJtnmdf'r 
Fo1nil1 Tli,:t ri 11,rnrn(·1i.1atin11 I. of thP report of tlH' CornmitteP on 
.:\Jinnt(':·' l'11r l!ltil 11P 11l1-wrn•d l1)· tJi,, ser-r;,tal')'. 
\Ye '.\i:--:Ji fnrtlwr 1<' ,!.,,.;nre tlH·, <1it1)r~ of onr hig-h appn•eiation nf 
their la1,nr~~ awl tlw s[itP111li,l l'•1iti<,n qf tlw :\Iinnte" of l!l')-1, awl trnst 
tliey will g"('! 1 lw ::\Iim1ti•s of tlw Jil'c'SP11t :--es:-:iiPu into the hanrls of the 
pre;wher~ not later tlian Felinrnr,,· 1. 1 !l,lli. 
J e:-;:-:ie ,J. Stevenf-on, Chairman, 
A. C. Dfoble, :--;e<Tt"tary. 
Books and P<•riodicals. 
There is no snbjeet of more Yital importance to the welfare, stability 
SOVTH CAROLTX.\ AX::-.:T.-\L 1'0XF'F:REX1E. 
and growth of nnr chnrl'h than that of Christian litPratnre. Tlw 
books, papers and 11rng;1zi11t•,.; that :.!'O intn thr• hn111t•:.: nf 11nr people t·au 
and do lH't'Omplish great mt~11tal a1111 :--1 1irlt11al l't•,.; 11hs. This ,pw-;tion 
of goon. <·lean. in,.;piri11g C'liri..;tia11 litc•rat1u,· 1·aH1111t lw tno 111 1wli ern 
pbasize<l in this ,by uf sn rn1wh wnrtJiJp,.;s awl p,i~itin•ly 1•oi,.;i1111un,.; 
printetl mattn. 
Thi-; committet· highly l't'('orn1111•wl,.; nnr :-;m1tlay ,.;!'11(111] lit,·rat nrt->. 
Among onr :-;nwlny ,.;dl()l)l 1mlil:c;1ti11ns. spt•1·ial 1111•11tiP11 ,.;h1111l,l 1;., 
made of onr ~nrnln)· Sdwlll }Ia,!.!;azi111· a111l ( 'hililrell s \'isitor. Uoti1 
of these are trnl)- gTt>at. 
Our Christia11 A_rlvrwate. at Xa,.;Jn·ill1•. <11',.;t•r..-t•~ rlw lihl•ral 1iatr1,1Hl"l' 
. M 
of onr peoph•. awl Wt' 1Pan1 with l1h-n:-:u1· 11f rh1· t'1>11tt•11111latt•11 im-
provements to ht> 1t1a(lP nt an ,•arlY ,latt>. 
Our ?vlethoclist (~nartnl)- R1·,·ip,,· 1°asily takr•s rauk \\'it h tlH· :.:-rear 
magazi1ws of t()(lay. · 
The •l'Uilllllittt'e h1·a1til)· n•t·1>11111w11,1,.; to 1;1n pt'()Pl" the hooks writ· 
ten hy the leadt:>rs of 1111r ( 'hnn·l1. Tlw:-=t· borlk,.; ,l,,~1:·n·(• to lH· rt->a,l 1,y 
onr ~Ietho,1i:-.t 1,eu11le. Esp(•('ially ,,n~dlt tlH•v t,1 l•t• n•,Hl ln· th(• ,01111,r . . . ."""'\ 
preacherf- of our Clnm·l1. 
The Sont.hL·l'll ( 'hrisi iau .\1h1H"at1° is nr.•; go11il. Thi· 1•ditorial pag1• 
has hl'en frt't' fr()lll 1,;1,1t~'. (·a11t a11il 1lrn·.1,lli:1r1· n·ligi1,n, phra:,t·1il11~y. 
arn1 has l,ee11 fillPrl \\'ith lH'l"li11t·11t :111il t i111t·l:· arr id,•,.;. }l:111)· 11f tlwst> 
artieies. in 1H>th rnattPr :llHl styJ... lia\·1• ris .. 11 lii_:.!·h :t111,\'1· th1• liat. ,lul1. 
heavy anrl spiritl1°,.;s pro,lncti()iJ,.; tl1at ,.;1) ()f\1•11 llt:lkt• \\'ill'~t· !hall l!St•lt•ss 
the eaitorial l'Ollllilll:-. of drnn·h p:q11•r:-. Th,· p;1g1• ()ll ,·un·r•lll 1-·n·11ts 
and stirring<1nestious uf tl1t• 11a:,· lws lit t'l1 (•qna1ly :1s g·<,1>(1 ;is ti)(' tirst 
page. Other departuw11ts 111' :lw 11a111°r ha,·t• lw1·11 int(•n·:-.till.~. lll'l]'fnl 
and full of informati1H1. Tlw 1·1111rn1i!tt>t· \\'()nld sn.~.~1•:;t tli,1t tl11• 
preachers of the C'o11ft•n°11<·t> tab· llH>l'l' intt·n•st i11 writi11~ r,,r 1,ur pa· 
per. 
The committee aJ:-:1; l't:>('ornrn1·wls Jlr. ( '. S. St,1n1·. "r Storn• & Bar-
ringer Co., who has tlll' ap11uint11H·11t as< ·<n1fen-•rn·1· ,.;;il1· ,tg"t'llt uf tlH• 
two North ( ·arolirnt ( '011fon•11t·Ps as oi'li,·ial sal1• ;q.:,·nt (if the :-,onth 
Carolina ( ·onferenee. 
This committee reeu1mm·1Hls tiw :1ppui11trnt•11i 11f Ht-·\·. (i. 11. \Yac1-
dell and Rev. S. A. Nettles as editur,.;. arnl pnl,lishns (If th(• Sonthn·u 
Christian Advocate for the year lUOti. 
Wa<My T. Dnn<·an, Chairuum. 
L. P. McGee, Secretary. 
Sabbath OhsernuH·e. 
Rest to the human body if- as import.mt as 110nrish11wnt. The with-
holding of either weakens anu uebilitates, so that there is less power 
-· 
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to resist disease or in<lnce service. It has been fournl upon ('arefnl in· 
vestig-ation. an<l 1mwen hy experie1we that the human hnfly TIPPcls, not 
only tlw rest of trw night, hut. i11 adtlition, one fnll 1lay's rP:--t in PW1'Y 
seven, tlrnt it 11wy l,p in the liest (•tmdition. Tiu• Sahliath was rnn,1·,. 
for man, arnl 11111:--t lJP m,Hk helpfnl arnl 11ot hnrtfnl to liirn. 
Goel dernnll<1s one clay in sPn'n for the 1rnr1H1ses of df-'nrn1 lifP. "'t-
mm,t 11nt i11va11f, His 1lay ext·t•pt in a n•al 1wcessity a11 <>m1•rg,, 111 ·y 
whkh cannot llf' anti,·ipatP<l or aniic1Pc1. Thr L()r<l's Day ,,·as 11r-
t1ai1w<1 in or1lf•r to gin-' re:--t to the hn111a11 horly awl tirn<· for hc·:1rt :l<' 
qainbnH'P with <+ml. It i:-; a holy van:-;t• in the onli11ary w11rk a111l 
sport. that lfr 1m1y have opportunity to take fnll p1Jssc0 ssion of 111:111·:--
being, cleanse ont all the evH tl1at has fastene<l 011 the soul clnri11g tlJI• 
rnsh of lrnsi11P:--s arnl pleasure, ancl restore arnl 1>PrfPd its nnion with 
and likeness to HirnsPlf, awl thns make it strong to he arnl clo thP 
noh1Pst :rn,1 pnrest of nll tlw week. '.Vlwn th<~ sonl has snl'h a wr•r•ldy 
clny with H()(1. it keqis so in tmw with Him that 1w rnsli of lmsi111•s:-; 
011 otlwr 1lay:-- <·an hirnl<>r its ht'nri11.~ His \'oi<-P awl lJPin.~ ,·011s<·i1J11s of 
His prest>lll'P. \Vithont snl'h a <lay n,a} ( 'hristia11 lift- is i111po:--sililP. 
Yonr t·o111111ittet> \\'onl(l 1·nll attt->11tio11 to tlH~ growi11g h•ncfo1wy i11 
011r largPr towns au(l <'ities to kPP}l O}lf'll <1nri11g- t )ip Pntin· Lnl'll':-- D:t,\· 
1rnl)li<· lil,rari(•~: all(l dnhs. arnl l'P('Olll1IH:l1!1 that 011r lH'op1P n:-;c• tlw 
Holy Sal)hath as a day of l'Pst nrnl worship. 
\Ve aftin11 oiu p,!:--t 11tt1·ntrn·t·s against the nst• of Snrnlay tr:1i11s. 
Snrnlay 111aib, arnl (•spe<·ially Snrnlay ex<·nrsio11 trains, :t]l(l otll('J' :--o 
eallefl works of ne<·t>ssity, sneh as are C'.outi11nomily praeticerl in onr 
manufactnring plants. 
T. E. MORRIR, Chairman. 
G. EMORY ED'W ARDS, Sec'ty. 
Report of Board of Chureh Extension. 
The following is a statemPnt of the mnounts ret·eived from the dis-
tricts and disbnrsements of the same : 
Charleston DistriC't. . ............................................... $ 691 02 
Cokes bury District ................................................ .. 
Columliia District ..................................................... . 
Florenee Distrid 
Greell"dlle District 
l\Inri011 Distril't • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • •• •·L";,•~i• ! •• •• • • • •. '•' ' ' ' '' 
Orang<:>lmrg Distrkt ....................... ....... ,:~;, .......... ..... .. 
Rock Hill District ............................ ···--·"···· .............. . 











Sumter District 540 00 
Total . .... . .. .... . . .. . .. .... .... ..... . . ..... . ...... . ............ $4, Sfii 17 
Paid comrnission of Conference Treasurer............. 48 67 
-----
Paid General Board ............................................... $2,4UH 2;i 
Paicl Gen. Bd. special collection for Yamaguchi 
Church, Japan ........... ...... ................. ... ............ H2 12 
$2,:iUt B7 
In treasury from Inst year................................... .. .. . 2-!4 48 
DON A'l'ED 'l'O CHURCHES. 
Sharon, < 'okesbury Dist .............................................. $ 
Jefferson, Snmter Dist 
Mountville, Cokeslmry Di.~L: :::·::::·.:: .. :·:·::::::· ........ . 
Peliou, Orang,•lmrg- Dist.. . ............................... . 
Sharon, Ora11gelmrg Dist 
Saxon, Sparta 11 l m rg Dist 
Green Stn·t:•t. ( 'ulnrn Lia Dist 
O'Neal Str!:'d. Coki>slmry Dist. . ................. . 
( 'hesterfiel<l. S11111t<·r Dist 
Cedar ( 'reek ( 'u1nrnl,ia Dist. 
th'ay Cunrt. Sparta11lmrg Dist. ............. . 
.Whitmire. C'uhslmry Dist .......................... . 
Union Chnrch, }lariu11 Di:--t. .. .................... . 
Walnut G-rovP, Spartaiillilrg Dist .......................... . 
Hibbin, ( 'harlestun Dist .................................... . 
Williamston l\Iill. Greenville Dist ...................... . 
Unity, Svartanlmrg Di~t ................................... . 



















Total <lislmrsements .................................. *2,fi'.?,i m 
Balance iu treasury. 
47 
The assessment ma<le npon onr Conference by the <:h.•w·ral Board 
for the year Hlrni is $Ii, 2G3. 00. 
(Si~ned) 
M. W. HOOK, Sec'ty. 
J. E. MAHAFFEY, Chairman. 
ReJ)ort of the Board of lUissions. 
We have reason to believe that tht> 111i:-:siunan- c·anse is !!ettiuo· a fl ., b 
rmer l~olcl upon our people. .A.ml yd the lll'l't•s:-:ity is npon ns tu 
stress still further the importance of this work, for the Church is em-
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come to our pPoplE•. \Yf! have, therefore, reason to look to thPlll for 
increased g-fring. Tht ~npport of missionaries hy irn1fri<1nab 1)r lrr 
congregations sh1,111'1 l,,. mon'. gmH•ral. Th<> He1wral B()aril lit' .:\fi;-
siou:,; is '1i:--:--('IJJi11ati11g ,-i~nr1111s rnissio11ar~· litnatnre. Es1H·t·ially 11\\ 
we eall atteuti,,n 111 th1• p1·rio1lkal (;o Forwarrl. lt is wortl1y 1,: 1h1• 
largPi-;t <·ir1·n)ati 1 1ll. \\·1· 1·orn111f•JHl thl~ :\Iission Strnly ( 'ird1· t" 1111r 
pastors awl nrg" tlww wl1•·n·,,·1•r 1,ra<'ti<·al1lf• to fonn sn1'11 1·iri·l,·:-:. 
\Ve <·all att1•1;ti,,11 111 tJi,. :\Ii:~si()nary Tra111i11g :--idwol in \a~l1\·ille 
1wxt .Tannary ,rn•l Fi•i,nrnr,v \ln<'h good will come tu ally ,,11,· ,,·lt1) 
attl'rnl.; tlii:~ .;t•li1,ol. 
Yonr board ha:-- (·ari-f1111y r·on:•iit1!·n·tl t}w 1111ss101rnr~- fi,·l,i, of tilt• 
Confen•,H'P. ~-l<·tii1,,?i,.;rn hn:-; alwa,\·:-; hiul a rnis~iou tu tltt• 111)1,r :111il 
nee<ly. :\11wli qf 1}!,, 11J1,Jit•y whir-h we arP iu\·,·~ting i11 thi:-; w1,rk i:-; 
yiel<1i11g- go1111 n·tnn1:--. 'j11 tlw ot}wr harnl, rna11_,· uf <>11r 111111w:--tit· 
mii,;:-;ion·, 1lu not :-:!Ji,w 1111id1 g:1in in tlH· al,ilit)· or willingw•:-:-; ti, llt'lJI 
tl1ern:-:d\·1•:--. \'1,1tr 111,ard f,,,+, that it is time tu throw s1>llt<· of I lw,P 
drnrgn.: npou tlwir 1,w11 l'f•:-'ot1n·<·:--. Ju a<·1·ord:1I1cl' with thi:-. th,· !'ll]-
lowing n•:-;ol1ttiC1H Ji:i,.; 111'.1•!1 wl1,pt1•1l h>· the 1JLJH1'(1: 
"Rp~·oh<'<l. Tiiat tiw Board of :.! issi011s will rnakP IH;xt y1•ar ;q,11rn· 
printi1,11i-- iH aid of 1i11,,.:f~ 1•l1;L1';,;"(•S md,\· whid1 are :il1solnt1°ly 1111;1 hlP 
withonl lwlp ifl lw ,·,,11!iJ111f'tl. or ,1:hid1 l,y liPing lwlpt-d t<•ltl]H1r;iril.r 
wi11 tlien•liy t}w :-<tf/JJf•r l,,, 111:111!: :-,·ll' c-11,tai11ing ... 
The l'h•i;.mario11 qf .J E. { ·:ir1i:-;]:· as a trn:~tt:e of tlw Bdin F 1111,l l1a:-; 
lJef'll al·<·e11tt"<l. a111l \\·. 1. Ifnhnt has lwen elrdetl to till the rn1·a1l!'_\'. 
\Vl, ai,;k tlw :q,11c,i11t1m·11t ,,f P. F. Kilgo as l'ouferPIH'l' s;:•n1·t:1ry ,1f 
mis~ious. 
M. L. CARLISLE, Chairman. 
P. F. KILGO, Hecrt•tary. 






·····-·· ... ······ ...... ······· 
·•······· ······•········· 
Starr ........................... ······-··-·· 
,v e~trniw-rn Cir,'.nit ---·······-- .......................... . 
Willimm;t1111 Circ·nit ..................................... . 













SOUTH CAROLIN A ANNUAL CONFERENCE. 
CHARLESTON DISTRICT. 
Port Royal. ······- ........... . 
Youngs Island -···· ........ · ···-·-····-········ ············· ···· $ 250 
·····-· ·································· 300 
COKESBURY DISTRICT. 
Greenwood and ALbeville l\Iills ... _ 
K
. 1 ............ $ 
mans .......... . ................ ···-···•· ..... . 
O'N eal St. and ::\Iollohon .. ····················· ....... . 
Parksville .................... . 
~V ~terloo ............................ ·:.:::::::.·.·.·.· . .-.-::::::::: ...... . 
r1nc·etou ............. ··-•• ....................... . ········ .......... . 
COLUMBIA DISTRICT. 
Gre_ en Street -······ .......... -·· -···--········ tl> Ed ~ewood ······· · ······ · ······· 'i' 
g . ·-··--··········· ····················· 
Warrenville ··-···· . 
N. Augusta ·- ........ ·::.:·:::.::······ · ...... ·················-·-····· 
Granby ............................. . ....................... 
Aiken.................. . ........ ······· 
G ..... .. .. ....................... .. 
ilbert ........................................... . w ........................... . 
agener ..... ··-····-····· ......... . ............................................ 
FLORENCE DISTRICT. 
Epworth and Pine Grove ............................... $ 
Cheraw Circuit ... _ 
South Florence ..... : .. ················ ............ ······--......... . 
Cartersville .............. ·-··· ·········· .............. ······ .. ··· ·· 
McColl and Bennett·~;iil~··;iiii~ ......................... . 
................................ 
GREENVILLE DISTRICT. 
;;;~l~~ !::t~~~:::::······ .... ·-······-······-···--·· -······· .. $ 
N. Pickens ·····-·· ···············-- ······· ··········· 
Pickens ························ .............................. . 
Greenvi1i~·iiii1~·.·:::::.. ·········--···--···· 
Laurens .Mills · ···· ·············· ....................... . 
········ .. · .. ······ .................................... . 
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OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION MINUTES 
MARION DISTRICT. 
Gallivant .... ~ ......... ···· ··· ··· ·······"·········· ··········· ······ $ lOO 
200 Britton's Neck. .............. ········································· 300 
Bucksville .. ··•··. ... . . ........ . .. ... . . . . . ......... ...... .. ............ 200 
Conway Ct ................. ············································ 100 
Loris Ct ................... ·················································· 
Marion Ct. and Mills ....... •······ ··· ············ ······· ········ __ 1_5_0 
$ 1,050 
NORTH CHARLESTON DISTRICT. 
Cordesville ...... •······ ················ ···· · · ·· ············ ···· ·· $ 
Cumberland ....................... ······························· 
Mt. Pleasant ............. •·······;··· ···· ············ ················ 
Scranton ............................ ····················•········ · 
Cades .................................................................... . 
Harpers ................ ·········--·······································--
West End ............ •···············································_ 
ORANGEBURG DISTRICT. 










200 Langley ............ ········· ·· ·· ········ ··· ············ ······ · 200 
Elloree ......... • •· ·· · ·· -· ··· · ·· · ···· · ·· ···· ··· · ···· ···· · ······ ···· · ·· ···· ·· 400 
Orange burg Mills ........................ ····· ············ ······ __ _ 
$ 1,150 
ROCK HILL DISTRICT. 
$ 300 Blackstock ···· -············ ... ···· ··············· ······· · ·· ···· 300 
Lancaster Mills ... • · ··· ········ ··· ········· ······· · ······· ···· ··· 200 
N. Roe k Hill ...... ·· ········ ·········· ··· ······ ·········· . 300 
Lando and Chester Mills ................ ···············--···· 
100 Van Wyck ... ················ ······································ ---
SPARTANBURG DISTRICT. 
Bl kb ··················$ ac s urg ................... ················· ···· · 
Bethel, Glendale ...... ·············-········ -······ ······· 
Spartanburg City Mission .... •···· ···················••"' 
Clifton-CO\Vl)ellS ..... ···-···-· ········· ....... u-•H ••• 
Santuc .............................. -············ ··········· .,. ........... . 
Limestone Street .............. •···· •····· •················· ······· 
Duncan, Saxon............. . ........ •············ ····· ··· 


















SOUTH CAROLINA ANNUAt., 'C0NF!ft:~""&<i. 
Baffa]o and E. Union... ................. ........... .... .... 200 
Gaff111ey Vircuit ...... ....... .. ................ ...... ............ 100 
SUMTER DISTRICT, 
$ 2,000 
Bethany ................ ·································••,. .............. $ 100 
Proridence ................. _. .. . .. . .. . ....... .. ...... ................ 100 
lfagno,]fa_ Street .. .. .. . .. . . .. ..... .... .. .... ... ........ ....... 500 
Wateree and Camden Mills ... ..... ..... ... ..... ....... 200 
Conference Secretary of Missions .................. . 
$ 900 
300 
Grand total. ................................................. . $16,650 
Beport of' Treasurer Board of 1"1issions. 
FOREIGN :.\USSIONS. 
Ba-eived on assesf-lment ......... _ ............................... $17,383 93 
Paid treasurer Board of :\fissions .......................... 17,383 93 
Extras: reported for missions .......... .............. ........... 2,028 00 
DO:.\lES'l'IC l\lISSIONS. 
Received on assessments ........................................... $14,482 17 
Paid Domestic l\Iissions ................... $14,295 96 
Paid Conference secretary of mis-
sions ..................... _ ............ ... . ... . 
Expense of treasurer's office ............ . 
100 00 
5 00 
---- 14,400 96 
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M:INU'l'ES OF 'l'ITE ONE HUNDRED AND 'l'WENTIE'l'H SESSION 
,von1au's Home lUission Society. 
Annual Revort of Ccrnferenee Corresponding Secretary. 
Number of :ulnlt anxifoaies ................... .. 
NmnbL•r of :u1n1t rnern1H:>r:-- in auxiliaries. 
Number of yonug people jnv<0 11ile anxilinries 
Nurnlier of yon11g peoplt• or juvenile mem-
bers iu auxiliari<'s ................ . 
Total 1111rnL1·r cif 11H·rn1,ers. . ............. . 
Number of lifr 1nolli,ers ................................ . 
Nurnbnr of 111t:rn1wrs adcled to Baby Roll clur-
rng year.. . ........ . 












14 ........... . 
::\Iitt- Bux Brigade. . .............................. . 
Numl,er of snl,snil1('l':- tu ··unr Hornes·'........ 148 
Nurn hn taki11,2: Jl<,uw ::\Iission Hea(li11g- Course ... 
NnmlH•r 1il!·dg·1•cl t" tithi11~ 
NHllllH·r lH,.\:e:-- :-n1l1ili(_·s sent off awl reported 
to ~ni,t .. ~;n1.1ply Dq,t. . . .............. . 
Nm11lH•r of sdwlarshii,s sn11portnl. 
Nmnlier of p:qipr:-; awi k:iiids (1istri1rntecL ... 
Nm11l1l•r C>f •:rnxiliarie~; u1Jservi11g \Veek of 
Prny(·r ....................... . 
Nnwl;er uf visit:~ 111n1le to sick and strangers 
Numl>('l' of visit:-; rnadc to correctiYe or bene-
Yult~llt iI1:--titntio11s ............ . 
Number of rnttag·e prayer meetings or Bible 
reac1iugs lwl<l . . . . . . . ... ... . ........... _ .......... . 
Numlwr of v,anw·11t~ in g()o<l onlerdistribu'd 
NnudJl'r of llf'1•11y a:-;,--,;i:-;te<l. ... .. . ... 














Ill ('t•ti 11 g,-; ·: . . .. . . . . . . . . . . ........ . ········· ············ .......... , .... . 
How rnmiy anxiliarie:, are revresented in 
City ~\Ii:--,-;io11 Boanl:,; ·:. . .......... . 
Hom many <'ity rni,-;:--:iouarie::-- are employed ·1 •.. 
Amount of rnuw·y :-,('Ut to Cm,ft>re1H·e Trea:;·r$1,20G 81 
Amount of rnuuey expended for loeal work 886 95 
1\IRS. vV. L. "\VAIT, 
Conference Corresponding Secretary. 
Conway, S. C., Oct. 1, 1905. 
SOUTH CAHOLI:N'A AXNUAL ('O~F'l•:rm'.'WJ•:. ,53 
Report"-of the ,voman's Home 31i:-.siou So<'i-,t;r of the 
South Carolina CoriforetH'e for the Jear 
Endi11g· I )e<•, 1, 1 H0,1. 
RECEIPTS. 
Received from dues ................... . .... ········· ........ · .. ······· ........ $ 875, 88 
Received from Baby~Roll ... . .. .. .................. ....................... 11 00 
ReceivedJrom Baby l\Iite··noxes ............ ..... 16 48 
Receivf'i'l from '\Veek of Prayer .................................... --.................. 16 02 
Receivr'<l from S<'ho1arship. . .... ............ ........................... 75 oo 
ReceivP<l from e~tra 81. 01) per member.......... . ................................. la6 35 
Received from hnspitnl fnrnl. . 75 21 
Receive<l from Christmas ntferillg ..... _ .. :· ::·.::::::·:.·:·:::.::::··::::·::.::·::::: 13 40 
Received from Conforeiwe l'xpeuse fund...... ...... .... .... ..... ... ...... 46 G2 
$1,205 81 
Balan<'e in lmnk........ ..... . . .. . .. ....... ..... . . ..... ... ................... g5 32 
Fifty per cent. retnrned by ,general treasurer,for assisting par-
sonages and Conference expenses................ ..... .... .. ............ 218 41-! 
$1,459 01 
DISBURSE}IENTS. 
Amount remitted to general treasurer _ ...................................... $1,159 29 
Expenses of Conference officers . ... . .. . .. ..... .. ............. ... ...... .......... 13(; 2'.3 
Printing of minutes ............................................. ··············•----.... 2.; 00 
Literature bill ................................. . •··• ······················ ......... , .......... . 
Donated to Walhalla Circuit parsonage ................................. . 






MRS. W. A. ROGJ~RS. 
Re1>ort of the Hoard of J•'i1rn1H·e-Xo. 1. 
The Joint Board of Finance of the South Carolina On1frn•nce re-
. spectfnlly submits the following rq,ort. whid1 iwlw1<•s all money 
paid nvon assessments onlere<l l>y the (.',ll!t'en·1i1·1• a1Hl lll'll"I~ folly set 
forth in_ a tabulated statement thereof: lH·rdo ntt:wlw11 a:-- part uf this 
report. Statement of collections on Conft•n·m·e .Ass1•ss111<•11h; paid to 
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-----·--- ---- ---------- ------ -----
Charleston ................. $ 320 00 1
1
,$ 1,410 5:3,:ii 2,37G f)3•$ 2,064 o:i':t U!Jl 02 
Cokesbury.. ................ 203 39 830 0i 1,327 34 1,21:1 13. 4-~4 f-il 
Columbia.................. 190 4/i: 820 31 1,,12H 00 1 22fi 30' :J!IH (iii 
Florence*................... 22G 42 1 952 4-1 1,9;H.) lH 1:ii21 zo: 44;"j ():1 
Greenville....... ....... 207 47 8U4 ,in 1,i·l-i 5.i 1,4iU ,H~ .J-10 -10 
M"-rion ..... .... ............. 2;"j5 62 1,1:.W 87 1,U19 ltj l,H40 !12!_ G:l8 ,iii 
Orangeburg. ....... ...... 240 00 1.(Jl:J 70: 1,n,io 18. 1,400 n1: ,"j2fi HU 
Rock Hill.................... 198 80 t:;lO 8U, l,:-H8 45 1,HH 8U! 401 i:2 
Spartanburg.............. 218 15 t3Ul m,1
1 
2.0JO iU 1,427 UO! 4;:,.1 18 
Sumter......................... 249 00 1,04-fi 00
1 
1,759 U5 1,44u GO] 541i 1~J 
Fron Legal Conf'nce ..... ..... ... 8,i8 ool.. ....... :.:._ __ 33 oui~:~ 
Totals ............... $2,308 30$10,G:24 11ul$17JjU9 52$14,628 4G~,867 17 
Less Tr. Com's& Ex. 23 08'1 23 liOi 17,'5 .".iO 14G 28 48 67 
------ ___ , _____ 1 ____ ---- - ---
Net Totals ........... $2,285 22!$10,601 30/$17,:383 93:$14,482 1i $4,818 50 












Charleston ................. $ 
Cokesbury ................. . 
839 80 $ 98 50$ 
7!) 801 
73 00$ 120 71 
Columbia .................. . 
Florence .................... . 
Greenville ................ . 
Marion ....................... . 
Orangeburg ............... . 
Rock Hill ................ . 
Spartanburg ............. . 
Sumter ................ ____ _ 
From Legal Conf' ee 
471 77 46 56 81 02 
442 82 U8 12 46 U2 75 Iii 
517 21 78 osl 49 82 82 51 
50(j 6U 71 !)11 46 20 81 401 
621 29 89 2\J I fi4 42 lO!l 181 •J 
600 00 84 \J~I G3 10 108 001 
45!) i3 66 0,1 49 16 81 78/ 
f,2!) 8fj 76 lG f,3 9,1 Si t{j1 
65G 00 SH ;10 64 uo 10() liO 










;"j,4;J:J ,._.,  __
u. :rn1 :!-! 
fi. li!l l :-,o 
4,,J7:2 .. j/J 
fi, ,H!) , .., .. , 
.5, U-! l l."> 
UO(i :rn 
--------- ----- ------ ---- ---- -----
T I otals ........ ·--*f5,64G 3~::ii 802 34$ 557 33$ fJ2!J 2~ 1~;1i,!J:2:J fil 
Less Tr. _Com's&E~ --~6 4/i/ 8 OS/ 5 5i 9 2U 4UG ,"jfi 
Net Lot~!~--~~ fj_/i8!~---~~$ ____ __2_9~ ___ ~:/~ __ ~f>l __ 7_(i_ l_J_i 9 --'~~J~!j:27 o.! 
*Includes ~100.00 special for support of Hypolito de Campos in Bra-
zil. 
Increase over 1904-Conference Claimants, $1, 58G, 68; Foreign :Mis-
sions $1,03J.Ol; Church Extensi011,•·$,JJ.,i:J; Edncation, $i2!l.O0; Paine 
Lane, $49. 69 . 
pecrease_ from 1904-Bishops, 12c; Dolllestic 1\:fissions, $1,418.61; 
Mmutes, $a. 32. 
,T. FULLER LYON, Treasurer. 
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SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 55 
Report No. 2. 
The Joint Board of Finance in account with Bishop's Fund for 1905. 
DR. 
To Charleston District .................................. ..... $ 320 00 
To Cokes bury District............ . ... ... ............ .......... 203 39 
To Columbia District.......... .... ...... .... .................. 190 4f> 
To Florence District. . . .... .......... ........ ...... ............ 22:'5 42 
To Greenville Dristrict....... ... ...... ........... .. ..... 207 47 
To Marion District ......... .................... ... .. ........ 255 62 
To Orange burg District........ .. . ........................... .. 240 00 
To Rock Hill District... ... .. .. ................... .......... 198 80 
To Spartanb1trg District .................. ....... ............. 218 1.5 
To Sumter District............................................... 249 00 
$2,308 30 
Less treasurer's commission .. . . .. .. .... ...... .......... 23 08 
Net .............................. .......................................... $2,285 22 
By paid Smith & Lamar, agents ...................... 2,285 22 
Reports Nos. 3 and 4. 
Amounts collected for Conference collections for 1905. 
DR. 
To Charleston District. ................................. $1,410 53 
To Cokes bury District . ...................... ............ .... 830 07 
To Columbia District. .......... .................. .... ..... 826 31 
To Florence District............... ................. . .......... 952 44 
To Greenville District... ... .................. ...... ...... 864 50 
To Marion DiHtrict ........................................... . 
To Orangeburg District ................................. . 
To Rock Hill District ......................................... . 
To Spartan burg District............ . .................... . 







Received from Legal Conference............................. 858 00 
$10,624 9G) 
Less Treasurer's expense account.......................... .... 2'3 00 
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56 MINUTES OF THE ONE HUNERED AND TWEN'TIETH SESSIO~ 
CR. 
Application and Distribution of Conference Collection for 1!)03. 
Paid to claimants. ..... ...... . ................... .. . ....... $10, 601 00 
Balance on hand. . .......... .... .... . .............. ........ ...... 30 
$10,601 30 
Assessments of South Carolina Conference for 1 non. 








Anderson ........................ ! ·· $ l!Jt 
Charleston ................. .. ... 286 
Cokeslmry. ........ ........ .... 2:~ l 
Columbia ............ ......... 2-10 
Florence .. .. . . ... . ... . . . . . . . . . . . . 2 i2 
Greenville. ... ... . .. ...... 1 BO 
Marion. ..... . ....... ... ...... 2.,4 
N. Charleston ...... . .. ... 2ti7 
Orangeburg .......... ....... :?Oli 
Rock Hill . . ........ . . .. .... 2·2:~ 
Spartan burg.................. 2Li0 
Sumter........................... 246 








I $ 1,2!!2 * 1, 1 ](j * 420 
1, !12H 1.fj(i;"'j fi"2fi 
1, ;"'jf\·2 1. :{ ~8 ;j(J: 
1. fi21J 1. :w~ ii•2ti 
1. 8:J:! 1. ;j:..:·2 ;j'.),j 
1,:?!12] 1,llf> .121) 
1, 71 i:i . l, P,2 .J.)j 
1,0."'o 1,-;:w 1.-1i,~ .in-t 
Hii-1 J urnu 1. 201 J .i;';O 
94-H 
1
, 1 J>2,'i 1,:1 I .j -1!1."'j 
1,080 1, i,Hi L-!\18 01i-! 
1, 0:3:3 I 1, (i(iO 1, .J::):! .'j;J!J 
----'---
:$1 '2 ~ 0()() - --;~-1!~2d8~ ~1 (i,(i,'iO ~ H, :!G~ 
---------
Anderson ...................... :.! $ 532-~---·· $ (i7 $ GO $ .1, 1!12 
u, -;-03 
. ()/i i 
.1 U 8~:~~~~~~;:.··:·.:::·.::.:: ·:::::. ! ~~~ 
Columbia .................... 1 <HJ:3 
Florence. .. ......... .. . ....... ! 78,3 
Greenville.................... 552 
1"Iarion. .......... ........ ...... ·7PJ5 
N. Cl1arleston. ............... 748 
Orangeburg ........ ...... 503 
Rock Hill.... . . ...... .... . . . . . i 650 
Spartanburg ................ : 742 
Sumter ............................ i 700 
__ .Totals ................ 11. $_ 8,_~51 $ 
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:3ti i. O.i!) J.(1U 
FULLER LYOX, 





Memoirs of Preachers who Died During the Year 1905. 
Bisho11 U. l{. Hargrove. 
Robert Kennon Hargrove was horn in Pic·kens county, Alabama, 
Septeml,er 17, Pt2!J. He <1i<•c1 at his h0111e in XashYille, Tenn., shortly 
after rni,li ii !.;l1 t 1Jf A ngn-;t :J, J !H fi. 
Two fads <·<mtrihnt,~<1 largely to that intelleetnal rnltnre for whi<"11 
nature ha,1 s,, ridil_v 1•rH1owec1 him, aw1 to ,-vhi<'h lw so eminrntl_v at-
taine,1 Tlu: fir.-;t of tlwse fade; was that au intf•lli.~eut and pions 
father rilanw:,1 wis,:ly nrn1 well for the e1lnt'ati1J11 of the boy, striyin.~ 
ever to put th,: lJ,:.-;t <Jpport,1111iti<·s within th;i rea<'h of hi,; <"hil<1. The 
se,·ond fact was tlntt yunng Har.~ro-ve. in the plastic· :mc1 most <'ritkal 
period of 1ife, was fortnnately hron.~ht nn,ler the ma-;terfnl inft1wnee 
c,f on,j of tlie Sontli ·s great(':-;t e,1ncators, the enT--renPrnl,le La111lo11 
C. Garlaw1. 
Bishop Ifarg-r,J\'f'. ~rar1natec1 from the Fninr:-;ity of Ala ha m:1 in 1.'·C,2. 
with the ,legrcr: of )(asti·r of Arts. At a niry (•arly pt-·ri(}(1 in his thPo-
logieal tan!i~r he recf:ivf:<1 the <1egree of Dodor of Divinity from EmorY ' . . 
College. 
In early rn:rnho(Jr1 hf• was electec1 to a professorship in his Alma .'.\Ia· 
ter, in which pnsition he ha<1 a prospeet of a sll!Tt•s~•;fnl ,·aref•r wlwllv 
eongl:nial t1J his dispositir,n auc1 talents. Dnt nrn11•r the <'1,11straiui11g 
iufinerwe of a <l<:i·p Sf~W·H: of enndction he snrrern1E·re<1 this po;;ition arn1 
prm;peet in <mfor t<J ,mter the iti1F.:rant ministry of tlw )IPthoc1ist 
< 'hnr<·h. F,ir fifty yum-; he rernlerec11110~,t a<·<·epta1,lt• ,;nvi,·t> a", a 
faithful awl lionorr1rl me111her of that self-sa(·riticing l1rothPrh1,otl. 1-fo 
shirker] now• 1Jf tlw re~•iJHmsihjlities; he e1·:l!kd Willi' of the• ,1ntiP;; n11-
pu.0ed npon liirn. L\s a r,:snlt,-his hrnthren he:i11e,1 npllll him vttrion;-; 
titles of !ton1Jr aw1 1,0,,itions 01' trn:-;t. rxpresc;ive "f tll('ir Pste,·w arn1 
c-<mfir1ew·,,. ernw11ing it all at last with that PYidPIH'f' ,,f trn:-:t si:..(nifi1•1l 
hy eh_!ding him t" the offi<-e of a Bishop, which, while it wa,; the high· 











































and most arduom, nuties. He was elef'ted Bishop in 1882, being thus 
honored hy a Genernl Conference of whif'h he wa!'l not a memlwr. 
The po\vers of a Rtittef'-man were recognizecl in hhu, and he wa:-; <·all-
ed to great ;:ind <lelieate cl,1tie,,. He was aflmirahly arlapte<l to gn,at 
problems of the < 'lrnrch, arnl md them in wonclerful wis!lom. He n•1; 
resented the ~Iethoc1ist Episcopal Church, South, in the ( 'a1w )lay 
Commission in iH,6. nrnl in tl;e Committee of Fecl!:ration in 18';)~. 
His sn1wran111rntion in !!!Ii~ \\·:is du,, almost wholly to au iiwrrasi11,c.; 
deafn•ss, \Yhid1 gr:•atly hampererl him in presicling over the clelilwra 
tions of the Conferern·es. .A.t the thne there seemed to lJe 110 lltl1t·r 
signs of physic·al infirmity. Bnt God seems tu ha\·e called his faithful 
sen·ant asi(tt' that lw might rest awhilt', preparatory to the long junr-
ney to that cli:,tanL cnnntry from whose bonrne no tntn'ler c•Yer re 
turns. For soon after his snpermmnation his hitherto ereet form l1f'· 
gan to totter arnl his fonw~rly steady nen·es hrgan to show Ri) . .;"ll:-i < ,f 
an appronchi11g- hrPak,lo\\·n. In the early part of the present year he 
suffered a collapse from which he never fully rec)vered. His :-itrun~ 
constitution, howeYer, liel<l on, though often he seemed at death's 
door, till aftrr ahont fonr rlays of rapid decline the ·weary worker lay 
down to sleep and waked no more on earth, 
Bishop Hargrove was married twice. On November 10, 1852, he '-'·as 
married to l\Iiss Harriet C. Scott, and in 18!:18 to Mrs. Ruth E. Scar· 
ritt-
Twice during hiR epistopal career tbe Bishop pn•sided over the Suuth 
Carolina ( 'onferenee~-at ~nlllter in 1H!J:3, and at ( 'hester in HJOO. Ho 
gave great safo,fac.tion, both in his preaching and in official adminis 
tration, dt1eply ingratiating bi111self into the hearts of the ln·C'thre11. 
All his deali11gs with the ( '• •nference were characterized by kiwli1t'SS 
and Christian eonrtt'sy. Those who were present on Sunday morni11g-
at the Sumter 1 ·onfrrpnce will never forget bis cle~r and strong st•r-
mon on '·The Charader of Judas... lfo, preaching was ever character· 
ized hy clearuess i11 expression and faithfulness to the very heart (If 
the Gospel, 
As a Bishop he was nnils:-:mning and accessible, being open to all tlH· 
infon11atiu11 :nHl ath-ice rn:ee~:-:ary for making up an opinion. Bnt 
tboRe who hw,e had op11nrtnuity to know testify that when once lw 
had reache<l a dPeision and settled u1Jon a policy, he was a dauntle:s~ 
adrnini:strator. 
The funeral was held in \Vc•st Encl Church, Nashville, August 4. 
190;1, and was larg-ely_attewlc1l. A very large group of ministers fro1n 
Nashville nnd \·kinity nc·tl'd ati honorary pallbearers. Bishops Gallo-
way aud Fitzg-erai.l, Drs. Onrnm. Green, Tillet, Lambuth and Chap 
pell took part in thP st·rvice The featnre of t' e occasion was the t>k 
quent arl<lress deliwre!l by Bishop Galloway. It ,vas published in tlw 






inadequate sketch of a great and useful life by quoting a few exrerpts 
from this able address. 
Among other things, Bishop Galloway said : 
"We have come to bury a great and good man- a man whose faults 
were few, whose virtues were many, whose gifts .were eminent, whose 
labors were abundant, whose life was a blessing, anc1 whose rnemon 
will be a benediction. He lived a pnre life anrl died a i>eaef'fnl <leatl~. 
His days were a ceaseless ministry, his modest reUgicrns experience a 
series of epiphanies of his risen Lord, and his death a joyons transla-
tion. To a good age he was privileged to live anrl labor, arnl now has 
fallen on sleep without :t blur on his name or a stain on his shield. 
:'Among the apostolic men of American l\Iethodism, tbe pnre namr 
of Bishop Hargrorn must ever have an honure<l place. ( Jtlwrs mav 
have been more conspicuous, bnt none SPiTerl their Lon1 a11<l frllo,~· 
men with purer purpose or holier faith or more nn:-idfbli Jon'. ( )thprs 
may have had more brilliant genius and pidnres1111e qualities, but 
none excelled him in the singleness of his devotion arnl hi:-i unfaltering 
fidelity to duty. · 
"The best blood of this "\Vestern world flowed in his grnerous Yains, 
and the richest traditions of American l\Jethodism were his prireless 
heritage. His grandfather, a planter and local preachrr, ,ms a cousin 
of Bishop McKendree, the greatest ecclesiastic·al stah•sman known to 
the constitutional history of our apostolic Chnr<'h. His father was for 
fifty years a class leader, as devout as Carvosso, and the spiritual guide 
of a number of young men who afterward.;; bec·ame distirn . ;nishe<1 min-
isters of the NAW Te,,tament, and whose names are writ-large in the 
history of American Christianity. In a honw of cnltnre arnl piety, 
an(l with all the advantages of wealth. this noble man arnl princely 
gentleman was trained for his distingnishecl lif P work. 
"He was preeminently distingnishe(l for the diguity arnl pnrity of 
his stainless life. His manly form, as erect mi a 111ilitary (·omrnandn, 
arnl yet as modest as a maiden, betokenc<l the strength arnl :-iymmetry 
of the royal soul it so handsomely enshrined. He look('d like a man 
of lofty ideals and pure purposes and majestic charaeter. Arnl in all 
his pnblic career, which was not exempt from trying expPril'l1<'PS :md 
stormy passages, he was never suspected of being <lmuinatecl h~· mo-
tives unworthy the religion of his risen Lorcl. Howen•r others might 
<liffer with him in matters of judf.!ment or poliey, the huuPsty of his 
convictions was never impeached, and the lovaltv of his rlevntion to 
what he conceived to be right awl just was nev~r a;1 open qnestion. 
''A man of cleaner lips and purer speeeh nevC'r a<loruecl the history 
of the American pulpit. Coarseness fled from his refine<l preserlC'e, nn;l 
anything less pure than his Lord's gospel was impossilJle to lips that 
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"Another <listinznishin~ r•h,1rar-t.,ristic of Bishop Hargrove was his 
perfe,'.t siw·erit:·- He st·ernwl to m,i to h~ inc-apr1hle of a sinistPr 1110. 
tive. He co11H not 1,0 in,lin·r-t t)r in,,iu,···re. I-fo move<l upon :-trai:.:;ht 
lin•·=--- 'fhf•rt· w::s lif•n·r an:· '"'!'"i'-irm for ilonl,t, or e\;en snrrnisP. ,1.; 111 
his attitnil,· on ;rn:,· i..:...:q·• nr hi...: 11•hiti1Jn ,rn an:· <Jll(•stion of pri1ll'ip],, t)r 
polky. ,\_h,,,111t1•1:· ,ipri1l1t iu·l f"arle-::..:1y s1:rah;l1tforwar,1 him--dt'. h(• 
had scant 1·es1w•·t fur r•,rnti• 111.; 1:i1dfJinaey ur stidh•(l c·orn•palJ111·11t in 
any 011e <·ls,~. Y/liile JH~Yi:r a _'.{11..:-'i11 al,,mt hie; plan:-; arnl the ;ul111inis-
tratiYe affair . ..; of t1w 1·;1nn·h. h•· lt,:,1110 Statf• :-it><'rets or 0 whisp1~n•tl c·1m-
fir1en1:es. For P·· ·l,•-;i:1..:fr•al :1<>liti1•..: h • h·t:l instindive anrl 1•xtreu1t~ 
an•r . ..:j,m As op,•11 n, rh,~ •1:t:·li:£ht w;H th,: sin,·ne arnl snnny sonl 11f 
this ,tpi,Sfl)1ir· mall. .-\wl hi;-; h!I'.{ 1ifo wa:-; an epistle rea<l by a111,11·11; 
in it tlwr1, v,,'1'2 n,) :11\·:--t'·rir•~ tu '::q;Jain. an 1 no 1fonbtfnl or 1lini,·nlt 
passn;~es to :r;m,lat1• 
'·He was a rnan of d<:ar anrl fitm <·'mvictions--the stnff out of \\'hi(•h 
heroP:..: anil niartyr~ «n· :Judi~. \Vhil;! profoandly clfferpnti:d hl thP 
opinion.-- r,f ot1wr:..:. hf• w:v,:r di:mgf•,l fJl' :..:nrn:rnlereil hi:a, own ('X<'<•pt at 
the ••l](l rd' (·•111\·irwi11g- ;1r'.!11111•·!li: anrl fi1ller information. 111 tlw mat-
ter of pri1H'i1;Je h1· h:Hl th,· <"oarai~9 to staml alone. HH was Jlt>t 11 ret'd 
shnken by the wiwl, n<>r;; rnan l'ldherl in soft raiment. Wlwn 1lnty 
ealle,l. he ha,l a ...:te,dy st•:'lJ an•l an nnlmlarn·ed cheek and an intr•priil 
spirit. 
Ent \\"it}n1 lw wa~ tlv: n'r:; sr,;11 of chivalry anrl the finest ftn,,· 1·r of 
genniue Christian ,·o;!)'rr>-;y. \\'liat a knightly gentleman hewn< Xo 
prim~-: nf thl· :.1:i,,il <j1 :;:•lbint :·hi1:i' of the Hi½hlanrls en~r bore himself 
with 110>ler 1i1,.ir1 th;:11 ,li-1 t'.iis ..;i•Hial an,1 gra(·ions learler of tht' hnsbi 
of Isrnd. ..:\ ·i_r s:1rn1i1 ,ry of' ]ii,.:. virt;u~ wonl<l he in<"omplete \Yithollt 
me11rio11i1J_:_; his fi.arl ·,-.--; fi,li•lity t() ,lnty. 
·'lfr :,,-n t•il tli:: ;·111m·h i11 !JJ,tny plates of great re:-:ponsihilit)·, arnl 
ahvays wirh :wkWl'>',le(1gc•!l H1,ility arnl c·onspicnon-; fidelity. Xo in-
terest cornrnitk<l to his hall'L-; wa:; ever slighted, and no duty was ever 
neglec·te<l." 
Watson B. Duncan. 
Rev. ,vuliam Alewine Pitts. 
R.ev. \Villiam Alewine Pitt:-:, son of Henl,en G. and ~fartha Pitt,R. 
was lJnrn llt'i-lr Cliuton, Lanr•·ns tonnty. S. C., September Uth. !1-11\\ 
arnl <lie<l at t1H' :-ailli~ nM hrnw•--;teafl of his fat!wr Octolwr J~. J!lil;\ at 
lh(! a~rp of {(11't\· Vf•;tr-:. 
He. 
0
(·: 1_;:1(• of 
0
:--tnrcl v ~fothorlist st1wk. his motlwr being a sistt>r of 
R<·,·. \Y. l-' )f(•;u1ow~. uf ,,iu Cunfne1l<'.f~. l~mh'r the ministry of Hi·,·. 
D. P. Bo:·,1 h<· was ;-;uundl.v <·om·rrtetl arnl co1meC"ted himself with imr 
clrnrd1. 
~~mc.a:aWA~~~'l~m,m-,.._ _____________ _ 
l 
He had the advantages of the gnod :-<.·hooL., of his c·nrn11111uitY ancl ~ 
spent four years at vVofford College, wherP he ,!.{ra,lnatt•<l with 1mw~·s I 
and the high estPem of ·both faenlty a1J1l sL nJ1:•nt l,01ly. 
His eall to prea('h was clear arnl <listind. nrnl afh,•r r:,,wliillg :..:dwol 
at Jordan, Clarendon eonuty, S. C .. for om• yt•ar. he w:is ad111itt1--1l 011 
trial into the South Carolirnt Conf1:•re11<·t·. ~1,,·l·mlH•r. 1:--!1-L at L:rnr1•J1:-:, 
the county seat of the county iu which l1P was hlrll m1<l cotff<•ri(•t1 
and died. 
He sel'\'ed York Circuit ll':l!J-1 all!l !K!Hi: ,l1ml::t1 ('in·uit J;-.;11; to H1<10: 
Orangeburg Circ·nit rno1 to mm~. nrn1 Prorid,•1wc l 'in·nit l!i(J-i a111l l!J11.-). 
The words of the wise mnn. ··\Vhab1H•nT tli_,. liarnl tiwli•lli ti) 1lii, <lo 
it with thy might," was strikingly exern1J1itiH1 ill hi...: lift>. Ifr rmt 
himself and all of himself into wh;m:\'H he mH11Ttoi1k to :id1if''.'<'. 
This contributed largt!ly to the success \Yhidt he \\Tong-ht unt in all 
the fields in whieh he lalJOred. 
He has impressed hirnself--written his na111t• in en•ry <'liarge }11• has 
served. Faithful work, gracions ac·hieYernents, 110hlt• dt•(•tl:, ,not(• his 
record. 
His Christly character, in ihi high, ni.lJle, stnn1g, 1l1•rnt<•d 1wmliiws.-: 
has stood out beiore men -has loome11 np alHn·I' mu1, awl has irn-
pressed men with the desiralJility of C'hrhtia11 1:1,udiw•s:s. 
No man liked to ;;o into hattle hettt>r tlwn Ji,, Jih<l 10 httl<• for th<· 
right. His place was always iu tlw frollt rank:-:, 1n1 111,· tiri11~ liul', iu 
the thick of the fight. He knew no other 1da(·t• :11i:l rnnlll hi' fonud at 
no other place. It was only tlrns. 1Jatt1i1ig for tii1• rid1t, that tlw 
whole man was aroused antl all of his .-:treuc;·th ,.-a;ne i11t1) a(·ti1JJ1. 
No one despised a sharn more thall lw. :111,1 ,d1nost i11:tirH'tin·ly ht• 
detected those that he came in cuutaet with a1111 l,y s1>111e ma~t<'r strokt• 
would lay them bare to the eyes of lllf'll. 
He was a strong, thoughtful awl pr;1di1·,il :~·o-:1)d 1n·t·ildH·,·. all<l a fow 
speaker. His sermons were elt>ar ent. (ldin·re<l wiil1 :-:irnpti<'i1y, arn1 
<'lothed with a vecnliar forte and l)O\\'l'l', allf1 \,·vnt bl,nP tfl thP }wart. 
At the camp meetiugs in the Urnn~:vimr:..!.· Di..:trid, f.ir ~,enral :·t·ars 
he was among those to prea<"11 tl> thr· gn·:tt <-r11\\"d:..: llf 1:,•1,1:lt> ()JJ Sun-
day, and they heard him glatlly. nrnl Li~, g,; . .;pe1 w;:,, one ot' p!i\\'t'J'. 
He was a gro"·ing man. His i(kah were hi.:,;·h. ,tJl>l hy stndy al](l 
work he was ever attaining towanl,-, tl1c·111. 
I, who was his Presiding Eli1er for till• b:-:t rlm_•e )"t•,: r,-,_ fonu1l him ns 
true in his friendships and as fait Lfol in (1oi11.~· all tlw work of the 
ehnrch as any man I luwe evPr kllo'.n1. I IW\ '-·L' lial1 n11y uneasine~s 
about any trust committed to his lrnwls. 
Brother Pitts did what othtc•r \V otfur1l men han· llone mmTiP(1 a 
Columbia College graduate. Miss Sne A. Dc1Yis. <1anglitl'r of Ifo11. C. 
M. Davis, of Summerton, S. C., lie<·arne his wifo Ft>hrnary 1 "7, 18!J7. 
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happy one. Their home was blessed by five children, one of whom 
was so marvelom;ly rescued hy his mother ar., he foll ont of thf' wi 11 
dow of the train that was bearing his father to the ol<l horn,·~tr·:1, I 1, 1 
die. ::\lay he and the other chiluren and the hrave mother ey1•r 11;,n• 
the pr(Jte<:ting eare of onr living Father. 
It was a great sho('k Rs we realized Brother Pit tr.,' corH1iti, ,n :1n,l 
then in a few c1ays his death. It came like a <·lap of thnn<l1·r fr, ,11 1 a 
clom1l,~:-s sky to his <·barge, the Providence Clmrc'.h, wh1·r1• Ill' i1ail 
la1J(Jre<1 ~<J wisely, and where he had built arnl painte<1 one of the ni,·i·~t 
two-st(Jry par:-;onages in the Conferenre, and where he was so gn·atly 
beloved. 
He had a great will power, and he fought hard to live. Hf~ har1 n1, 
fear, n<,m· whatever, lmt he wanted to live to work for Goa. ::\l1•11ii·al 
skill, l<Jdng care <·onld not keep him. The l\lm;ter wante<1 hiw al1,,i·1•. 
At the ol<l homestead, near Clinton, surrounded lJy wife awl 1·l1il-
dreu, fathn :ancl mother, lirothers and sisters, he went to 1w·d llit: 
Lord. \Vf: lai<1 his ho<1y in the remetery at Ulinton, awl ku()w tliat 
hit; HIJirit is f:xnlting in the glory of Goel. 
From a human stan<1point it would avvear that a great rnistak•· lia<1 
been made in taking out of thA working force of tliP- Clrnr('h <nw whu 
waH just reaching his prime, one who was so skillful, so f<1n:1•J'111. <1_:.;-
gres~ive, so snecf:ssful, so wise in his c·onnsds-one whose lift· m1.; su 
rich in i,romise of usefulness to the church as Brother Pitts. lJul (;,)rl 
has ealled him to higher spheres of action, where his conrageons :-01,irit 
can work and battle on for the right. 
In our fancy we see our brother standing at the portals of tlw city 
of God--tall, erect--that long arm goei-; up as if to attract onr atten-
tion-the livs move- and these are the words that come floating <lowu, 
tom; 
''0 friends of mortal years, 
The trusted and the true, 
Ye are watching still in the valley of tears, 
But I wait to welcome you. 
Do I forget 't O no ! 
For memory's golden ohain 
Still binds my heart to the hearts below, 
Till they meet to touch again. 
Then why should your tears run down, 
Or your hearts be sorely riven, 
For another gem is in the Saviour's crown, 
And another seed in heaven." 
MARION DARGAN. 
_, 
Uev. ,John lUason Carlisle (18~.(;-1 H0,1.) 
The Rev. J. M. Carlisle, whose death ,1nring tlw i·111TP11t C'n11fprence 
year we are met to recor<l arnl to eommPmornte. ,,·a,; <lnril1g·tlw many 
years of his active usefulness in the Sontl1 ( 'aroli11a Cont'1·n·111·p a rn:m 
of mark among us. He was C'Onscicntio~1s arnl faithful arnl :-;11(·1·essfnl 
in the difficult lines of work in the variou:,; fiel,ls iu whid1 ht> lalH,n•<1; 
but it was as a preaeher of the (fosp<'l that Jw will lie lw:--t n•n1t•m-
bered. He was a preacher of Vt'l'Y mrn:--nal at'l·qltall<'t' anil ability, 
and his well-assured revutation for thi;-; lif'_~·;rn iu hi:,; earl.\- 1·01111e(·ti,~n 
with the Conference and continue<1 to the l·lo:-;e of !,is 1mhli1· rniJJi:-;tn-. 
He was a growing preacher from start to fiuish Ifr was appninte(1 in 
his third year to the Pendleton Circnit. Hll(1 lw at 01H·e attaiil<'<1 to 
great popularity and usefulness in all that sediou 11f onr ~,,mth Caro-
lina Piedmont. It is quite likely that no 1m'adH·r of unt' ( '011frrt>n<·e 
has ever had just such a plaee in the a<lmira ti()u arnl ]11\'ill.!.; ('011fi<lt>llL'P 
of that section of our State in whi<'h at <1ifft•n·ut ti1itt•:-- he :-;(•rn•11 six 
pastoral charges. Since his superannnation. in J,•i:-,7, I han• IH·:ml av-
preciative discriminating reference madP to his 11rt•:ii-l1ing. wheu for 
example he would occasionally occupy the 1mlvits of l1is two sons in 
our Conference. Within the past :;f•n·ntl yean; ht> mid his two sons 
were appointed to the Chester Statio11. the two-year~; 1,:1:--torate of the 
father intervening by short intenab betWPt'll thl' two-year:-; vastorates 
of the sons: a fine record this, in whi<-b (wu worthy :-;olls l'cmte:--t with 
their honored father in the labor and glory of <'OllSL'LTa k<1 arnl frnitfnl 
service, and in which all three are pleasantly arnl gratt,fnlly remem-
bered. 
He was well educated, first, in the schools of Chester District-the 
home of his boyhood-and then at our Coke:-:-lmry Confert·m·e School, 
our leading educational centre in those clays. 011 sud1 foundation he 
was a wise master-builder. His education wa:; the growth of his attt>r 
life. He taught for eight years, during three of wliid1 he was presi-
dent of the Holston Conference Female College, at Ash,_•ville, :N. C. 
This excellent educational equipment acnnmt:; largely for the high 
literary style of his preaching. He al ways expres:--ecl himsl'lf both 
with facility and felicity. And then he stndit'<l "·ith pen in hand. 
Says his oldest son: ''Father was a thinking man, alH1 wrote a great 
deal on sermons, but very little on other things.·· His sermens, when 
written out in full, were in the est;ay style rather than in the tradi-
tional homiletical style. He sometimes rt'ad his sermons, following 
his manuscrivt closely,-and he did this with tine (>ffrd. He was al-
ways a pleasing speaker, and sometimes he spoke with very eonsi<lera-
ble unction and with power. He was an origirnil thinker; but all his 
thinking was along safe, evangelic-al lines. He was n firm believer in 
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believed with intell1gence and spiritual fervor. The only critici:c-m I 
feel like ar1ventnrinµ: is tl1at his more elaborate sermons eat·h con'n•11 
too mn('h grnnnc1 for a sin~le c1isC'onrse. He ·will he remernhere1l i11 _ 
the Cnnfertrn·e. arn1 pspP('ially in those varts of it ·where his ministry · 
was rno:--t ext>rci:-:e(l. as om· of nnr very strongest men--one of uur J;tst 
furnishe<l arnl rnost 1•(1ifyi11g pre:whers. l 
)Iy first thongltt ot' him in 111~, early acqnaintanee with him was 
that h,_. wns 11re111atnrdy n•11eral1le--venerable in soleum·arnl dig'uifie,l 
deme:rnnr l,efnre b(• l1e1·a11w vem•ralJle in yenrs. His style in the pnl-
pit was tlH_• pt~rfrdiou of 1,nlpit decornm. He "·as ever grave an1l S!;-
rion~. Tlwre ,Yas uen:'l' a l)id for a langh or even a smile in what he 
sai,1 or lww lw said it. 
At chnreh. with meek and nnaffected grace, 
His looks :ulonw<l the venerable place; 
Truth frorn his lips prevailnl "·ith double sway, 
Arnl fool:-, who eame to Ecoff, remained to pray. 
It was l1is hi.du-4 clistint'tiun, ,vhiC'h is the highest possible tfoitine-
tion of any wan. that he "·ns a holy man of God. Joining the }Ieth-
u(list Chnr('h at sixteen years of age, he adorue<l. the doetrilw of 
Chri4. bis ~;iyi()nr. for uearly :-;ixt)·-three years. Like Euoeh. lw 
walke<l "·ith (-i-o<l: bkt· A11rahc1m. h(_' ,Yall;:ecl before Goel. For rnm1y, 
many years hi:., t·orn·ert--atiun (i. e. his ,·itizenshipl was in he,1n°11. J 
foll11\n1l him in the vastorate of l~nion in lt\Bti. Said one ·who krn·w 
him arnl lu\·e<l him there·. "lt \';ns good preaching to see him \rnlk 
the stn·eh of our town.·' He took leaYe of our Conferem·e at Gn·e11-
ville. two years ago. It was a most impn·ssiYe object-lesson. Jlo,1-
estly, sweetly. Christiauly. he reaftinned his ronfidence in Goel arnl 
his hoi,e in Him. 
)Ir. Carlisle was of :S<·ukh-Irish auee::-try. His paternal grarnlpa-
rents 1Jawe:-- arnl Jfary Cnrlislel emigratell in 1821 with their family 
from Cunnty Antrim-- ,nYay up there in the extreme north uf Irdand. 
the seetic,n in the · ·ulcl eunntn·" of Protc,stants and PresbYterin11s: i ~ ~ ~ 
~ and saikd (tired from Delfast to Charleston. They settletl mar ' 
\Yinnsburo. Hh father. for whom he was namecl, 1uarrieLl t)n:-:an 
)Ia-.cin in 1f:/,2f>. The ::\Ia:--ons came from Yirginia to Fnirfielcl in 1 ~\Hi. ! 
He eame of good :--to1:k It is not near so important ,Yho my grand-
fatlwr was as what :,;ort of a gramlson he has in me; but you'll hnn· 1 
to go a 1011g "·ay bef(ire you fincl a good man who tloesn·t baYe a 11ar-
donable 11ri(le in tracing his forebears to the :Sorth of Ireland arnl tu 
Old Yirginia. 
He wa::- admitted on trial into the South Carolina Conference De· 
cemher ~:;, l~H. He trnveletl Columbia Circuit in lt3-:l:3 ; Edgetit·lc1, 
lt--!tj ; Pt·ndldon, lt<-:1: i ; l\Iontgomery (K. C. ), HW,. Bishop Capers ur-
dained him deat"on in HW5, and elder in H,-:1:8. Hs located in lti-:1:t<. He 
re-entered in Decem her pn1 1 , ' ,,. , • ., .. an, St'T\'t•1la-.f11llnw..;· x· . ,. ,. 
uut. J,"-b(f-bl 1vart l1f l'·Wl 1 . _ . • 11lt't~ -~1:x l n·-. ·, · · 1 w "a:- di;q,hm in ti , < • · 
with ~eventh Re,riment s c· ,. 
1 
· It _ 
11
!llt•1lt•ratt• ann\· 
"' . . .. '-- . " l''lte•·r. . (' 1 l . 
lt-ti:2-fi8 1part of lSfi'' I ., . . " =- · '' ,t·=- •my t 'ir1·11it. iu 
,) w ".1:- :t;!'am di;q,lain wirl I . . 
Pendleton Circuit. l~t ► -:1:-o.- . "\It z· .. . 1 t It' :-:tlllt' rt•!..;Illlt'!It 1: 
· •- . 1 · • · •1' •11 < m·mt I-..,;,;· \Y· Ii .. 
l~li, : Pickens Circnit. lSii". ,y.,1.. . · .. . · ·
1 
ial!a < 1n·nit. 
..:1 1 -,. . - . 11 J,t111:-t111J ' 1n·n1t I ·q ·1· . 
u 10a ~ l1rcmt, 1~:o. T .· • . ., · -"'tt. : n11tl,!Iu!..; . imn,. (1wrl ... ,r,,u 1...,-1 . . 
l~i:?-:J--:1:: Bennettsville (" .. · · -- . · . · · ' : ~nuitt-r :-itatin11. 
S . , . 11( mt. 1,,.,-ft: :-.J"!l'ta11hnr" ~. . -- . 
.pa1tanbnrg District. 1~,!1-..,,i_,1_..,., _ . _ . _..., • t,1t11111. 1,,, :-- : ~t t' , .... . - . < h•-~H-r :-.rat 1, ,u 1-..s•.) I . 
u a 10n. 1~:--·>·b • L,
1111
.,,11" ,., 1 r· · ,,., ... l 111(111 • . ' ~- o ,., a 1, •11. 1,,,. It \\··11 l . . .. 






,,h:-<i•n·e,l that bis 
l 
. , lllllJ ' p,-t "11;•J'"t--'- t . ti . , 
an( llllportant. I h·n·., k . . . · - · " 
11
· lllP~l d11tw11lt 
. . ' '-- 111 I\\ 11 :-1 •11wtlllll'', ,r J · · I 
his T"RrIE>d work arnl it al .. . . . ,.. . 111!1 111 ,11th r:xtr1•111t):-i pf . ",1>,. :--P1•1m·•l t,, i ·.ti. I 
adapted to tlw (Ille arnl th,· iitl,... I-f in. t,1t it• wa-- i·11nally ,n•ll 
· 1 1. ... lw\f•r-.11 11 .. lt -




. . < it !-<dlJH•. Hi- wa,; w, ,rrhv. 
e "as marnt:>d to Jfiss Eliz·il•Ptl1 ('·ti. • . · 
S tl C 
., .. ,1 i,1nn,· "'li·1r1 f l) 11 
on 1 arulina. on ~-\.11ril :-'flt} 1-..- • . . : •ta.,. f'll< etou. 
J 1. .,II. ( Jf t!•Js 111 J · 
were born: Jolrn Ehm \\ .. 11 .. 'I . · · 
1 11
11 =-t•\"Pll <'hlltlr\'!I 
_ < • 1 1<1111 ., a.:,. 11. J:.,Jwin ....;J ., T 








• · i .. q,t>. • a111t"n Buch-
•. '- :-<,111 ·, iza ll·' l' ·11·d V I 
and the youngest of the, . . ·.. ' · ' ' : ian·u:-- •1'"· Tltt> Pld1•st 
. . t' ,llP .1,e1JJl11-r~ .. t tl . ~ l , . 




• n11t 1 < ar11ln1a ( ·lln-
11 f . . . \ J 11a1u :\i:;~, ·11 wh f 11 . . 
ye ow .evPr in the citv l)f ('I. ·1. - .. - . . , , •· a nl'lm1 to 
1
. 1 . . lei! ,f -;t,..111. :--,,.,,tt.'111h1·r ,)- 1-..~1 'l . 
11:l e_. the bdove<l wift> ·1r·cl 111 itl 1 · l . i . - '. . ' . .1 rs. ( ar-
, . ( J ( }f•l'. I ]Pt ll ..._ . I . ~ 
ll-l~!J, after nearlv thirt ._1 ; • _ · 
1 




.· . · : .l,IH ~ t,nrs "f warri • l ]'f If . 
n1stiau charactPr an l l - - t < I f'. t·I ]l)vrly 
,. t tt.·r swn•t and rdi1,.,,1 h,., . . . l • 
uered !Jy the writer of tl . . . . ." . , . •- n.11• nnc ly rt'llH'lll-
t 11s rnem,inal tnl,•Itt· L' .· 1 . 
was the Lord ·s. An itlPal "'l .1 . 1 . · ·. · n mg, ' Ylllg". she 
l\I 
i, llll \ t ll~ thr• d·Il<lrP . 11 
.i: ethodist Church follow· 1 · . · ' 
11 
a rnemlitn·s of the 
. • i mg t H'Ir 1iareut .. ·i-. t! .. f 11 . . 
Born m F lirfield D' t .· · '· 11 ,\ " owl•<l ( hn:-.t. 
' 18 net. < kt. :!!Jtl1 1-..·•f; - <li l . I . 
taulmrg, Jnne ~ l '10'" B> t . · - e, Ill t 1e ,·1ty of Spar-
,. • .J. e Wel·11 tlie:-1· two ,1, t .... 
whatsoever things are ti· .
1





. ne. " rnt~<J1·n·r th11 , . , I Vlt-~d Yer::-;iou) wh·1t· . 1· . - ig:-,in· 111u11r:tbli>tst•t>Ht> 
, , soe, er t 1mgl'i an• ji -.t .1 . . 
pure, whatsoever things ·ire 1 , ·l . , . l. . \\ iat1me,·er thmg~ Rn-' 
' <>\t ' awl wli·1t - -, ti· 
report, as they were exemvlifie,l ill ti . ' ~11t n,~· imgs an· of good 
onr recently aseen le l . _l . ie liltmH:le8s ,1wl lwn11!Pss life of 
t ( aw 110w .. amt.,<l tr· 1 1 l\Iason Carlisle. "Ma ·k tl · f _ · - H'.IH, arn brotlier, ,Tohn 
the end of tl1at . I ie per t"l't rnan. and brholcl the n11ricrht for 
nian 1s peace... ~ · 
"O happy, havv.v soul '. 
In ecstasies of prabe, 
Long as eternal ages roll, 
Thon seest thy Savif1r'8 face. 
Redeemed fr<Jm earth and pain, 
Ah '. when shall we ai;cenrl, 
All<l _all in Jesrn~' vreHence reign 
\V I th our transla te<l friend.,. 
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During thit- yoor tleath daimed an unusually large number of tb,, I 
wives arnl widows of members of the South Carolina Conference, 
Some wen' at the thre:c-hol<l of life. :-:ome in the meridian years, othPrs 
lmtl re.aehe<1 the days of "age and feebleness extreme... Some frll u11 
sleep in :-:ight of the mountain nests of the Piedmont. some in the 
hills and plain~ of the middle lands of our State. and some in tht· 
som1<l uf tht-• :--ighing pine:,, of the lowlands. As one by one tbey 
passt>d to ( 'hri:--tian woman·s everlasting reward, we sympathized with 
the hrn'~Yet1. X uw we n•t·ord brief hut sincere tributes tu the gentle 
sharer~ uf unr ti,ilt:1 awl trinmph8. the tender eomforters or our :-:or-
rowl:l arnl ~nfferi11µ;s., 
·/ 
1. ::\lrs. Hannah Finger. widow of the late Rev. John Finger. <lie(1 
at thP hornl~ of lwr dau~bter. Mrs. :\Iary ~Iurdaugh, at Bamben.{, S. 
C .. on FeLrnary ·21. 11100. In early womanhood she gave her lwart 
and ha.wl to the then yuuug itinerant. and during all his long life wa~ 
a helpmt>et indee,l. ~irnple fait.h in Christ and sirn:ei'e pleasnre in ,1n-
ing goo<l ti, her ft'llO\v:-- rnarke(l all the )'l·ars of her pilgrirna~e. 
·) ::\Ir:--/Dads. danghter of }Ir. arnl }!rs. ,T. C. Pa.triek. and wife of 
Rev .. Tm11e~ ( ·. Dad:--, was horn in ~arlhuro county, S. C .. July ::Jfi. 
1:--li2. Slw wa~ ('t\ll\'erte(1 arnl joinP(l our drnrch at the age of eight 
yoors, nrn1Pr the mi11istry of Rev. E. T. Hodges, was married Deeem-
lJer :l, 1:--7:--. all(1 fe111>11 sleep Jnne HI, Hlo:'i. Hn life was consistent, 
her ht"lpfnlw--s.-; t() lwr hnsl1a1H1 and others was nnreasing. her tru:-;t iu 
Go<l m1faH€ri11g. 
- ,· 
3. }Ir:-- . .Tnha F. Smith, widow of the late Rev. James F. Smith. 
departe(l th1s life at a ri1,e old age. For many years sha lived in the 
('ity ()f Spartan 1mrg. and her faee was familiar in this sanctuary arn1 
thost> prec·t11ing it. All her life loug she walked with God, and her 
good dePds will lw rrrnem bered by many who knew her faithfulnetis 
and SHW lwr laliors l)f love. 
.J. :'.\Irs. Re11en·1t KPunry :'.\Ia1rning. wife of Rev. John }fanning. en-
tered into rt"st <1nriJ1g 1\tu.-i. She was the "salt of the earth"- a Chri.-~ 
tian \Yoman ,-..-ho~e days were fillell with kindly sympathies. gentlt· 
word:-;, and lwl11fnl flee•]~ to the home and all beside, and whose mem-
ory is sweet to all who knew her. 
G. ::\Irs. Danit"l. <laughter uf .:.\Ir. and .:.\Irs. W. P. Hunt. and wift· 11 f 
the Ilev. J. '\Yaltn'- Danit"l, died in the city of Columbia, September 
11, l!lll,>. age<l forty-eight years. Shl' fulfilled faithfully the high nrnl 
holy duties of wife. mother. friend. and Christian. and leaves the tt•u-
derest memories a:-:; an inspiration and consolation to all who t·ai11t· 
within the (·ircle of her de,·yted life. 
5. Mrs. ~annic> Rebec('a Creighton. daughter of the late Rev. A . .T. 
Cauthen, arnl wife of tbE:• Rev. C. '\V. Creighton, was born SPpternb,·r 
30, lt-::i9. and l!HS~ed to her eternal reward SeJ)tember 14, l\l05. Hl,r 
whole life was spent in the itinerant ranks, and all of it wtts worthy 
1 
of sueh opportunity. A consecrated ·tn 1 f . 
Je~ms. a womau of ventle ,. •l 1·· 11' < • ~1thfnl servant of the Lord 
l n · "
11 ' ' 111' Y s1nr1t ·I 10.rn0 a1Hl a light to the \•·01·11 ··ti . . s ie was tlw ehanu of 
... - '' l\\l·JOUt 
,. ::\Ir~. Eula Stoekm·m /Hr, _ ,1 • 
S < H cl\' uau,rhter of 'I , tockman. and wifr of R '\V ·p r M - ~, r. an<l :'.\Ir~ .. J. H. 
·,1 t t - ev. . . \\ av, ·was thP l· ·t .. 11 
lllll1S o the C'(llllJ>anv of ti ' . , l •. . ,ts < <l P<l frr,111 our 
1 . . it 1 <, t't'lll<'<l Ill he·t . Sb 
Ci. ll-!811, was rnarriPd Decem 1,t>r r· 1 •111 i , \ n1. , I' wa:-. boru .T nu,, 
0 l . h , ,. , 'ic, and W'l . ·1 11 1 ll llg' ~PptPm brr ·:!/. 1 !/O;'j p- _, . . . . . ' :-; n l< < I'll Y ~nurnw1wd 
t , _ · 1-tl nh1J1 t 11 ft• \\''ls l , • so s Padfnst. her <'orn1m11io1 "l . . 1 '. so lPd,nt1fnl. ht->r fait]J 
• J.-, 11p so < enitf,,1 t1 . t 1 SUH'~t hOlJl' arnl ~weetf'Ht e0111fort. . rn t JP hen•an.,,l lrnv,, 
These seven are uot. l<Jut Tl . 1 ,, . lt'\ lH\'e 1 
fields of the bles~e<l thev " . . _011 y go11e l>L,fon, us. ( >11 tlte 
f . ·,J a\\ ,ut our eornm ,. :\I 
aithfnl unto death and receive witl tl - g. ~ ay we,, likt, th("JH. lH: 
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The Dead of the South Carolina Conference, 1788 to 1906. 
------- -·- - ---- --:-:~-=--_ ;::-__ :_.--_=====:::.:..:::..::~=-c 
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- - TDIE (ff 
PLA<'E OF Bll{TII. E i - -·--·-:::- ]IEATH. 
PLA<'E OF Bl'IUAL. 
;::- I<.\ 
Wu~>~lll:;·;Iieksoll ··············:··:~.~~.~ ... ~:.-.~:. 1;;8~\.=·~~~~iSX\ ... \-x-c-.,-\'-)-.-()-1'-\{-,-:-.;-·-.-)'-.-.---
.Joll11 '.\la.i()_r .................................................. 1_17s:;.
1 
............. Ji8S ... l,.Lincoln ( 'o., < ;_a. 
1l1•11ry Hi!.!;ha111. ....... \'in.ri11ia ..................... 17;,;;, ............... 1788 ... 1,('attle ,·reek,('. c;. 
Ja11wc- ('(IJl!l<>!' ......... Btwld111.!11a111t·,,.,\·a ... '1 7'1ii ............... 171-H, ... '.-\ug;usta, lia. 
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Jknj. t ·:1rkr ........... !~1 tlw 'Y""' ............... i\~'lii: .. ; ...... : ..... 1~!1"2 .. J\~·as!ti11µ;t,!11, ( ;,1. 
Han}y !It-rlwrt.. ...... :-;ortl1 ( arol111a .......... l,J-i" :-,.;o,·. 20, I 1!11·1 ·"i~,or!olk. \ a. 
Wl'l1ard ]\"~· ........................................... 11-;x\1 ................ Ji\llJ\ ... :-;nss1·x 1·,,., ,·a. 
1{1•ul1i11 Elli,-; ........... \"fJrtll 1 ·:1r,,Ii11a ........... 177,
1
F,·li. li!lti ... '1Balti111ur1•, '.\I1l. 
.Ja1111·s 1.;:i11:.! ,;1on,•1•,-;t,•r, \':1 ....... ..!17!11,:--q>I. IS. 17\!iit-i BdlH·l. ('l!aril':-ton . 
. ]ollll ~ .. Joill':- ......... \'ir:.!illi:t ........... '.17\10;.I 11\y }Ii, li\l:•l .. 'iBl'IIH'I, l '\1ar\,•,;to11 . 
• J:11111•,- '\'11\k,-;1111 ...... ~CJlttli ( ·ar<1li11a.. 17!1\ 1 .\ll:.!. IKIJ0, ... 11'"l't:-llllllllil, \'a. 
'.\I""''" \\'il,-<111 ......... .............. .. ..... 17!'•-,\ .............. 1x11:q.. K1•r:-l1aw t ·.,. 
11t-11_i .. J1111t·:- ............. 1 ;,•11l'J.!"10\1·11 l.'fJ .......... 1 .... 1,l 1 ............... 1,tlJ\•:it11.Blad1•11 ( 'o .. :'.\. I'. 
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1
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1
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·Mj~UTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION 
VII. 
MINUTES OF THE LEGAL CONFERENCE. 
The South Carolina Annual Conference met in Central :\I. E. 
Church, South. Spartanburg-. S C., De<'. Hi, rnori, at 3:HO P. :\I., RPv. 
R. A. Child. President, in the chair. The Secretary ren1l the n'port pf 
the Board of ::\Ianageni isee reporr). The report was aclopte<l. The 
class admitted into foll c·orn1rction on yesterday anc1 the trausferts 
were Pledec1 to meml>t>rHhip. Rev. R. A. Chilcl was giYen fnrtht'r 
time to inquire into the leµ;al statnH of the Lander Femalp Colle~\'. 
Appropriations frum thr Spe:·ial Relit·f Fnncl to Revs. R. R. Dagnall 
and A. W. ,Jaekson were cli-,trihntetl. Rev. R. R. Dagnall re'-'l:'iving 
for himself and Rev. A. E. Holler that for Rev. A. W. Jackson. 
R. A. CHILD, Pres. 
J. M. STEAD::\fAN, Sec'y. 
Re1lort of the Boar,l of lUanagers Legal Confereu<·c. 
The Boarcl of l\fanagen; of the South Carolina annual Conferl:'IH'-t-! 
beg leave to urnke the following report : 
The amount on hand for distribution arising from the revenue from 
funds for the fiscal yPar is i1. 18,.ii2. Of this amount $!10fUJfi ari:,;p~ 
from funds hel<l iu trust for the benevolent colledions mana.~P(l hy 
the Joint Boan1 of Finaw·e. awl nnder the resolntion pasBed b_\· tht• 
last session of the Confrn•11ce has been turned ovn to the ,Toiut B11ar,l 
for distrihution. 8fi. !\() has lieen derived from fund:-i held in trn,;t f, ir 
the Bihle Cause arn1 has 1,Pell tnrne,1 over to the committee on Hihk 
Cause. ~27 4. ;ifi ·was clerh·t1,1 from the Special Relief Fnwl. S;.-,1 ). n, i 
earh hm-1 befln appro1iriatecl to Revs. R R. Dagnall an<l A. \V. ,Ta(·k-
son. The other case:, referred to us not being cases of emergi-@_•y 
were referrec1 to the .Toint Boarrl of Finarn·e. The halanee of tlii-. 
fund has been received for eases of emergenc-y which rna)· ari,;f' l>t' 
tween this and the next l\mferen<'e. H. P. "\Villiams, as ex-e<"ntnr ol' 
the estate of Geo. "\V. "\Villiams. has tnrned over to the ConfPn·n1• 11 
trust property in the city of Charleston. The paper of eonveytm<·t- iti 
in the hands of H. B. Carlisle, Treasurer; 
R. A. CHILD, Pres. 
J. M. STEADMAN, Sec'y: 
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·sOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 
VIII. 
MINUTES OP THE HISTORICAL SOCIETY. 
The Historical Society of the Sonth Carolina Annual Conference of 
the M .. _E. ?·, S., c~nvened in its fiftieth annual session iu Central 
Methodist Church, ~partanlmrg, S. C .. DeC'. 18, HIOti, at 8 P. ~I.. Rev. 
H. B. Browne. President, in the ehair. 
Devoti?nal exercises were c·orn1ncted by Rev. "\V. C. Power. D. D .. 
~fter_which Rev. S. A. "\Veller, D. D .. delfrned an adclrPs:, on :\frthotl-
1sm m Spartanburg in the da~·s of "Anld Lnng Syne... A vote of 
thanks was tendered Dr. "\Veber. nnn the Presi<1ent amwnnc·ed that 
the address would be pnhfoihecl in pamphlet form and distributed 
among the members. 
The following report of the Treasurer was read and adopted : 
To Cash from l!J03 ...... ,.. _______ ., ___ ......... --·---.. .... .. ... $ 5fi 
, To Annual Dues paid Dec., Hl04 ............................ ...... 36 15 
Total... .............................................. _ ..................... $36 71 
By cash to balance .... ·---- ......... -........... __ ,, ___ ., __ .............. $36 71 
The annual dues for 1905 were collected, and the following new 
members were· elected: Revs. l\farvin Auld, W. Lester (fault, G-eo. 
T .. H~rmon, Jr., Walter S. Henry, Geo. \V. Dukes, anc1 ,T. L. Tyler. 
Mis. S. A. Weber was also elected to membership in the Soeietv. 
Donations for the .Museum were made as follows: · 
B)~ Rev. W. C. Winn, of the Baltimore C'onfereneP, through Rev. 
Marion Dargan,_ "A piece of the lid of the coffin in which Bishop 
Asbury was bnned, ancl a letter explaining its preservation." 
By D1:, Harris Easterling, of Beunetbn-ille, S. C .. through Rev. T. 
E. Morris, ''A copy of The l\Iethodist Magazine for 17!J,~ ... 
By Rev. Walter B. Duncan, "A copy of Twentieth Century 
Sketches.'' 
Announcements were made, and the Society adjourned, with the 
doxology and benediction. 
J. C. YONGUE, Sec'ty and Treas. 
H. B. BRU\VNE, Pres'd 't. 
□ 
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'1$'0U:TII CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 100 
X· 
SESSIONS OF THE SOUTH <JAltOLIYA COYFFJlU11:SCli!. 
PLACK DATK PHESIDENT. HECilETAltY. 
li~ilCokn and Ashnr:v ........ 
1
N'ot 
Ii,'-:, Frarwis .\shurr ............ 'N11t 
I l1Charleston, R. C ...... '.\kh. 2:!, 
2!CJ1arleston H. 0 ...... '.\Ieh. l:!, 
Known ....... .. 
Known ....... .. 
141 
1,~!l!Co!,c and :\sh1irr ......... 'X1>t 
I,!lO, Fr:rneis .-\"'h11 r.\· ............ · '.'l'ot 
3'Charleston, S C ...... '.\Ii-h. 17, 
4!Clrnrleston, H. C ...... Feli. 15, 
Knuwn ....... .. 
Known ....... .. 
\7!11 t 'o!\'.,• and .\sh11ry ......... :-;,>t 
l,il:.: Fra1wi,; Asln1r,v ............ :-.ot, 






Fra1wis :\"'lmry ........... '.S'"t 
I 
1, l,fll!Fr:ul<'is .\!-d1111·.c ........... ~"t Known ......... , ~,I02. 1,220 
1, l,:1,-,'Fm1wis .\shur.,· ............ '.';,,t K110,,·11. ........ • .J,l:!SI 1,116 
1, 17!1,i Fr:uwi:-: .\"'l,nr.\· ............ :\'"t K110\\·11 ......... ! :{,~li:!j \lil 
;\ 17\!7 I ',ii,,· ;tll{I .\:-:l,11,T ......... Not Kn•i\\·n ......... · :l,7J.'j' 1,o:18 
I, l7•,-!.I,,11atl1:u1 .l.11·!,,,.-;;1.. ...... :-;-.,1 K11<>\\'il ......... 1 1,r,i'. 1,:1~1 




,:::: ......... --: ·J,~~:: l,:l;;,'j 
I, I,.) .. ,, l,ld•. ,, . _,.,lll_\:............. .,, ' ............ ·I, .... ~' I/,;}.') 
I. biil1.\:-ht1n· and \\·11,L1<· 1 >:t1 .. f. \!1i1·1,1·t11 ............ : -J.7.J;'j: 1;;ili:J 
I, I·,;1/I·'ra111•L; :\•;i>t11·.,· ............ ::\. ;-;iii tilt'll ......... : 5,lili:\: 1,i~ 
l, 1-...o::;vm11,·i.-; _\.-;!iu1·.,· ....... s. :--'-1;1'ilw11 ......... : O,Siil 2,1-lf"l 
., l',ilt (',,k:•a11d .\,d1111T ......... :'\. ~11<•!IH•11 ......... 'l\,lllil R,"156 
I'. J,11.-il.\siJur.,· a11tl \\·1iatt-o:1I .!111, . .\!,·\·l'an ...... 'l:!,:.'·1": :l,hBl 
:10, l·-(/.-,1.\sh11r.,· a:1d \\'lt:Ll('":tf .la"'. llill ............... 1:.!,li\.\ -1,:3~i 
:!!I, h0i
1 
Fra1l<'is .\.-;: ,111·_\· ............ f ,,•\l'i.~ .\l<·,n·rs ...... l:!,·1"1, .J,-t:l;l 
:!.'-:. 1-0,ll·'rnn,·i,; :\,l,11r.,· ............ L\·Wi, ;\l,·.,·,·rs ...... 11,Jli ,\111 
:!Ii, l-(hl.\"'hurya11tl.\kl,,·11•lr,,1· \\· . .\I. i.;:. n111·dy ... 
1
11,,::11! H,284 
:.!:,, I ,0:, 1 .\"'"" ry :i 1, d ,I,. I, l'IH i r, ·,· \\' . .\i. i, 1·1111<·dy ... 17, ii-~1 :-.,:!02 
:.':!. ]'--lO :\,.:l,;ir_,·an:!.\J,·I,1·11lln·<· \\'. '.\I. J,,·11:wd.v ... 111.401: !1,1:;U 
·>I J ... iJl.-\shun·a11tl.\ll:l,1·ncln•f' \\' . .\1. l,r·111wdv ... :>.0,;;1;;n1,111m 
111: 1-...1:2!.\:-:l,u1\ a11t!'.\lt-K1•11,:n·,· \\' . .\I. K,•111wtl)· ... :~~,\11i(i J:l,771 
I l, 1-...11:.\sl1t1r,\· a11d.\l,·l,,·11dn·1· \';. :\l. I,,·111wdy ... 1:!:1,711 H,8·18 
·•] 1-...1 I 1 .-\sh11 ry :i 11:l .\k 1, 1·11 d 1·1 ·1 · . \. Ta I It-.\· ............... :.:::,:.' IO'J.l,52i ~:i: I •,1,-i: \\.111. .\! <· K, •11 tin·,· ......... .-\. Ta I It -y ................ :!f",,i:fiii IH,·12H 
;!.-,, I '--\Iii .\Tt- !, t •11tl I'(•,· :I! 1d ( : .. , 11'.'..!·, • :\. T:tl I<·~- ............ ::!:',:)i~;, lfi,it-i~ 
:.:',, l"l"'i\\°lll. '.\Jt-K .. 11dr<•t• ......... :--. l~. Ho<l~t•s ...... ::20,!)!_!,i;ll,Z14 
:.!I, 1:-!, It. E. !tolwrts .............. N. I\. Jlt1tl.'..!·<'s ...... ::l, 1 ,i!l:II,:if;, 
:20, ]•,;JII 1-:1101'11 ( 1('(>1'g1• .............. \\' .• \I. !,,ill[Jl'dy ... :!l,:2:2I;ll,i4H 
II, [-...:.>11
1
E111wli <11•org1• ............... \\', :\l. Kt·lllw:!y 2:.',!(J;,:1:2,-185 
·•] l,S:::.:
1
:.lt·l(,·11tln·t•a;id U,•org(· \\·. ~f. 1,1·111wt!y .... :.'l,Z:ill!t·2,!lU6 ~o: J-.:_::;:li .. IL ltohnt,; ............... \\' . .\!. ;.;:,.·111wtly ... 2:1,121,Vi,8!15 
]!1, 1s:2:!K (,,·or'..!t' ..................... \\". .\l. K1·111wdy ... 24,!JO!l;l-1,766 
!Ii, 1,::,->'IL IL Ht>l)('r(,.: ............... \\'.:\I. ](1•nnedy ... ,"7,7f;6;:ii,2!J3 
]:!. ]~:!Ii .Josl!u:1 Houk ............... \\'. '.\L K,·111wt1~· .. :_:2s,!00·11.=;,,os 
11, l~~. '.\!eKt·ndr< ,., Holwrh , 
and ~illllt· .................. H. K. 1l<>d!!f•s ...... :~!l,4H> lr1,M5 
6 Cliarll'sto11, S. (' ...... Fdi. 11, 
i'Charl,•,ton, 8 ( ' ...... I h•r. :!l, 
8 l◄'i1wli's, in J',irk of 
8aluda anti Bruarl 
Hiv<•rs .................. .Jan. 
n,CharlP"'ton, S. 1 · ....... Ian. 
]():('harl1•><ton, K. (' ..... .Jan. 
11:l'har!P"'tll11, 8 (1 ....... Lin. 
12 ('h:l!'IP"ton. :-s. <' ....... fan . 
l:l ('l!ark<;ton; i._. (' ....... i:111. 
H Charles,iJ11, i->. l' ....... l:111. 
l,i l':1m<lt'11, ~. <: .......... ian. 
l(l;Camd<>11, 8. C ......... .Jan. 
li ('a11Hl<·11, :-S. 1_' ......... .fan. 
IS .-\ U~ll"'t,,, ( i:: ........... .fan. 
1!) ( 'har!t·:-:tllll, :-s. 1.' ....... In 11. 
:!O l'a111d1•11. 8. l' ......... I >t•c·. 
:21 Hpart:i, li:1 .............. lh·<·. 
:!:2 Cl1arl,·"'ton, H. C ...... l lt·<·. 
2:~ Lilwrtr ( 'il:tp<-l, Ua. llt•('. 
21 C:llarl<·st,m. S. l' ..... i 1,•c• .. 
2,-) I 'olu111bia, ~~. C ......... IJ,•<•. 
2(i C'a111d,·11 1 8. (' ......... i l1•e. 
27 l'harlP,.:ton. S C ...... l )1·,:. 
2S FnyPtt<·\·ill,·. X. I' ... .ia11. 
2!l .\1ill<•dg-,•1·il!P, <,:t ... llt•<·. 
30 Charlt·ston, 8. < ' ...... llt'C. 
31 Colurnbin, H. (' ...... I Jt•(•. 
R:! *Augusta, (ia .......... Jan. 
3::\ < 'a1111lPn, S. ( i ........ I l('c. 
;;.J CharlPstoll, H. C ....... Jan. 
a,i l'olu1111Jia, :-,. C' ...... 1-'t'I>. 
31: Aug11.~ta, fia ............ F .... b. 
87 8aYa11nah, I ia ......... F<•h. 
R:-i l'l!arll•,.;to11, S. C: ..... Ft'b. 
3!, t\\"ll111i11;.d1m, X.<' ... Ft·li. 
•10 ~lill<'dg·1·vill<·, Ua .... Jan. 
41 Augusta, Ga ............ .Jan. 
42 C:urnlcn, S. C ......... Ft•b. fi, H:2>-, .Jo,;liua S1>t1l1• ............. ~. K. llud_'.!·,·s ...... Wi,17:l l~,47:i 
43 Charll'ston H. C ....... J:111. :.'8, J,-<:.':ti\\'rn. '.\l<-K,·11<lrt•t• ......... \\". :\I. K<·1111,•1ly ... ·:,:.;,7ostd,300 
44 tColu11tlJia, H. C ....... l:111. :!7, J-;:,0
1
.Ju,.:llua H•lllk ............... .Tn<>. llowanl ...... -lfl,:1:i5,24,554 
•15 [,'a_yl'ltl'YillP, ~. C .... Jan. :'Ii, 1:-;:,1 \\'. '.\T KP1111:•d.v .......... ~,. W. Ca1H·rs ......... 121l,513:19,l44 
4fi Darling-ton,:-:. C ...... Lrn. :.!Ii, 1 ... ·::!ll•:lijal! lkdt!in~· ............ W. '.\1. \\"igi1t1na11 :!l,7J:~ 2!>,1U7 
47 Lincol11ton, X.t' ....... Jan. :;o, 1...:;:: .J. O .. \11dn·'.L ............. \\'. .\!. \'(ig·lltrnan 2-l,7i:l;'.:."2,~3tl 
4RCll;l!'lvston, H C ...... F:·11. ti, t.s:-J.1,Ernory:111,l .\!1(]!'(1\\' ...... \\' . .\I.\\' ;..:!1t111a1J.1,;,l8(i;22,788 
4\1 Col11n1hia, f--. ( : ...... F,·lJ. ll, J-.;:;,-,1.r. 0 .. \ndn·,L ............. \\'. .\L \\'i~·llt111:rn :_:::,,.~H 21,787 
511 Cl!arl,·"'ton, 8. (' . ... l·'<'h. 10, t-...::1i1.1. t 1. :\11(\1\'\L ............. \\'. i\l. \\'i'..!·litnian ~-1,110:23,64!3 
51 Wil1ni11gton, '.'\.(' ... Jan. -1, t:-:;:;71_:\I:tlrn!l'.l :1Id'lw~·:un ... "> :\L,:\'i~ll.t111an ~:\(l!;jl~~,166 
;i:! Cnlu1111Ji:1, ~. t' ..... .fan. 10, >-,.,~
1
11w111d°' :\ . .\l,i111,-, ...... \\ 111. l ,1p11s ......... ~-1,0,6 _-3,4fl8 
;i:: Clwraw, S. (' ............. Jnn. !I, 1..::\11.I. U. :\nd1·1•\L ............. ',\'. '.\I. \\'i; . d1t11rnn :2-l,i,>(f24,822 
iil Charll·ston. H. C ...... .J:in. s, 1:.;w!Th,i,.;. :\. '.\I"rris .......... \\'. :\I. \\'i~lit1nan~!i,!iiJ Z7,fi30 
iitiCamden,i'-,.(' ......... Fl·h. 10, ISJi .J. u. Antll'l'\\· ................ f. lf. \\'l1t·•·lt•J" ...... ~li,1Jr,;:;o,4s1 
51i Clrnrlott1-,X. !' .......... !an. ::Ii. !S;:.!/L \\":1u;.d1 ..................... .I. ll. \\'l!,·1• 1 1·1· ...... ,~7,-1i.Y30,8(i() 
i'i7 < 'ok1•slH11·y, K C Fdi. ~, 1.-;1::1.J. 0 .. \ 11,J rt:\\· ........... : .... T. JI. \\'l1t·••lt'1 ...... :10,5-10;88,'l75 
5:-,({PorgPtown, :--;. C' ... Ft'l). ,, J.s11I.Joshua f-;;iult• ................ I. :1. \\.lwl'il'l' ...... ::n,50S,:n,!J,j~ 
5H Colm111Jia, 8. (' ...... Ike. :!ii, 1s111.1oshua Houk ............... .r. H. WlwPl,·r ...... i82,40fil:'lH,4!Jo 
60 FayetkvillP, N. C .. llee. 10, 1SJ,'j .J. 0. Anrlrew ............... P. s\. '.\[. \\'illiarns :1;},:11n 41,074 
61 Charll'ston, H. (' ..... . Jan. rn, 1S-171Wm. Capcri-; ................. P. :\. :\L \\"illia1t1s[:l2,6Htl,4tUJ75 ______ .:__ __ .:__ ___ _:_ __ _ 
*Removed from LouisvillP, Ga. tR.emoved from Fayetteville, N. C. 


























































































136 MINUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION 
PLACE. DATE. PRESIDENT. SECRETARY. 
62 Wilmington, N. C .... ran. 12, 1SJ8 .J. 0. Andrew ............... P.A. M. \Vi11iams1,n,n23140,98; 
63 Spartanburg, S. C ... I>cc. 2fi, 184i- \Vm. C:qwrs .................. P.A.)[. Williams':;·:,.511!1141,888 
64 Camden, S. C ......... l>Pc. l!~, l.~J;' .T. ~. :·\..ndrew ............... P.A.:\[ \\:!ll!ams; :·l,4lTi4!,6i7 
65 \Ya<lesboro, .N. C ... l>t~c. J-:, J:i.11 H. I a111e ........................ P.A. :\f. \\ 1111:1111,,,.,1,J.H.3,,8-10 
6fi Georgetow11, S. C ... llt><'. 10, !~ii .J. 0. Andrew ............... P A. :\I. \\'illiarn.~ :::!,li:.!!l!:J,,48L 
67 Sumter, S. C ............. Jan. i\ JK;i:!;Willi:tlll Capers ............ P.A. }I. \\'ii Iiams :::, 11,i-1
1
411,:l.56 
68 .New!Jc•rr,v. H. C ...... Xov. :!:l, I.-;;iHL Pailll' ........................ P A. :\L \\'illi:1n1;; 0,:-;,::n:4;2,2..;o 
6!1Colnmbia, H. C ...... Xov.1\ l.'-1.->l,<L F. Pie1·<·e .................. :P.A.:\l.\\'illia111,,:34. 1i:!L45;261 
zo }!a:io_,.1, ~· <.;··;··· ·····1:'-:<H:. :!> 1~!·~ .Jollll E,tl'I}~ ··: .............. -:1:· 1:'--· :\I. '''.\ll.:lJll~ ::±,:;i~ 4f,:i~8 
d \:01k,1lll, S.( ......... :',;0,.1.1, 1:--.111.J. (J • • \11d1e\\ ............... l .• \..}I.\\ 1ll1,t1us.,.1,-1, 1+1,1.56 
7'2 Charlotll', X. C ...... Xu\'.:!;\ J-;;i, H. l'a 11e ........................ 1P. A. :\I. \\'illiam<:3,,i:q.1::i,HJO 
73 Charleston, H. (' ...... Pee 1, I:,is J. U. Andrew .............. IF. A. :\!norl. ........ ::-1,,rn1ci 14G,740 
7-1 <¾1w~nville, S. C' ...... XoY. 30, J;.;;i!I .Jolllt Early .................. :F. A. :\foo1l.. ....... 1:;,..;,:!!J.t 4K,58:-J 
75 Cohunbia, S. C ...... I>r><·. J:l, 1.-,fiO R l'ai!H' ........................ ,I<'. A. }Ioo<l ......... i8\1,\!:l,'i tU,774 
76 Clwster, s. C ............ IJP<'. 1:!, J,-iiJ i F. < >. Arnlrew ............... (F. A. l\[ood ......... i:;,-.;,o 8 48,7fi9 
77 Hpartauliurg-, H. (' ... !><·<·. 11, J.-:fi:!1.Jol111 E:trly .................. fF. A . .:\loou ......... fP,1i81i 4\767 
7~ Humtl'r, s. <' ............ l!P<'. 111, 1,._n:-u;_ F. l'ien·e .................. 1,F. A. Mood ......... :19,304 42,466 
7!1 Xewberr_v, :-;, t' ...... Xov. lli, J:,fiJ
1<:. F. l'icrce ................. JF. A. l\Iood ......... 40,fl2047,461 
80 Charlotlt!, X. C ..... Xov. 1, J.'-"·i'U. F. J>ip1•<·c .................. 
1
F. A. }food ......... 4,,,.j!J3 26,:253 
81 Marion, H. C ............ Pt·c·. ~:l, hi;ii. \\'n1. :\L Wig-htman ...... F. A. Mood ......... 411 ,240 IC-,390 
82 ~lorganton, X.C ..... l>Pc. 11, hiii ]). :-;. Do!!~·ett ............. IF. A. Mood ......... :i8,1H:~ 8,Z76 
83 AbbevillC', H. C ...... l>Pe. ltl, 1.-,1;.,: W. :\I \\.i'.!iltman ......... F. ~[. K<>nnedy ... t0,57i 2,417 
8-1 Cheraw, l-i. < ' ........... PC('.. I\ 1-,1;:1
1 
II. IL Ka \·an ugl1.. .... jF. M. Kennedy ... •P,il!ii 1,536 
85 Charlestoll, l-i. (' ...... Jl<•<·. 7, bi'U!I..- F. l'krl'l' .................. F. l\1. Kennedy ... ~l,i\71 1,334 
86 Spartanburg. S. U ... llee. J::, b,I:It. l'ai11,• ...................... i"'· }I. Kl'nnedy .. :J-t,872 660 
fri Anderson, :-;. C ...... Dec. l:.!, Js,:! H. J'ailH' ...................... / \V. C. Puwer ......... :-lfl,lli3 6-18 
88 Sumter, S. C ............ llr•e IO, J .'-i;) H. X. :\l<-Tyt·i :·0 ............ I W. U. PO\rer ......... 36/'51/ 424 
8HUreenville, 1-:5.C' ...... ll(•<·. lti, J . .,,J E.:\1. :\L1n·i11 ............... 1\V.C.Power ........ :l!l,IIS:~ 4115 
90 Orangeburg, S C ... l>t•<·. l:\ J.'iii:i .I l'. K1•,•;J1•r ......... ........ I\V. C. Powe: ......... 40,8:W ;~4 
91 Chester, l-i. C ............ ill·<'. 1 :;, h,n, lI I I. h:;, rnnang;h ...... \Y. C. Power ........ 41,88ti 360 
\)2 Columbia, S. C ...... Ike. I:!, h77 1>. S. I>oggett, ............. \Y. U Po'1·er ......... 43,341 224 
93 Newberry, l-i. c ...... l>v<·. 11, I;; . ,;•\\'.:\[ \\'iglttmau ......... iW. C. Pnwer ......... H,-13-5 
94 Charleston, l-i. C ...... Pe<·. J7, l'-7\1: W. :\l. Wightman ......... ; W. C. Power ......... -14,!JIJ4 
95 l\fariou, S. C ............ llc•e. J,i, Js,,0':\. :u. :-ihipp .................. )\V. U. l'uwer ......... Hl,618 
06 Union, S. C ............ IJl·<·. U, Issl!<l-. F. Pi<•1·cl' .................. I\V. C. Puwer ....... 17,!189 
97 Greenvi!le, S. c ...... De<·. rn, hs:! 1 II . .N. Jk'J'yeire ........... 
1
\V. c. Power ......... l!l,·280 
!18 Sumt<.•r, S. C ........... llee. I:!, J.-:.-::11.-\. \\'. Wilson ............... i\V. C. Power .......... 'jo,831 
H!I Charleston. S. C ..... Uel'. 17, J.'-K-ll II. X. l\IcTydre ............ \ W. C. Power .......... i2,6:!4 
100 Ct1lurnbia, 8. (' ...... J)ec !I, 1.-:c:;j .T. C Kee11er ................... \V. C. Power .......... j4,6fil 
101 Orangeburg, S. (' ... Pl'c. I.:i, h,snl.r. C. Gmnlwry ............... l\V U. Powrr ......... li:!,142 
Hr2 Spart:rnlrnrg-, S. C ... Xov. :io, 1.-.. . ,;,' II. X. l\IcTyeire ............ JH. F. Chreitzberg ti:l,:n7 
IOH Winnsboro,:-;, C ...... XoL :!k, J.-:-:s .Tolm C. Keener ........... yr. F. Cllreit ✓,berg o.3,018 
104 Camden, S. C ......... Xov. :!O, 1-:~:\I .Jolin C. Ke<•ner ............. H. F. Chreit✓,!Jerg lii,:lO<i 
105 A1Hlerson, :-i. C ...... Xov. :!ii, J.-:!l!I \\'. \V. Uunean ............ 1H. F. Cltrl'itzb0rgl1ii,:WH 
106 Dal'ling-to11, S. C ...... i ><·<·. 2, h\11 ,J. C. Granl>ery ............ ! H. I<'. Clm,itzlJerg m1,.5 14 
107 Char)Pston, H. C ...... Xov. :!~, J.-:!!:!IK H. Ifrn<lrix .............. :H. F. Clm·it ✓,berglio,1162 
108 Sumter, S. C' ............ VP<'. fi, h!l:l l{. K. H:ir.grove .......... ..lE. O. Wabon ...... 71,7!:J: 
10H Laurens, 8. C ......... Xov. :!I, ls!14 .J.C. K<'l'ller .................. :K 0. Watson ...... ii,53-'i 
1IO Rock Hill, S C ...... l>t·c •1, Is!l:i C. B. C.i-:tlloway ............ p-<__;. 0. \Vatsun ...... 72,1;5. 
111 Al>beville, H. C ...... llee. fl, 1.-:Wi .J.C. Granbery ............... 11.,;. 0. \\'abon ...... 7:!,665 
112 Florcnee, S. c ......... Dee. H, h!J7 \\'. \\'. Du11ea11. ........... 'E O. \Vatson ..... 7ll,\J72 
llB Greenwood, S. C ...... nee. 7, lH\18 1\Y. \V. l>nncau ............ 1 1<~. O. \\'atson ...... 74,381 
114 Orangeburg, S C ... Uec. ti, lH!J!I .J. S. Key ........................ 1E. 0. \Vatson ...... 74,390 
115 Chester, S. C ............ Xov. :!.'-, IUOO,R. K. Hargruve ............ :E. 0. Watson ...... 74,818 
ll{i Columbia, H C ...... Xov. ~U, mm C. B. Gallowa:v ........... .!-K 0. \\'atsun ...... i7,178 
117 Newberry, 8. U .... Pee. :l, l!J0:2,\Y \V. Duncan ............ lE. 0. \Vatson ...... 77,854 
118 Greenville, 8. U ...... Dec. 9, 1008 A. Coke Smith ........... IE. 0. Watson ...... 7!.l,073 
119 Darlington, 8. U ...... Dec. 14, l!!0L·\. W. Wilson ............... E. O. Watson ...... 80,35Es 
120 Spartanburg, S. C ... Dec. 13, 11J0,3·W. A. Candler .......... E. O. Watson ...... 81,5-14 
IT• 
□ 
























A. D. 18:J9 to 1905. 
A. l\f. Chreitzberg. 
John A. Porter. 
W.W. Jones. 
"\'\'. A. Clarke. 
\Vniiam C. Power. 
J. B. Campbell, T. J. Clyde. J. W. Humbert, A. J. 
Stokes . 
N. K. Melton, J. L. Sifly, J. A. Wood, J. J. Work-
man. 
S. A. Weber, R.R. Dagnall. 
A. ,T. Stafford. 
J. B. Traywick. 
Reuben L. Duffie. 
T. E. Wannamaker. 
J. A. Clifton, G. T. Harmon. 
J. S. Beasley, George M. Boyd, G. W. Gatlin, E. 
Toland Hodges. 
D. D. Dantzler, J. K. McCain, D. Tiller, J. B. Wil-
son. 
R. W. Barber, J. C. Davis, C. D. Mann, G. H. 
Pooser, William A. Rogers. 
December, 1873. L. F. Beaty, J. E. Carlisle, I. J. Newberry, John 
0. Willson, George W. Walker. 
:H-Date of admission on trial. 
1.10 
l,, 
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December, 1874. William H. Ariail, .J. C. Connts, M. M. Ferguson, 
A. W. .J:u·ksnn, .J. J. Neville, J. L. Stokes, S. D. 










• J. '\Y. _-\ri,1iL \V. S. :\Ln·tin, T. P. Phillips, A. C. 
\Y;db,r. 
H. e. Br11w1w. R. H. .Jone:e;. W. P. Meadors. 
• J. '\Yalt!~r Da11id . . T. :\I. Frifly, T. E. Morris, P. A. 
:\fnrray. 'William II. \Vroton. 
December. Js~:2. 
Decem l>er, 1 BS:t 
X. B Chrk:-1 m. \Yilliam 2\I. Hardin, J. W. Neeley. 
.\I. :J. Br,; lJl1a111, J. E. Rushton, J. E. Beard, J. 0. 
< 'h: n;]rr. '1\':lli;un .J .. Betts. 
.T. \\-. Likii,,. < ·. B. Smith. 
U. :
1r. <-;;•i,•r. S .. J, I3ethen, D. P. Boyd, G. P. Wat-
'-on. \r. \\'. D:u1iel. G. R. V'✓hitaker. 
December, l~H-t. 
.T. f'. Y1,~;_:.;··u,. Jforion Dargan, G. H. Waddell, W. 
)I. Dmw:u1. \Villiam B. Baker. 
December, lHs,;_ E. ( J. \V;j 1.~ 1m . .J. )I. StPadrnan, T. C. O'Dell, J. F. 
.An,1('!':-1 l]J. \r. J. Herbert, D. A. Calhoun. 
Deceml,er, 1:-;,-.;/i. C. \V. CrPi_:.;htiin, .:'II. L. Carlisle, M. W. Hook. 
December, 1:--;1,;_ R. L. HtJ1r,,yrl. '\V. E. Barre, James W. KiJgo, W.B. 
Dnucau, ,Joliu L. Harley, R. A. Yongue, S. T. 
Bl:i,·kJJ1,:11, ,J. P. Attaway, \V. L. Wa.it, James E. 
:)fal1;1ffi-,y. 
November, 1.-,~s. Xi,-b, ,las U. Rtllenger, Pierce F. Kilgo, John L. 
Rny. l;e(Jr~e R Shaff Pr, Hobert E. Stackhouse, Ellie 
P. Ta ,·I,ir. E . ..:\.bton \Vilke:-3. 
November, 11;1:{!J. AilH•rt H. Bi~:--t, Rnfns A. Child, J. R. Copeland, 
UP<,r_~M \\'. DaYi:-;, '\V. H. Hodges, Melvin B. Ke11y, 
,Tolin ::.\Lmiiu_:.;-. J. :\farion Rogers, John William 
Sh•-11. \\'Lit<·frml S. Stokes, Artemas B. Watson, J. 
A. '\Yhitf•. 
November, 189u. Dadrl H1wks. Er1ward W. Mason, J. Hubert No-
larid, D. Arthnr Phillips, Samuel H. Zinunerman. 
December, 1801. Alt'xawlf'r X. Brunson, A. J. Cauthen, John D. 
Crnnt, -Ta11H~:-; H. Thacker, vVi11iam C. Winn, Eli 
JI. ~1Id{i:-1.-;ick, from the Protestant Methodist 
Chnr(·h. 
November, 1892. H. '\V. Bays. from the Western North Carolina 
Cunfnene(•. E. H. Beckham, George F. Clarkson, 
,J. L. D,rniel, R. ?1I. DuBose, Olin L. DnRant, Shala 
"\'V. Henry. E. Palmer Hutson, from the Presbyterian 
Chnr<"h. Preston B. Ingraham, John N. Isom, W. 
B. ,Tnstns. A. S. Lesley, W. H. Miller, E. K. Moore, 
D. MeIYin ::\kLeod, A. R. Phillips, J. J. Stevenson, 
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December, 1893. L. L. Bedenbang-h, ,J. A. Carnphell, Thos. G. Her-
bert, W. A. Ma,sel;f•1ni. P,:V:r Stokf!R. 
November, 1894. Martin L. Bimks. ,Jr .. C,mw,r B. Bnrns. Rohert C . 
DonlwarP, 1fr11ry .T. < 'anth,-n. \Var1<1y T. Dnncau, 
William S. (loCJ•Jwin. E. S .. J1mes. S. A. Nettles, J . 
R. 8ojo,1rw•r. W' .. J, SH.n1"r. P. B. \Vt:11s. 
December, 18!)5. .John Cf. D,1('k \vii Ti. ChP 0 ]i•,- < ;_ Jforhert, George C. 
Leonard. J \Pllj;1rnin ..\I. IblJ,.-rt,-;r,n, Henry Stokes, 







:0. ,V. KPlb1r. W. C. Kirkhn,1. .T. C. RopPr, F. H. 
ShnlPr. F,,st-(•r ~l'H'r, '\V. H. Tl1rr,wPr. 
S. H. lh>tl1. A. E. H•1il1•r. \V. A. Fairey, J. M. 
Law,-;,m, .T. ,v. ~;p,::tki·. H. E. TnrnipsPr•
1
1 . 
E. ::n . .JI,•rdtt. fru111 tlH• '\V,•.t1-m x~>rth C:-irolina 
Conforc•w·(~: X. L. \Vi'.!~in--. fr11:11 thf~ Flori(fa Con-
farenC'e; B. \Y. \Vhihk,,r. f1·11i!1 the Xorth Carolina 
Confrre1H·,·: 0. }I. Alm1~r .. T. H. Graws. R. '\V. 
Hnrnphri1,c;, E. ½. ,folJ1p..;_ .J. L. .:\Inliinnh. ,J. E. 
Strick1nJi:1. 
December, 1890. lolm "\V. Bailt'Y, from the \Vh;Jf~yan Chnreh in 
Ameriea: F. Eiuory Ho<ke" .. J. ThfJJnas 1faefarlane, 
Bob Gagt• :\Inrph_,·. Ern1JJ1•tt F. Seog~ins, Henry L. 
Singleton. Rolwrt S. Trnf'.s,JaJe, L. L. Inabinet, 
John vVP1(1oJJ. 
November, 1900. James T. Fowler, B .. T. Gnr•ss. from the Texas Con-
ferenee; T. F. crn,son, frrrn1 thf~ \Vestern North 
Carolina Confen•w·e: L. P. )frUhr:<_., B. R. Tnrnip-
seed. 
November, 1901. Thos. L. Belvin. Samnel (J. Cantey. Sam T. Creech, 
Archibald E. Driggers. G. \V. Dnkes. G. Emory Ed-
wards, Joseph A. U-raham, .T. G. Huggins, from 
December, 1902. 
the North 2\Iississippi Cunfererwe: \Vil1iam H. Mur-
ray, John I. Spinks. ,J. La ,-aw·f~ Tyln. 
Marvin Anl<1. \V. Lester Gault, G1~r1rgi1 T. Harmon, 
Jr .. \Valter S. Henr.v. 
December, 1903· 
S. D. Bniley, D. E. Camak .J. P. Inabnit, 0. A. 
Jeffcoat, ,T. B. Kilgore, S. C. )!orris, C. L. McCain, 
C. E. Peele, W. P. \V ny, L. E. '\Vig-gins, J. N. 
\Vright. 
December, 190,5. R S. Bryant, from the \Vestern Xorth <'arolina 
Conference: H. R. )Iills, from the Kentncky Con-





























































































140 MINUTES OF THE ONE HUNDRED AND TWENTIETH SESSION 
XII. 
CONFERENCE REGISTER A~D DIRE:TORY FOR 1906. 
E, Elder; D, Deacon; ~•.\·, Snp1•rn1rnwr:iry; H'!l, Kuperannuated; P. E., Presid-
i 11~· El(l1·r. 
(All Postotlk,·s in S·li1t!1 1 ·ar11lina nnl0s,; otherwise stated.) 
NAME. POSTOF:B'lCE. 
I 
Abney, o. l\f .......... 1Se11eca .................. :Def't>111lwr, 
An<lci·,;on, .J. F ........... ·1 ;rny Court ........... i >,•c1•i11l>1·r, 
Aria ii, \\'.JI ............... Hiwk Hi 11. ........... I !C'<·t•nil H·r, 
Ariail, .I. ,,· ................ J<1J1n,-:to11 ............ '.\11n·1111J,·1·, 
Att:l\\'H\' .. I l' ........ l'it-!•:,·11;,; .............. ;\l)\'t•lJillf'l', 
Aul<!, :'lian·i11 ........... l•:,:~( !1vici ............ ih·(·t•11tllf'r, 
Bnill'v, .I. \\' ............... ~t;:ff ..................... l>1•(·1·111IH'r, 
Baik,·,:--. J > ................ io1 ,!an ............... l l,•<·1·1:1ll(·J', 
Bak(•i·. \\' B ............... !.:,, 1,1 .................... :\1)\·1·111l11•r, 
1:allt•11g-,•1'. :-,..;. 1;,. ......... 1:r ,·n\·il!,· ........... :-.:,,,;1•11:l,,·r, 
Bani,, .. :'II. 1, ............... 1 '!1< .. ,t,·1· ................ '~(), 1•i:,i1L•1·, 
Barl11·r. IL\\· .............. !.,,1,,:;,!<•;;yi!le ...... i>t·t·,·11!l1,'I', 
Barr,·,\\·. !·: ............... l'r:,wd'l!i ............ :'\o,·,,;11IH•r, 
Ha~·,;, ll \\· .............. <'l1;1,·lt-,:1,,n .'.\,1n·:nl11•r, 
Bt•ard, .J E ............... ]>1>1111:1!,l:-: ............ llL·1·1•1l1'H·1·. 
Bt'a,;]l',\', .l :-; .............. t \111111!\iia ............ llL·,·,·111'1l'I', 
lkat\·. L. F .............. \:1-l1,·ill1·. T1·n11. .. ll,•('•·ntlwr, 
B1•('i/1in11:, E. JI.. ....... llr:11w:1Yill1· ......... :'\oy1·rnl11'1', 
lk(·!nrit!t: .J. <~ ......... FI,1r,·111·,· .............. i \o\'1•11il1!·!', 
BNk11h:111gh, L. L ... Turli,•,·ill,· ............ {)(•c1·111'1t•r, 
Ht·h'i11, T. 1, ............... l·;1,,·l1:1r11t ............ 1~11,·,·11tl11•r, 
Bt•:-:t, :\. If .................. \,•1\·l1,·''l'., ............. ·'.\u\'t·11tlH'r, 
J:l'tl1t·a. :-- . .J ............... i.:,k<• < 'it.,· ............ lh·1·1•11tl)('I', 
Bl'!t., \\·. :\ ............... 1·,·:,t,·11a1·.,· .......... :Jh·<·<•11tl1 r, 
BlaC'lu11a11. :-;. T ......... !'i,·d1n111d ............ :'\ll\'!'111' 11·1·, 
Bootl1, :--. JI .............. :0-:11,i!i1,·i/!,• ............ ll1•<·1·111IH·r, 
Boyd,,;. :.! ............... :--p:,r!:i11l;urg ... !lPe1•11Jlwr, 
Bo,,·<I, Jl. l' ................. 1:,n1111aili !1111 ..... llt'<Tllllir•r, 
Boul\rar,·. I:. t ' ........ :'Ii t. l ':1rr1H•l ......... '.',;o,·1·111l11·1·, 
Erahlla111, :\I.\! ......... !.,.,.,_,·i!l,• ............... !)1•<'(•11il11•r, 
Hro\l·JH', H IL ........... :-::11111,·r ................ l l,'t't·ml)('r, 
Brun,;nn, :\ :-,; ......... :\l:1n11i11~· ............ i I >l·t·1·111IH'r, 
Br.\·ant, n. :-;., ............. l'i<·k,·JJ:,; .............. , I >t•,·t·llilH'r, 
Bnrn,;, <'. IL ............. <;r,·,·r:~ .................. 
1
1>,•e1•111lit'r, 
Calhon11, Ii . .-\ ......... ;-;,11;1p1t ............... t>,T<'lltlH•r, 
Camak, ll. E ............. l111i.:,,\'ill1· ........... 1>,•ec111',,•r, 
Cnmphcll, .!. B .......... l'.•.•;,u:'nrl .............. :\"on•111bt'r, 
Cnmphrll, .J .\ .......... 1't,!1n111Jia ............ ll1•<·1•111lwr, 
Cantey,:-;.() ............... r .. ,.-1H·ltl1urg ......... :'\o\'1:>nlH'r, 
( 'nrl islt•, ,T. I•: ............ ( 'I 1:1 l'lt•:-:(011 ............ ! kCl'lll lJC•I', 
Carli,;lr, :\L L ............ < 'll:1:-!1•,;t,111. ........... · Jl.•<•1•111lH'r. 
('autlwn, A .. J ............ \'inl't,,· :-,ix ......... J><•,·c·111l11•r, 
Cauthl'n, H. ,J ..... ...... \'ortl1 .\11;:u;;ta .... \'m·1•111bp1•, 
Uhandlcr, J.C ............ , Fnrt :\I ill ............ Dt•<'f'llllwr, 
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Conference Register and Directory for 1906-Continued. 
NAME. PO:STOFPIC'E 
i 
Chreitzberg, A. :\L .... ('◄ ;Jum!;i:~ ............ '.Jamrn.rv . 
Clarke, W . . -\ ............ L:mi•·!b ............... f1t·,·.-rn :·! •r, 
Clarkson, :N. ll ......... Ly,i'.,: .................. Ih"·,·:11•,. 1· • 
Clarkson, G. F ......... :--,·,,J3:, .................. ~11·.-.•,11h,·r. 
Clifton, J . .-\ ............... ~-b:ri"n ............... :'(.,\.,,l!lh•r. 
Clyde, T. J ................ 1:,,1,J•• ................... :'.,,,·,·ri1l .. ·r, 
Copeland, ,J. H ......... 1•1,..,.,1J:.,; ...... .. ~.•\·,·ri:l,;•r. 
Counts, ,J. (' .............. Hwk, .. ry ,; .. ,,·, .... It,·,·,·tnru·:-. 
Creeeh, ~. T ............... . ~JJ•'.• tt""-'" ............ S:ov,•rrif.,•:·, 
Creighton,<·. \V .. .. < ;r, ,•,;w,,.-.,i ........ !>,·,·, rrilu·r. 
Crout, ,J. U ............... }liJl,,HJ .............. P,r·, •,ih•;·, 
Dugnnll, H IL .......... \LJJi;.;m,-,,~n ......... :-,;-,,...-,·r-iii,·!', 
Daniel, .J. \\ ............... • ·,.J u:ul»fi,t: ............ :,r1v1·1" twr • 
Danil'i, \\·. \\' ............ (·,,Jnwii,n,: ............ l>i·,·.·r,d,,·!'. 
Dnni<>l, J. L ............... '\\·.,11,.,t,::,., ::-;,,H·r!lh,·:·, 
Dantzler. D. D ............ i :1::U1:.:'..,:H,:,r·:.: ......... !1< c·,·,i.1,,·r. 
Dar~an, }i~ario11 .. 40 ..... ·~ :1·:1J~~11··'"rL~·•.:: .. - ............ ~~- ,·t·rt~IH•:-. 
Dav1,; .. J.( ................. ,·,.1;,Li:· ............... !i,•1·i-;11l1t•r; 
Davi,;, u. \\" ............... (·,,Jr• .................... .\",.•,·, L,!.1·r. 
])rigger~ .. A .• 1~: ............ 1 t.; j·, ,.-~" :·TI no .......................... ~-~:, •/, r ! 1 l ,t·1·, 
DuBoHe, IL :'.\I. ........... T:;i,-1,· . .- ................. :·;.,,·,·ri.'" r, 
Dnflie, H. L ............... •L~;2{·~,,.,,.r· ............ ;,, ,·,•;?J,,·r. 
DuBeH, :\I. F ............... \\·,..,.,lf,,;,i ........... 1,,., ... ,,;1,. ,, 
Dukes,(;.\\" .............. ;:-:w,i;•.•:, ............... I,. {·t·:rdwr, 
Du11ea11, \V. :\1 ......... :1 ;;•,,.•,i,ii,i, ........... J ,. ,·;-r,;lwr. 
Duncan,\\'. n ............ ,i:, .. ,;,. Hi:L .......... ;,,;,·, nti,i·r. 
Dun(•an, \\'. T .......... [i;r.,,•li••·._.,...,J; •.•...... .\0V•·H1b:·1•; 
Dunlap, A. T ............ :)kl ";;jlt ............... [1, ,·,•wt,1•r. 
DuRant, U. J, ........... 1\·•·r1,,::ry ............... :;,,v,·J·,!1,·l-, Edwards, G. E ............ ,J-<·'.z,-r .................. :--;.,,·,·llq,,·1·, 
Elkins, ,J. \\· ........... ,:--J.:,H:,nl,,.r~ ......... !, (:1._·:1,L,·r, 
Fain'y, \V. a\ ........... :l!i,·lJ1•,nu:::- ............ [ .. ,:··I:,ii:·r. 
Ferguson . .'.\f. ::.\1.. ....... :-:.,i.'._:.- •.•• : ............... I, ··•·1.1i,.cr: 
J~1a1r· t 'fr:.-.-.-.-:.-::::: -~ :\~!::r::~~~~~ .. ::::::::: : .,·;-. "r~t:.::· 
Gatlin, (;. \\' .......... )• ·, ,i;;· . -;,),· ............... I , ,·,,i;,,.;·: 
Gault,\\"" .. I~ ............ 04.::-·1);1 )!1;{{11 .......................... 1.,·(•1 !1:lwr. 
Gib!-:on, rr. !◄'" .............. :\1,-~iJ«•:iia ......................... \, )~ •·11;:J,_·r, 
Good\\·in. \\". ~--······ itI~1:rJ~-_.--.-~U1111~ ................. _\.,,.,.,:. Li•r, 
Graham, .I. ~\. .......... l~<•iw;,.r ............... :.:1, •!,:i.•·:·, 
Grave:-;, J. H ............... iv,:.!faJLS.,~h.Ten i·,,··!,,i,. r, 
Grier, B. ::.\! .............. :.:-.: ◄ ,.~l-·n·y ............ I., 1·, 11,l,.·;·, 
GnE'sH, B. ,J ............... iifart,-;;j'.1·· ............ .\, ,.,·; ,,,h,·r 
Hardin,\\". ::.\l. ........... il:1,;1ui-•.(lil-: ......... I:,,., i;,;, •r.' 
Harley, .J. L ............. lf--r•;H1;;n!cll,u,!!' ··•··· r.,.,•,·Jr;!wr, 
Harmon, G. T ........... j\\.jJ]i:,un,-[,~n ...... lh'l'i:dwr. 
Harmon, .Jr., G T ...... ,'.\·,.,.,wE::,+·r ...... r1. 1·,·11tl1t•r: 
Har}J('r !-.. P 1 · ··· I · < ' , • • -' .............. jh:11J!J,·~· · ............... l, 1:,·!11•..-r. 
Henry,:-;. "\V ............... ,1'•·1ad;dc,n ............. ~,,,·,·1111,,·i°·. 
Henry, \\". S ............... IEl;cin .................. l ,· ,·o111lwr,' 
Herbert, \\". I. ........... <·•,lmHi,ia ........... r,, ,·!'!1il11'r, 
Herbert, Thos. G ...... (;,.,,1•:J:l•,wn ......... h ,·,·rJ1!wr, 
Herbert, C. C ............ Camd,·n ............... Ji, 1-.:JJ,li;•r, 
Hodge:-;, E. T ............ Batb-hurg: ............ n. 1·1'J11lwr, 
Hodges, F. E ............ &mnton ............... jXr,H•I11l11.:r, 
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Holler, A. J<.J ............... Cornwell ............... f~cC'cmlwr, 
Holroyd, R. L ............ \Villiamston ...... :--ovPmlior, 
Hook, .'.\f. \\' ............... Laun•ns ... _. ........... f(ec1•111lwr, 
Hucks, l>avi<1 ............ lfeatlt ~pnngs ... '.\<>V<•111lwr, 
Hu~g-in, .J. n ............. Baks,·illo ............ :So\'1•mlH•r, 
Hunilwrt, .J. \\' ......... '.'."PwlJul'l'y ........... Xov,·rnlH·r, 
Humphri1•, IL\\' ..... :-;:tl11da ·: ............... 
1
1~l'<'t'Illllt•r, 
Hutson, E. I' .............. ( 'tJl!ag-l'\'Ilil' ......... :-,;o\'L'Illl,vr, 
Iualiind, I,. L ........... l'int•\\·ood ............ 'llt•<·t·n1l
1
wr, 
Inabnit, .J. I' ............ ~u111ti,r ............... l!t't'.l'lll 11 ·r, 
Ingraha111 l'. IL ....... o. K ..................... ~0Y<•111h,•r, 
lsolll, .J. '.\" .................. \\"hit11lire ............ .\tJ\·1•111ht•r, 
.Jaekson, .\. \\' ........ !{0111t• .................. l><·<•t•111IJ(•r, 
Jaine:-, E. z ............... < 'ro-.:-.: ,-\ Il<'llur ...... l ••·t·t·111lwr, 
.r etfroa t, o. A ............ 1 I( t-r.-.;J 1:t w ............... I h•<·• ·In I H'I', 
Jo1l<':-, \\'. \\· ............... \\·:1iPrloo ........... l>v<·1·111li,·1·, 
Jo1ws, H. II .............. • .-\11tl1·r,·on ............. !!,·1·,·11ii>"I', 
.Joill'S. E. ~ ............. .,!\\":1!11:tlla ............ ~,,,·,·nilll'r, 
.Ju:-tus, \\'. B ............ 'il'l'.i11!.!;:,;t 1•,•p ............ '.\o,·1•1:,lwr, 
Kl'!ler, l> \\" .............. 1:.;p;irt:1111,ur_g- ...... 1(1·1·1·1111:t·r, 
J~PIIY, :\I B ............... :<,rt•t'l)\\'()(),l ......... ~0\'t·Jlllll'I', 
Kilg;i, .J. \\" ............... ~~parta11li111·;r ....... '.\1)\'(•J11lwr, 
Kil~o. I'. F ............... '~11n1l<·r ................ :\o\'1•11!1,t•r, 
Kilg-oi·t·, .J. B ............... 11:--t•\\·h,•n.\· l>,·t·v11ilwr, 
Kirkla1id, \\". l' ......... 
1
.\llt•11<l.:tl1• ............ lh•1·1·111h<•i·, 
Lawson, .J. '.\1 ............ 1.\l,IH•\'JIIP ............ lh·,·,·111l"•r, 
L,·onard, <}. 1· ............ :!Jillo11 .\'o.;; ....... l!t'l'•·n1h1•r, 
Ll':-li,·, .-\. ~ ............... •l,t•:xi11.~ton :Son·!l1l11•1-, 
'.\lal't'arla1H·, .J. T ...... , l•:l l11i't•1· ............... !l,·1·1•J;illl'r. 
:\l:tl1atli·~·, .!. E ....... ~t. ;\J;11111t·11·s ..... :\m·t•i;il 11·r, 
:\Ia II n. t' I) ............... ; \ \ : 1 11 1; ti I a . .. .. .. .. .. . ] l, c, · 11 ii "· r, 
l\la111iin.!.!·, .J11hn ......... '<•Jyd,· ................... ll:t·,·11t!,,,,-, 
)lartin, \\". ~ .......... !:J,·1i!1:•1rn .......... l(1•,·<·1i:l;'·r, 
)la-.:011. E. \\' ............ l':l\'ol,·l ................... ',o\'1·111,1·.·l', 
l\la:-sPl11·au. \\' .\ ...... :-;p:,rlaiilJt1rg- ......... Jl1•t·• ?;il,,·r, 
l\lP:t<lor~. \\ .. P ......... Flt1:'(l111·t• ..••.•••....... ;·11•,:·1·1!i11.·!' 1 
l\ll'lton, ·:-:. K ............ :·'·11:1,t::;:l,111'.:..:· ......... !>(•(·-.·11il•"r, 
.:\!Pnit1. E :\1 ........... l.a11d111111 ........... lh·,·••i11l"·r, 
l\lil],.;, JI. IC ............. ~llll!lll1'1'\'IIIL- ...... !J,•(•t·::!,•l•J'. 
)loorl', E 1'1'. ............... 11:,1r,·:..:·,1 .. : ........... \'1J\·,·111l1t·r, 
'.\lorrb, T. E ............... J:, n1wtt,.;,·1lil' ........ ih·(·1•11!il 1 •r, 
l\lorri:-, ~. ( · ............... ( ;""'·,·r .................. l!t·1·,·11il11·r, 
l\louzon, JI. C ............ l(idg·,.,·ill,· ......... '.\m·1•J1)i1Pr, 
.'.\Jullinnix, .r L ......... ( 'lwraw ............... I J1•<·1·1:o1;vr, 
Mnrpll1· 1:oh U ......... ( 'li,·rn\\" ............... ll<'<·1•111l 11 ·r, 
Murra:-,:,' l' . .\ ........... :< 'l1ark,.;to11 ......... l ~•·<·1•111IJl'r, 
l\IuJT:lY, \V. II ............ ltid!.!:t•la11d ......... '.\m·1•11il•1·r, 
l\h:Cai11, .J ]~ ........... .\!('( 'or1~1ic·k ......... I h•,·t!J1ilw1:, 
McCain, ( '. L ............. \ 1it r,·Y1lll- ......... 1 I !t•<·t•Jlilll'I, i\lJcUliee, L. I' ............ , >ra11g·,·ln1r.g- .... ~ .. ·:: :So,·,•111lH•r, 
l\IcKissi('k, K .\! ...... 1:il,,.;tJn's ~ta. :--.c
1
1i,·,·,•111licr. 
1\-JcLeod, ] ). )L. .... ...... I; 11 ion .................. , :S o\'t'lll I H.·r, 
Neely, J. \V ............... (}r;111itevilll' ......... 1l(<·<·<•n1l>Pr, 
Nettles, S. A .......... ~partanuurg ......... No,·<•1111Jer, 
Neville, J. J ............... Anderson ............ IUecember, 
I c:, 
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Newberry, I. J ......... <:affncy ............... n,•r·e111hl'r, 
Noland, ,T. H ............ Blacl~stock .......... l>L'c<1mh,·r, 
O'Dell, 'f. C .............. :\,lullms ................ ])pc•t·ni!J,•r, 
Peele C. E ................. Columl11a ............ J11•<·<•1 11 1H·r. 
Peeler, J. A. ............... l'.:irks1·i]p ............ J:S11\·1·11ilwr, 
Phillips, T. l' ............ <,n•(•1·s .................. 
1
I!1·e,•111l11·r, 
Phillips,·A. R ............ Lamar ............... :--11n•11if,;•r, 
Phillips,·n. Artl1ur ... Bisllopvilh1 ......... IXon•rnl11-r, 
I\.")ser, CL H ............... lrn1t.) .................. JJ,,,.,.11il1t·r, 
.Porter, .J. A .............. .\f:1rw11 .............. Ft'l,rt1:1ry. 
Powe" W. C .............. .\Tarion ................ ,XtJ\'l•11Jl,.·r, 
Rawls; B. l-I. ............................................ ' :\',,\·p111lwr, 
Hay, .J r, .................. \~'.tkrloo ............ :\'",·,·1JdJ1•r, 
Robertson, B. M ......... ( l1t'rok1·1· ........... l l,•1·1·11illt'I', 
Roorc•rs W. A ........... ,~parta11l111r.g- ...... 1,, •·•·111i .. -r. 
~ ' I' I ,. . Hogl'rs, ,J . .'.\T .............. · or c .................... ,0Y1•1111J1•1', 
Rop1!r .J. 1: ............... I >al'li11glo11 ......... 1,,.,·,·111111·1·, 
H.ount'rt·t', () :\' ......... J:id_g·1·\ray ............ 1i,-t·,·111:1,-r, 
Rushton, .J. E ......... l•:1.>1·k ._. ................ I >1·,·1·1111Jt'", 
Rf'oggin,.;, E. I◄' ............ \\ c-d,!.!;et1!'ld ......... I(, t',·111!i:'I', 
Shaffer U IL ......... lla11tpto11 ............ :\o\·1•n,1,,.r, 
Rhell,.i'. \V .................. ~l'.arta11hurg· ......... 1 :\11\·1·111
1
l;,·1', 
i-;hult•r, F. JI ............... I 110 ..................... J1,,•t·11,i:,·1·, 
Silly, J. L .................. '!ra1tg<•I.H1rg ......... 11,•c·,•11il11·r, 
ti ,.igte.to~I; fJI. II:·· ....... ~,\1;;:\1;·~ ! I" ............ t !t,'lt\·'. ·I,'' 1' ;'.:",•. 
,-,0J0UIIW .. \.......... ' ................ ·' • I •• 
;._1itith c.' B ............... < •1t:1rl(•,.;t1,11 ........... l>tT1·111IH'1·, 
' ' \. I . 8ny<i('r, \\'.J ............... 1 , 1 ·11 .................. >,11n·1,ilwr, 
Hpeakt>, .r. \V ...... ('l1arl1•:,;to11 ............ i11•<·,·11,l1,·r, 
Speer, Foster ............ 1\utl,·r ... _. .............. 11_,·1•,·11•i:•·1·, 
Spigner, Lt.\\' ............ 1 ,1·,·,·l,·rY11lt0 ......... :,0Y,·.i11>1·,·. 
Spink~, .J. 1. .............. ( :olt1111hi.a ............ ~:'•,·• 1: 111·.·, 
Stevenson, .J. ,J. ........ I 11, ,.;t1•rl.1l'ld .......... ··."\·,·11il"·I', 
St1tekhouso, R. E ...... lt~H·k II ill ............ >.t1\·,·1,1l11•;·, 
Htatlilnl, A .. J ........... \\a,1t--.:IJtir11 .,. I' :1,•t·1·11,',· r, 
i-:.tc:ulman, .J. )1. ........ :--t. 1 ,l'o!'.'!t• ........... i' •1· ·111 L,·,·, 
Htokes, .:\ .r......... . .\JI,·ttd:11(• ............ :,,,\·,·n1! 1t·!·, 
Stokes, .I. L .............. YorkYill,· ........... l '•.•1·,·;111,,. r, 
Htokt•s, \\". ~ ................ ..;parta1iiJn!'g ......... :',01·,·1:•l 11·r, 
Stc,kes, l'l'ler. ............ lblllli,•i·g· ............ :,;tJ' .. ·,·1;,!,1•:·. 
StokP~, H,•nry ............ \\"in11:--IJorn ......... :<0\1·:nl,vr, 
Strickland, .J. K ........ i hrp,·1:-- .............. J:,·<·•·111:11•r, 
Taylor, K P ............... ';r,·,·11Y:llo ......... '.\'m·,·11.lll'r, 
'l'haeker, .I JI ....... Latta .................. llt•<·•·n,,1t·r, 
Thrower, \\'. JI ......... < ,l't,-i.11;.:-,·1· ............ 1 :,·<•1·1td>1•r, 
Tilkr, '!Jove- ............... .\! ull!11:, ............. '.\on•1:1l,<•r, 
Tray\rkk, .J. 1L ...... l>,·11111:irk ............ ::'\t•\'1•;,ii,t•r, 
Truci-dalt•, H. S ......... \11t!1•r~o11 ............ l1,•1·,•111IH'r, 
'l'urnipsr·<'d, IL E ...... L:u:<':rnstr·r ......... ! 1••c; :11l11·r. 
'J'ur11i p~ced, B. IL .... ! .'"I i_il II I ( ia ........... :~, 1\'cliil 11· 1·, 
Tyler, .I. L ................. ,-pn11gtil'ld ·'"'·,·111l1t•r, 
Vaughan, S. D ......... l 'okc·:-iJt1ry ............ I J,•c·,·11Jl;t•r, 
Waddell, G. H ......... La1Hirn111 ............ I11-ct·mlJl•1·, 
Wait, W. L ............... ('onway ............... :\"o,·<·11tlwr, 
Walker, G. W ............ Augusta, Ga ........ Deceml.Jer, 
f. 
' 
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-.,T.._~ .. ::...-1":".,;'""::' 
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to the o .i ~ 3 :; ,i~ 2 2,i = / = 1: 
Conference rr. • 1- 1- ,. /-' - :J. /'f.. ·;. \:: ' • ~•- - =-1,...~ :r.l ·1:.., 
=~-~-~--~------~------~1~_el~_ELf_]Lf~•j!]~~~ 
~alker, A. C ............ Cameron !De'· 1 I I I / I - 1 1· nannamaker T. E o " I .. :............ ·~em )Cr, Js7.j i 7 23 / .• 
Watson, A. 13'.. ........ :. 1,;
8 ?0 ~mig ......... :r!c•rcmbcr, lsw,! -! ,1!nl ......... 1··(·) ... ~i:;~ , E \\'atson (' p > rnm,m ............... :\oyc•111lwr Jss,' · " .,1•• .. ,...... •J .,,, S'd 
Wat~on' t 0 ............ ~'
1
1,rn,('h•Ston ......... December,' ls~:: ... l~IJ._. .... Ii ...... · .... 11/i E 
• - .. ., IIJ(JI} 1> l . . I •l'.. ,.,.) I' \\'a,· ,J. F ........... ' ............... l•C('T!l JCJ' }!-,,-.:-· 1- I ........... · -- 'J 
J ' • • J ' . ·_!' . . ;)' ;j .... .. . . . .. .. I.)() p L' \Yay \\' J:> · ........... 
1
·--··•• ...................... >e(·e111lJ<'l' Js!1.J' . lll 1 ,,- i.·, 
\
• • • • ................. 1 ktllunf' J) I ' · · 110 ""' l \ elJ1•r :::, -\ · ,. . ............... E><·l•111 ><:r J!,O.;i · · ./ .. "1•····· •· l '" c 
\\
• • • • .............. 
1
1 
1 orkY11le J>r l ' ' · " -1·· I ') D l·ldun J B . ............. 'l'l'l11 >('!' bfi•J· 20 .- ···1·:· .. _ .... -
Wells j, .Il ............ /T!l1l]ll~)JJS\'J]C ...... V1•(·t·Jnl1L'}'' ];.,• ~-. I ~1····1 ,} ;; ... 4:J s·v 
'\
• ' · .............. ,:\blJCY!llc ,. . 1 • · ·''' · , / ' -
1 b harton W B 1(. • ·•••·•· ...... ,,,\r•111 it•r, J,-,l 11 ··;; ·i·•• .. ······ ...... ' '' n 
\\•1 . , • •······ I olumb1·l ,.< \' 1 
1 , • 1..... ,11) T.• • rltt•, ,J. A ............... :(.', I " , .......... ·~) ,·m 11•r, lS\,:..:I · /' q I ..... 41°··· "",1•11 r~ 
\\ bite T J ii,'! el .................... -"ove1nhvr JS~!•,! ......... l.:1,,····1 31···· ····11,··: 1':.' 
\\
• . • • ............... 1 \.('!( \'lilt• " I ' h1tak,·r (, n \.. . . ............. ,uvern JPJ' lS'I·'' ..,,.... .... .... 'I , 
Wb1·t,·1kr·i.' f-I.\\ .......... 11
1
,'.11 liau.!S!_1Jn ......... lJ(•t·t'llilH·r,' 1-.:~:;I·· I · 1lui ........ ··· .. 1/l1 E ' 1 0 I ( It , , . 'i .•.• , ·>·) i • •> c1, l 
\\'j,mjn-.: \\. • 1., ......... \ "J •J J ............ Jlt•f'l'llihtT J.,7} . 1 .... 1~: .... 1 .. ···.:.· ...... ~- ,-:, f 
\\ •. --. , . r, ......... /. 11dl•J',OJ1 X I , 1-· .,11 .... _, .... I····/"" 811 E 
'\
.!gg111s. -:--. L ............ (;rt·l'll~·iJJe ............ l.><i\·(•111 wr, .,H_ .. ·· /1:! 11 '18 ' 
J<rlfjJl, J I-' '1' . . ..... ,,..... (•('l•ilJl)('J' li-111.--, 1 - 1··•· I •••••• :. F.., 
Wilk(''- j.· \ , ............ ' IIl1lon ................... l l,•(•(•J11 I w1·' 1: O ,,.... .... '' :JI ...... I, .... ··--11 1 I f~ 
'
, ... ·, , ................ ' olh· Hill " 1 ' •1···· .. · ' I •)1 D ~ 1ll1a1 11 ;.., \\' ,,. ·1,. • ........... •.,o\"1•1n >er J...;s-.; "i1":; ··1"·•·· ··1----1 :, \\'JI ..... d()l) J) I '1·_, ....... ,, ........ l ........ ,l,IE 
'\
.:] ;.on, .Jn,,. 0 .......... (rf('('l1~;:~;~;~c········--11>l'(•,. 111 ,>t'J', ~~J.,··..: I,:.!ii .. ·i'······ 1 .. ..1:Jl L; 
J ;.on ,J H ( '• . ······· t·Cl'lll >Pr 1.,,.,1 '11, ..... • .... 1 " l:>•)1 F.1; \\'inn \v· ( ................ 1i"ff~ll'_\' _. .............. IJ1 ('('illl)cr' ].-.:; I 1·•1 I•).) I O .•.•••. ,_ , 
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PREACHERS ON TRIAL. 
FIRST YEAR. 
Name. Postoffice. Name. Postoffice. 
Beckham, W. A .......... Lancaster Major, J. R. T ........ Warrenville 
Bedenbaugh, W. T ...... Dorchester Owen, W. C ................. Rowesville 
Burgess, C. W .............. Pinopolis Owings, W. M ..................... Cnion 
Doyle, R. R .................... Greenville Peeler, J. T ........ Hencler:-;onville 
Felder, C. S .................... Lykesland Peeler, C. l\I ..... .... . ...... Langley 
Jones, D. D .................. Greenville Penny. G. P ................ :\Iarion 
Lewis, D. A .................... Townville 
SECOND YEAR. 
Name. Postoffice. Name. Postoffice. 
Derrick, C. C ............... Blacksburg Gille,,pie, L. D ............ Port Royal 
Garris, P. C ........... Wesley Hall, Owen, T. B ..... ......... . ........ Santuc 
Na!::ihville, Tenn. Sharp, R. E .................. Van Wyck 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLY . 
Name. Postoffice. 
/ Buchanan, W. R ...... Cordesville 
f'Carroway, J. 0 ............... f: .. Salters 
f Carter, J. E ........... '. Johnsonville 
✓Carter, C. P ................... ~ . Heaths 
.,,;,Everett, D. H .................. ,,.:McColl 
,· Farr, J. G ........................ ~Kelton 
/ Gleaton, W. C ............ ,✓-. Savage 
" Godbold, T. W ...................... Loris 
Hardin, E. K ....... : ... Spartanburg 
, Holly, J.C ..................... ~ Wagener 
Hook, F. S ·····-···•· .. ·········:·· Cheraw 
Inabinet, J. K ............... :'.'. Gilbert 
Jones, S. M ................... •. Jefferson 
Kelly, W. C .................. :-.. Laurens 
Name. Postoffice. 
Lawton, R. 0 ....... ... Mt. Pleasant 
Miller, J. T .................... Kinards 
Merritt, A. A ...... Tranlers Rest 
l\facfa.rlane, Allan .............. Laurel 
:McConnell, S. ,J. .. Britton's Neck 
Patril-k. W. T ..... ' .. Summerville 
Patrick, W. D....... . .... , .... Lugo.ff 
Polk, W. H . ..... .. . Spartanburg 
. Powe 11, H. L ................... Gaffney 
Rouse, R. A ..................... Chester 
Stone, I, N ........... Xew Brookland 
Taylor, J. E ................. Cartersville 
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LAY DELEGATES. 
Charleston District-W. H. Cogswell, R. M. Lofton, C. E. Walker, 
W. F. Googe. 
Cokeslmry District-J. B. Hmnliert, W. H. Wallace, C. V. Ham-
mond, J. T. J\Iel'llock. 
Colnwbia Distriet-J. L. Qniuby, L. B. Hnyues, Thomas Leitch, J. D. 
Eid~Oll. 
Florence Distrid--B. B. Cbaur1ler, B. G. Gregg, A. J. A. Perritt, H. 
' M. Smith. 
Greenville Di:'itrict--A. C. Latimer, Y\7• R. Osborne, D. A. Smith, J. 
M. ,v11itmire . 
Marion Distrid- B. G. Collins, P. A. Hodges; S .... ..V. Smith, W. J. 
Adams. 
Orange1mrg District-(+. n. Bates, I. ,v. Bowman, J. B. Guess, A. C. 
Dil>lJle. 
Ro0k Hill Distriet-J. 1\1. RWdh-:, T. it ,Yhisonaut, S. C. Carter,~J. 
,v. Hrrn1el1. 
Spartanburg District-J. F. Bolt, Dr. ,fas. H. Carlisle, A. P. H. Wal-
ker, J. \V. Nash. 
Sumter District-T. G. JilcLeml, J. S. Cantey, J. H. Lessesne, J. H. 
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